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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي  :هدف الدراسة
والعاديين في قطاع غزة من وجهة ( وزارعي القوقعة، وضعاف السمع، الصم)اإلعاقة السمعية 
كما هدفت إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في المشكالت . نظر معلميهم
ترتيب ، مكان السكن، التحصيل الدراسي، عمر الطفل، الجنس)ة التي تعزى لمتغير السلوكي
، تاريخ اإلعاقة، سبب اإلعاقة، وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة، الطفل في األسرة
 (.مالمستوى التعليمي لأل، المستوى التعليمي لألب
 .بندا   95 تضم مجاالت خمسة من يتكون استبيان :أداة الدراسة
من ذوي  طفل وطفلة ( 296)مكونة من  عشوائية أجريت هذه الدراسة على عينة :عينة الدراسة
 .سنة 19-6ما بين أعمارهم  تحاو تر  اإلعاقة السمعية والعاديين
 .الوصفي المقارن المنهج على الدراسة اعتمدت :منهج الدراسة
 :أهم نتائج الدراسة
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية على  حصل الوزن النسبي للمشكالت السلوكية لدى .1
وأكثر المشكالت السلوكية تكرارا  لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مشكلة ، %(20.13)
االنسحاب االجتماعي تليها مشكلة النشاط الزائد تليها مشكلة السلوك العدواني تليها مشكلة 
 .الكذب تليها مشكلة السرقة
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في جميع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  .6
 .المشكالت السلوكية لصالح األطفال العاديين
ح وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المشكالت السلوكية تعزى لمتغير الجنس لصال .2
وعدم وجود فروق ذات داللة ، سكان جنوب غزة  الذكور ومتغير مكان السكن لصالح
ومتغير ، ومتغير ترتيب الطفل في األسرة، ن متغير تاريخ اإلعاقةإحصائية تعزى لكل م
 .ومتغير المستوى التعليمي لألم، المستوى التعليمي لألب
 :أهم توصيات الدراسة
االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام والمعاقين سمعيا  بشكل خاص وذلك بتوفير  .1
 .وتعليمهمالمراكز والمدارس المتخصصة لرعايتهم وتربيتهم 
قيام المختصين بوضع خطط إرشادية للمشكالت السلوكية في المدارس الحكومية وفي  .6
 .المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية بهدف التغلب عليها
 .ضرورة توعية أولياء األمور بالمشكالت السلوكية لدى أبنائهم وأسبابها وطرق التخلص منها .2







Study Aims: The study aims at identifying the behavioral problems among the 
hearing impaired (the deaf, the hard of hearing and those with cochlear implants) and 
normal children in the Gaza Strip from their teachers' viewpoints. The study also 
aims to find out whether there were statistically significant differences in those 
behavioral problems attributed to the variables of gender, age, academic 
achievement, area of residence, birth order, the presence of siblings with hearing 
impairments, cause of hearing impairment, history of impairment, and the educational 
level of the parents. 
Research Methodology: The study adopted the comparative-descriptive approach. 
Study Tool: A questionnaire consisting of five domains comprising 59 items. 
Study Sample: The study was applied on a random sample composed of (352) male 
and female children of hearing impaired and normal children whose ages ranged 
between 6 and 15 years in the Gaza Strip, 
The most important findings were as follows: 
1. The percentage weight of the behavioral problems among hearing impaired children 
was (38.04). and the most frequent behavioral problems among hearing impaired 
children in the Gaza Strip were social withdrawal, hyperactivity, aggressive behavior, 
lying, and theft. 
2. There were statistically significant differences among hearing impaired children and 
their normal counterparts in all behavioral problems in favor of the normal children. 
3. There were statistically significant differences in the behavioral problems among 
hearing impaired children attributed to gender in favor of the males and area of 
residence in favor of the residents of southern Gaza. And There were not statistically 
significant differences in the behavioral problems among hearing impaired children 
attributed to history of impairment, and the educational level of the parents. 
The most important Recommendations: 
1. Taking care of all special needs children in general and those of hearing impairments 
in particular through making available specialized centers and schools that can 
provide them with the needed care and education and instruction. 
2. Specialists should put forward guidance plans focusing on the behavioral problems in 
governmental schools and special institutions concerned with the hearing impaired in 
order to overcome such problems even before they become disorders that cannot be 
easily overcome. 
3. It is necessary to raise the awareness of guardians of the behavioral problems 
among their children, their causes and ways overcoming them. 









رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا 















 ..والتطيب اللحظات إال بذكرك .. إلهي اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إال بطاعتك 
 ..إال برؤيتك تطيب الجنةوال .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك 
 اهلل جل جالله
  ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. ونصح األمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 
 ..معلم البشرية ومنبع العلم
 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
سمه اإلى من أحمل .. طاء بدون انتظار إلى من علمني الع.. إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار 
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارا  قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى .. افتخار  بكل
لى األبد   ..كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وا 
 والدي العزيز
لى معنى الحنان والتفاني إلى معنى ال.. إلى مالكي في الحياة  إلى بسمة الحياة وسر  ..حب وا 
  األحبابحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى دعائها سر نجا إلى من كان،، دالوجو 
 أمي الحبيبة
إلى أزهار النرجس التي تفيض حبا  .. إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي
 ونقاء  وعطرا  
 فاطمة  وأختي.. عبد اهلل.. حمدأ ..أخي رضوان
من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع  إلى.. إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي 
الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من 
  كانوا معي على طريق النجاح والخير
 أخواتي في اهلل
 تذكارا  وتقديرا  .. إلى من آنسني في دراستي وشاركني همومي
 لم النفسزميالتي في قسم ع
 إلى هذه الصرح العلمي الفتي والجبار
 جامعتي اإلسالمية الغراء
 إلى الشموع التي ذابت في كبرياء
 لتنير كل خطوة في دربنا
 لتذلل كل عائق أمامنا
 فكانوا رسال  للعلم واألخالق
 أساتذتي في قسم علم النفس
 ،،إليكم جميعا  أهدي بحثي المتواضع هذا





 شكٌر وتقديرٌ 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قَالَ يَامُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَاالَتِي وَبِكَالَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِين [411: األعراف] 
 صدق اهلل العظيم
ض أحداثا  مضت منذ بدء اإلعداد وأنا أنهي هذه الدراسة وقفت مع النفس لحظات أفكر وأستعر 
وأثناء ، وبعد البدء، وتذكرت حينها ما يمر بالباحث من صعوباٍت عند البدء، إلجراء هذه الدراسة
ومن هذه ، ولكن استدركت أهم المواقف التي كانت سند الباحثة بعد اهلل عز وجل، إجراء دراسته
 .فاء منهجا  وطريقةالمنطلقات يسر الباحثة أن ترجع الفضل ألهله ليكون الو 
لذا ال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود بها إلى أعوام 
قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا  كبيرة 
 .في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد
مى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس أسبقدم توقبل أن نمضي ن
 ،،رسالة في الحياة
 ،،إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة
 ،،إلى الجامعة اإلسالمية التي منحتني فرصة إكمال مسيرتي التعليمية
لى جميع أساتذتنا األفاضل في قسم علم النفسو   ،،ا 
الذي تفضل مشكورا  باإلشراف على هذه  "نبيل كامل دخان"ر للدكتور كما أتقدم بالشكر والتقدي
وأتقدم ، الرسالة ومنحني من وقته وعلمه وتوجيهاته ما جعل هذه الرسالة تخرج بهذا الشكل
درداح / عبد الفتاح عبد الغني الهمص والدكتور/الدكتور بالشكر والتقدير من األساتذة األفاضل
ثرائها لتخرج بصورتها الجميلة المحكمةعلى تفضلهم بمن الشاعرحسن   ،            اقشة هذه الرسالة وا 
جمعية أطفالنا )كما ال يفوتني أن أقدم شكري للمؤسسات التي قمت بتطبيق أدوات الدراسة لديها 
دير -جمعية تأهيل المعاقين، جمعية جباليا للتأهيل، مركز البسمة للسمعيات والتخاطب، للصم
 .والمدارس الحكومية في قطاع غزة( رفح -مل لتأهيل المعاقينجمعية األ، البلح
كما أتقدم بالشكر إلى كل من قدم المساعدة والتشجيع إلنجاز هذه الرسالة وجزاهم اهلل خير 
 .الجزاء
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 اإلطار العام للدراسة
 :الدراسة مقدمة
فيقوم ، ي يطل من خاللها اإلنسان على العالم الخارجي المحيط بهتعتبر الحواس النافذة الت
لذلك فإن من ُحرم حاسة من هذه الحواس ُحرم ، ومن ثم التكيف معه، باستكشافه والتعرف عليه
وحاسة السمع من . بالتالي من الخبرات اإلدراكية التي يمكن أن يكتسبها من خالل هذه الحاسة
بل إنها أكثر أهمية من حاسة البصر والدليل على ذلك أن ، لإلنسانأهم الحواس التي وهبها اهلل 
وذلك كما في ، اهلل سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر في سبعة عشر آية في القرآن الكريم
َع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ََل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّمْ : قوله تعالى
َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة قَِليًًل َما : وفي قوله تعالي. [70:النحل] َتْشُكُرونَ 
ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك   َوََل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  : وقوله تعالى. [70:المؤمنون] َتْشُكُرونَ 
 .[26:اإلسراء] َكاَن َعْنُه َمْسُئوًَل 
وتشير الدراسات إلى أن آثار اإلصابة باإلعاقة السمعية أكثر ضررا  على الفرد من آثار 
جتماعي إذ تحول اإلعاقة السمعية دون النمو اللغوي والعقلي واال، اإلصابة باإلعاقة البصرية
، على العكس من اإلعاقة البصرية والتي ال تحول دون النمو اللغوي والعقلي واالجتماعي، معا  
كالخصائص ، وتبدو آثار اإلعاقة السمعية واضحة على كثير من الخصائص الشخصية
 (.177ص ،م6111،الروسان)واالجتماعية ، واألكاديمية، والعقلية، اللغوية
ويرتبط افتقاد ، الفرد لالتصال والتواصل مع اآلخرين واالندماج معهم واللغة المسموعة هي وسيلة
واالنفعالية  ةمما ينتج عنه العديد من المشكالت النفسي، اللغة عند الفرد بافتقاد حاسة السمع
، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، والسلوكية التي يعاني منها الفرد، واالجتماعية
من قدرة الفرد وخبراته إذ تفقده عملية التواصل والتفاعل مع كافة جوانب فاإلعاقة السمعية تحد 
وهذا االفتقاد له داللة بالنسبة لألدوار التي يمكن أن يؤديها الفرد داخل ، البيئة المحيطة به
 (.71ص، م6113، كاشف)اإلطار البيئي الذي يعيش فيه 
ى التنظيم السيكولوجي الكلي إن اإلعاقة السمعية قد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر عل
وهو أيضا  ال يعني ، وذلك ال يعني أن الصمم يقود بالضرورة إلى سوء التوافق النفسي، لإلنسان






بها ألنها القنطرة التي من خاللها  وتعد مرحلة الطفولة مرحلة أساسية يجب على اآلباء االهتمام
وألن انعكاساتها قد تكون ، ينتقل الطفل من االعتماد على اآلخرين إلى االعتماد على نفسه
 (.26ص، م6111، يفنح)خطيرة على الطفل وعلى تطوره 
وفي هذه المرحلة قد يظهر عند األطفال بعض السلوكيات غير المرغوبة والتي قد تعرضهم 
، نظرا  ألنهم ال يستطيعون معرفة السلوكيات المرغوبة وغير المرغوبة. مع اآلخرينلسوء التوافق 
كما أنهم ال يستطيعون معرفة أو وصف ما بداخلهم من مشاعر سلبية تؤدي إلى تصرفاتهم غير 
السوية فهذه المشاعر السلبية هي إشارة لوجود االضطرابات السلوكية واالنفعالية عند األطفال 
 (.09ص، م1502، بهادر)
أن المشكالت السلوكية لألطفال إنما هي مشكالت ترجع  (12ص، م1555، مختار)يؤكد كما 
تعصف بصحتهم ، في المقام األول إلى ظروف غير مواتية وغير مناسبة أيضا  يعيشها األطفال
 .النفسية وتؤثر على سلوكياتهم
يخبروا بعض المشكالت  وقد أوضحت بعض الدراسات أن األطفال المعاقين سمعيا  يمكن أن
سرعة ، العدوانية، األنانية، القلق، النفسية أكثر من العاديين مثل االعتماد على اآلخرين
ضعف ، قلة الفهم لردود أفعال اآلخرين، التهور واالندفاع، والسلوك الخارج عن القانون، الغضب
، العصابية، االكتئاب، رسم صورة أقل واقعية للذات، العجز المعرفي والمهاري، تقدير الذات
بحراوي )التصلب وعدم النضج العاطفي واالجتماعي ، الشعور بالوحدة، الشعور بعدم األمن
 (.112ص، م6116، والتل
إلى ظهور مشكالت سلوكية حادة لدى األطفال المعاقين ( م6116، يحيى)وقد أشارت دراسة 
ومحاولة الغش في ، بتوجيهات المدرسينعدم االلتزام ، سمعيا  منها الحركة الزائدة وعدم االستقرار
واإلثارة والغضب ، والغيرة والتشاجر مع زمالئه، واثارة الضجيج داخل الصف، االمتحانات
إلى أن أكثر المشكالت السلوكية الموجودة ( م6116، وافي)كما أشارت دراسة  .السريع واألنانية
 . العصبية والنشاط الزائد لدى األطفال المعاقين سمعيا  هي اضطراب المسلك واللزمات
من خالل ما تقدم يتبين أن األطفال المعاقين سمعيا  لديهم مشكالت سلوكية كما أشارت إلى 






الدراسات التي تبحث في  وخاصة أن اوالحاجة إليه ةالحالي دراسةمن هنا تبرز أهمية ال
وأن هذا البحث يندرج أيضا  ، المشكالت السلوكية للمعاقين سمعيا  قليلة جدا  على حد علم الباحثة
 .ضمن االهتمام المتزايد بالفئات ذوي االحتياجات الخاصة من األطفال
 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها
سواء على ، هورا  في وقتنا الحاليلقد غدا االهتمام بالمعاقين من أكثر المجاالت جذبا  وظ
ن أحيث . أصبح من أهم مقتضيات العصربل و ، المستوى البحثي أو على المستوى التربوي
لهذه الفئات مشكالت عديدة في حاجة ماسة إلى التغلب عليها وعالجها من أجل حياة أفضل 
اإلجابة على وعليه تتمحور مشكلة الدراسة في ، الدراسةهذه  ومن هنا برزت مشكلة. لهم
 :التساؤل الرئيس التالي
الصم وضعاف السمع وزارعي ) ذوي اإلعاقة السمعية ما المشكالت السلوكية لدى األطفال
 ؟والعاديين في قطاع غزة (القوقعة اإللكترونية
 :ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية
 ؟السمعية في قطاع غزة مستوى المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقةما  .1
في المشكالت ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل .6
ضعيف / أصم) اإلعاقةالسلوكية بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير نوع 
 ؟قطاع غزةفي  (زارع القوقعة/ السمع
في المشكالت ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل .2
 ؟السلوكية بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في قطاع غزة
في المشكالت ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل .3
 (أنثى/ذكر)السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس 
أقل من )متغير تاريخ اإلعاقة و  (سنوات فأكثر 11، سنوات 11 أقل من)متغير عمر الطفل و 
متغير التحصيل و  (وراثة/ إصابة/مرض)متغير سبب اإلعاقة و ( سنوات فأكثر 9/ سنوات 9
/ الوسطى/ غزة/الشمال)متغير مكان السكن و  (مقبول/ جيد/ جيد جدا  /ممتاز)الدراسي 
 ( (األصغر)األخير / األوسط( /كبراأل)األول )متغير ترتيب الطفل في األسرة و  (الجنوب
متغير المستوى التعليمي و ( ال يوجد/يوجد)متغير وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة و 
متغير المستوى التعليمي و ( دراسات عليا/ جامعي/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)لألب 






 :هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية
ثراء المعرفة في المكتبة العربية .1  .محاولة إثراء التراث العلمي حول الظاهرة وا 
في قطاع  ذوي اإلعاقة السمعيةاألطفال  لدىشيوعا  المشكالت السلوكية التعرف على أكثر  .6
 .ةغز 
في ( α ≤ 0.05)ة إحصائية عند مستوى داللة د فروق ذات داللو وجالتعرف على مدى  .2
/ الصم) اإلعاقةالمشكالت السلوكية بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير نوع 
 .في قطاع غزة (القوقعة يزارع/ ف السمعاضع
في ( α ≤ 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و وجالتعرف على مدى  .3
 .األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في قطاع غزةالمشكالت السلوكية بين 
في ( α ≤ 0.05)د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و وجالتعرف على مدى  .9
المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس 
متغير تاريخ و  (ات فأكثرسنو  11، سنوات 11أقل من )متغير عمر الطفل و  (أنثى/ذكر)
 (وراثة/ إصابة/مرض)متغير سبب اإلعاقة و ( سنوات فأكثر 9/ سنوات 9أقل من )اإلعاقة 
متغير مكان السكن و  (مقبول/ جيد/ جيد جدا  /ممتاز)متغير التحصيل الدراسي و 
/ األوسط( /األكبر)األول )متغير ترتيب الطفل في األسرة و  (الجنوب/ الوسطى/ غزة/الشمال)
 (ال يوجد/يوجد)متغير وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة و  ( (األصغر)خير األ
 (دراسات عليا/ جامعي/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)متغير المستوى التعليمي لألب و 
 (.دراسات عليا/ جامعي/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)متغير المستوى التعليمي لألم و 
 :أهمية الدراسة
 :كما تراها الباحثة من النقاط التالية دراسةبع أهمية التن
 :من الناحية النظرية: أوالً 
، يتناول هذا البحث شريحة هامة من شرائح المجتمع وهي شريحة األطفال فاقدي السمع .1
أو جزئيا  كفئة األطفال ضعاف السمع ، سواء أكان هذا الفقد كليا  كفئة األطفال الصم
األمر الذي . ومقارنة هذه الفئات باألطفال العاديين، عة اإللكترونيةواألطفال زارعي القوق
يعطي هذا البحث أهمية خاصة ويحمل في طياته قيمة ثقافية واجتماعية وأخالقية تؤدي 
 .بشكل ما إلى رفع مستوى الوعي النفسي لدى هذه الشريحة ومن يتفاعل معها
 الصم) األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةنها السلوكية التي يعاني م المشكالتإلقاء الضوء على  .6





السلوكية لدى األطفال بشكل عام  مشكالتندرة الدراسات والبحوث العربية التي بحثت في ال .2
الصم وضعاف السمع  ولدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص ولدى األطفال
 .بشكل أخص قعةزارعي القو و 
هذه الدراسة في إلقاء الضوء على أهمية الكشف والعالج المبكر للمشكالت  كما تسهم .3
السلوكية الذي قد يزيد من توافق المعاق مع إعاقته مما يفيد في تدعيم دور األسرة في تعديل 
 .المشكالت السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين
 (:التطبيقية)من الناحية العملية : ثانياً 
أن تؤدي هذه الدراسة من الناحية التطبيقية إلى نتائج وتوصيات تمكن المختصين يمكن  .1
والقائمين على رعاية األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من تحسين الخدمات التربوية المقدمة 
 .لهم مما سيعود بالفائدة عليهم وعلى مجتمعهم
جية لتخفيف المشكالت كما قد تساعد هذه الدراسة في تصميم البرامج اإلرشادية والعال .6
 .السلوكية لدى ألطفال ذوي اإلعاقة السمعية
كما قد تساعد هذه الدراسة أولياء األمور في تبني أساليب المعاملة الوالدية المناسبة للتعامل  .2
 .مع المشكالت السلوكية ألبنائهم المعاقين سمعيا  والعاديين
 :حدود الدراسة
 6119من العام الدراسي  الثانيالفصل الدراسي هذه الدراسة في  أجريت: الحد الزماني-
 .م6116
 جباليا_ جباليا للتأهيلجمعية : هذه الدراسة في المؤسسات التالية أجريت :الحد المكاني ،
ومركز البسمة ، دير البلح -وجمعية دير البلح لتأهيل المعاقين، غزة -وجمعية أطفالنا للصم
كما ستجرى هذه ، رفح -ل لتأهيل المعاقينعية األموجم، خانيونس -للسمعيات والتخاطب
 .األساسية في قطاع غزةالحكومية الدراسة في المدارس 
 الصم وضعاف السمع ذوي اإلعاقة السمعية على األطفال هذه الدراسة  أجريت :الحد البشري
 .سنة 19 - 6الذين تتراوح أعمارهم ما بين والعاديين وزارعي القوقعة 







 ( : Behavioral problems) المشكالت السلوكية
، شكل من أشكال السلوك غير السوي الذي يصدر عن الفرد نتيجة وجود خلل في عملية التعلم
م تعزيز السلوك التكيفي وعد، وغالبا ما يكون ذلك على شكل تعزيز السلوك غير التكيفي
 (.166ص، م6111، يحيى)
مجموع الدرجات التي يحصل عليها األطفال : تعرف الباحثة المشكالت السلوكية إجرائيا  بأنهاو 
على مقياس المشكالت ( الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة والعاديين)مجموعات الدراسة 
 .ةوكية موضع الدراسالسل
 : (Auditory Impaired) يةاإلعاقة السمع
هي المشكالت السمعية التي تتراوح في شدتها من البسيط إلى المتوسط وهو ما يسمى بالضعف 
 (.22ص، م6116، الجوالدة)السمعي إلى الشديد وهو ما يسمى بالصمم 
 :  (The Deaf Child)األصم الطفل
م المعينات بعد استخدا، ديسبل فأكثر 51هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يبدأ من 
، م6111، الشريف)السمعية مما يحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم 
 (.600ص
وتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه الطفل الذي يتلقى خدماته التعليمية والتأهيلية في المؤسسات الخاصة 
 .بالمعاقين سمعيا  
 ( :Hard of hearing child)ف السمع يضع الطفل
يجعله يواجه صعوبة في فهم الكالم ، ي من نقص أو عجز جزئي في حاسة السمعهو من يعان
ولكنهم يستطيعون فهم الكالم بمعاونة بعض المعينات ، باالعتماد على حاسة السمع فقط
 (.52ص، م6116، بحرواي والتل)السمعية حتى يتمكنوا من فهم الكالم المسموع 
رس الحكومية العادية اتلقى خدماته التعليمية  في المديوتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه الطفل الذي 
 .مع استخدامه للمعينات السمعية
 : (Children with Cochlear Implants) ةالقوقعة اإللكتروني زارع طفلال
، هم األطفال الذين لديهم فقدان سمعي شديد جدا  وال يستفيدون من السماعات الطبية االعتيادية
 (.669ص، م6115،الزريقات)ن زراعة القوقعة اإللكترونية ويمكنهم االستفادة م





 : (Cochlear Implants) ةالقوقعة اإللكتروني
جهاز إلكتروني يزرع جراحيا  تحت الجلد خلف األذن يساعد على اإلحساس بالصوت 
عية التي تقوم بتضخيم شخاص الذين لديهم فقدان سمعي شديد ويختلف عن المعينات السملأل
بن )ن هذا الجهاز يعمل على تحفيز األعصاب السمعية الموجودة داخل القوقعة إالصوت حيث 
 .(13انظر ملحق ) (665ص، م6113، محمد
 ( : (Normal childrenاألطفال العاديين








































كثيرا  ما تتردد أمامنا كلمة مشكلة فنحن حين نكون أمام موقف غامض فإننا نقول هذه مشكلة 
مشكلة وحين نشكك في حقيقة شيء ما فإننا أمام وحين نكون أمام سؤال صعب فإننا نواجه 
فما المقصود بالمشكلة؟ المشكلة قد تكون موقفا  غامضا  أو نقصا  في المعلومات أو . مشكلة
وقد تكون رغبة في الوصول إلى حل للغموض  ،وقد تكون سؤاال  محيرا  أو حاجة لم ُتشبع، الخبرة
 .أو إشباع للنقص أو إجابة عن السؤال
الباحثة بتسليط الضوء على المشكالت السلوكية تعريفها وأسبابها  قامتالفصل  وفي هذا
وبعض المشكالت السلوكية التي ، وتصنيفاتها وخصائصها واالتجاهات النظرية التي تفسرها
 .سلوكيا   األطفال المشكلينيتصف بها 
 :(Problem)لغويًا  تعريف المشكلة
، وُشُكْول والجمع َأْشكال، الشََّبه والِمْثل: والشَّْكُل بالفتح ،من َشْكلُ : كلمة الُمْشِكَلة في اللغة
ُقْل  :وفي التنزيل. َشْكُله وناحيته وطريقته: وَشاِكلُة اإلنسان. الناحية والّطريقة والَجِديلة: والّشاِكلة
، ت.د،نظورابن م)على طريقته وجِديلته وَمْذَهْبه : أي [03:اإلسراء] ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ 
حقيقية كانت أم ، أية صعوبة محيرة: أما في معاجم علم النفس فتعرف المشكلة بأنها(. 296ص
وفي االصطالح (. 667ص، م6112،شحاتة والنجار)اصطناعية يتطلب حلها إعمال الفكر
نتيجة غير مرغوب فيها : المشكلة بأنها( 620ص، م6111، الحريري واإلمامي)النفسي تعرف 
فهي تمثل حالة من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوبات التي ، تعديل وتحتاج إلى
وتظهر المشكلة بوضوح عندما يعجز الفرد أو االفراد في ، تعيق تحقيق األهداف المرجوة
 .الحصول على النتائج المتوقعة من األعمال والنشاطات المختلفة
 (:(Behaviorلغويًا  تعريف السلوك
، وَسَلَك المكان َيْسُلُكه َسْلكا  وُسُلوكا  وَسَلَكه َعَبَره، مصدر َسَلَك طريقا  : ةفي اللغ وكلُ كلمة السُ 
ُت الشيء في الشيء فاْنَسَلْك أي َأدخلته فيه كْ لَ مصدر سَ  بالفتح كُ لْ لسَّ واوَأْسَلَكه إياه وفيه وعليه 
أي أدخله ، [61:الزمر] اِء َماًء َفَسَلَكُه يَ َنابِيَع ِِف اْْلَْرضِ أَلَْ تَ َر أَنَّ اللََّه أَنْ َزَل ِمَن السَّمَ قال تعالى  ، فدخل
 .(366ص، ت.د ،ابن منظور)ينابيع في األرض 
، الظاهرة التي يهتم علم السلوك اإلنساني بدراستها: وفي معاجم علم النفس يعرف السلوك بأنه





والذي ينتج عنه تغيير قابل للقياس في جانب ، أو حركة جزء منه في المكان والزمان، الحي
االستجابة الكلية التي يبديها كائن حي : ويعرف أيضا  بأنه، واحد على األقل من جوانب البيئة
لنفسي أما في االصطالح ا(. 6112ص، م156، شحاتة والنجار)إزاء أي موقف يواجهه 
( جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو انفعالي)أي نشاط : فيعرف حامد زهران السلوك على أنه
والسلوك . يصدر من الكائن الحي نتيجة لعالقة دينامية وتفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به
عبارة عن استجابة أو استجابات لمثيرات معينة ويجب التفريق بين السلوك على أنه استجابة 
والسلوك خاصية أولية من خصائص الكائن ، وبين النشاط الفسيولوجي كاستجابات جزئية كلية
سلوك مناٍف لما درج عليه : أما السلوك المشكل فيعرف بأنه (.13ص، م6119، زهران)الحي 
 (.150ص، م6112،شحاتة والنجار)ومن ثم يخلق مشكلة إما للفرد نفسه أو للمجتمع ، المجتمع
 .ريف حامد زهران للسلوك وترى أنه األنسب واألقرب لهذه الدراسةوتتبنى الباحثة تع
 :أنواع السلوك
يولد اإلنسان مزودا  به أو على القليل مزودا  باستعداد عام للقيام  :السلوك الفطري الموروث .1
وهو سلوك عام يشترك فيه جميع ، من ذلك االمتصاص والبكاء واإلخراج والنوم والجنس، به
وهو سلوك غير ، بصرف النظر عن االختالفات الثقافية والحضارية، شريأفراد الجنس الب
 .مكتسب من البيئة
من التفاعل واالحتكاك بالبيئة االجتماعية والمادية التي ينشأ  :السلوك المتعلم أو المكتسب .6
ومن ذلك التدخين أو القراءة والكتابة أو الرقص أو السباحة والجري وركوب الخيل ، الفرد فيها
 .إلخ...عزف والموسيقىوال
كذهابه للجامعة بقصد ، ويعرف أهدافه ومراميه، ويعترف به، يدركه الفرد :السلوك الشعوري .2
 .التعلم
مثل ، ال يدركه الفرد وال يعترف به وال يعرف مغزاه أو أهدافه :(الرمزي) السلوك الالشعوري .3
 .إلخ...مراض النفسية واألحالموالعقد واأل، ونسيان المواعيد، وزالت القلم، فلتات اللسان: ذلك
 .كالجري أو المشي أو الكالم بصوت مسموع, السلوك الحركي الظاهر .9
 .كالتفكير أو التأمل أو أحالم اليقظة السلوك الضمني المستتر الخفي .6
 .الغدي كإفراز بعض الغدد الصماء فيسيولوجيالسلوك ال .7
بات القلب وعملية التنفس والسلوك الالإرادي كضر ، كالجري أو المشي السلوك اإلرادي .0





كالخوف من  وسلوك غير سوي أو شاذ, كالخوف من األسد هناك السلوك السوي الطبيعي .5
الخيول والعناكب وما  أو الخوف من، أو األماكن الواسعة أو الضيقة، الماء أو الرعد والبرق
 .إلى ذلك
وسلوك معقد كالتفكير أو ، األولية كحركة الركبة أو رمش العينكاالنعكاسات  :سلوك بسيط .11
 (.97ص، م1552، العيسوي)التحدث بلغة أجنبية أو قيادة السيارة 
وقد استفادت الباحثة من هذه األنواع والتقسيمات للسلوك في التمييز ما بين السلوك المقصود 
وك وأسبابه وما قد يؤدي إلى وكيفية صدور هذا السل، وغير المقصود الذي يصدر عن الطفل
وسلوك شاذ ( عادي)وقد تبنت الباحثة تقسيم السلوك إلى سلوك طبيعي ، استمراره أو توقفه
 .وهو ما تسعى الباحثة لدراسته( ُمْشِكل)
 :جوانب السلوك
 :السلوك كنشاط كلي مركب يتضمن ثالثة جوانب نستطيع تمييزها فيه وهي
أنت ، نتفاعل برموز ومعاني معينة، اهر وأحداث مختلفةندرك ما حولنا من مظ: جانب معرفي .1
ذا فكرت في مستقبلك استطعت أن تصل إلى تحديد  تدرك اآلن أنك جالس تقرأ هذه الصفحات وا 
هذا التجديد أو التصور أو التفكير في مستقبلك هو عمليات ، معالم طريقك وأهدافك في الحياة
ويستطيع التفرقة بين الساخن ، ه من األشخاصوالطفل الصغير يميز بين أبيه وغير . معرفية
فاإلدراك والتمييز والتصور والتخيل والتفكير والتذكر والتعبير اللغوي وغيرها هي . وغير الساخن
 .الجانب المعرفي في السلوك
كاالستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لفظية معينة مثل االستجابة إلشارة : جانب حركي .6
وكالكتابة على اآللة الكاتبة أو ركوب دراجة أو العزف على البيانو ، التوقف المرور بالمشي أو
في عملية الكتابة ألبيات من الشعر يتمثل الجانب المعرفي في إدراك معنى ، وغير ذلك
 .والجانب الحركي في حسن الكتابة والسرعة واختيار شكل معين للكلمات، الكلمات
فالميل إلى موضوع والتحمس له ، ية التي تصاحب السلوكوهو الحالة االنفعال :جانب انفعالي .2
كما أن الشعور باالرتياح أو عدم االرتياح ، واإلقبال عليه يمثل محركات ومنشطات للسلوك






لوك تؤكد على أننا ال يمكننا دراسة السلوك الظاهر وترى الباحثة أن هذه الجوانب الثالثة للس
ذا كان هذا  بمعزل عن دراسة ما بداخل اإلنسان عموما  والطفل خصوصا  من أفكار وانفعاالت وا 
فالمشكالت ، األمر يتعلق بالسلوك الطبيعي فهو من باب أولى يتعلق بالسلوك الشاذ أو المشكل
نما تمتد لتشمل أفكاره السلوكية ال تقتصر على السلوكيات الخاطئ ة التي يقوم بها الطفل وا 
وانفعاالته الخاطئة والتي يجب على األخصائي النفسي معالجتها للوصول إلى عالج المشكالت 
 .السلوكية للطفل
 :المبادئ العامة للسلوك
‌:ستند‌إليها‌السلوك‌اإلنساني‌وتعديله‌ما‌يليالمبادئ‌الهامة‌التي‌ي‌من
بمعنى أن السلوك اإلنساني يكون في أغلبه متميزا  بنمط : نسبياً السلوك اإلنساني ثابت  .1
ن تشابهت ظروف الحياة االجتماعية ، أدائي محدد ويميز فردا  ما عن غيره سلوكيا   حتى وا 
كما أن هذا السلوك الخاص في كثير من األحوال يتكرر صدوره من هذا ، والنفسية فيما بينهم
لذا يتميز األداء ، بنفس الهيئة ونفس األداء تقريبا  اإلنسان في مواقف متعددة ومختلفة 
 .السلوكي بالثبات النسبي لدى كل فرد في المجتمع
ويظهر تأثير هذا التعلم السلوكي من خالل  :السلوك اإلنساني في معظمه متعلم ومكتسب .6
ظروف وأساليب التنشئة االجتماعية النظامية وغير النظامية التي يمر بها اإلنسان طوال 
ترة حياته حيث تلعب البيئة دورا  رئيسيا  في إكساب الفرد السلوك االجتماعي السائد في ف
ومن هنا تنشأ أهمية التربية والتعليم في إكساب الفرد السلوك المناسب بطريقة ، المجتمع
 .مباشرة وغير مباشرة
ذا يمكن ولما كان السلوك اإلنساني ثابتا  نسبيا  ل :السلوك اإلنساني يمكن التنبؤ به .2
وبذا يمكن ، االستدالل والتعرف إلى السلوك الذي سوف يصدر عن اإلنسان ويميزه عن غيره
 .توقع شكل السلوك مستقبال  بسهولة وبدرجة عالية من الصدق التنبؤ
من المالحظ على السلوك اإلنساني رغم ثباته النسبي إال أنه ال ‌:السلوك اإلنساني مرن .3
ن المرونة التي يتسم ، فيه مما يجعله قابال  للتعديل والتغييريحول دون وجود مرونة معينة  وا 
بل إن المرونة في ، بها هذا السلوك ال تقتصر على شكل السلوك الظاهر القابل للقياس
حتى يؤثر ذلك في ، ومفهومه لذاته، السلوك قد تنتقل لتشمل التنظيم األساسي لشخصية الفرد





فمهما بدا أن السلوك اإلنساني فرديا  يميز  :اجتماعي في آن واحد -السلوك اإلنساني فردي .9
إال أن السلوك البد وأن يصدر من فرد يعيش في مجتمع له عاداته وتقاليده ، فردا  عن غيره
، أثرا  بالمجتمع الذي نشأ فيه الفردوبالتالي يكون السلوك الصادر من الفرد مت، الخاصة به
وربما يكون له أعظم ، كما أن السلوك اإلنساني سيؤثر بطريقة أو أخرى في هذا المجتمع
وهو ، لذلك فإن السلوك اإلنساني يؤثر ويتأثر بالمجتمع، األثر في تغيير حركة المجتمع
ة فيما بين السمات تحصيل حاصل لسلوك الفرد وعالقته بالمجتمع في ضوء العالقة الطبيعي
 .الشخصية للفرد والمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع
لما كان السلوك اإلنساني في معظمه متعلما  وأنه وظيفة  :السلوك اإلنساني تحكمه نتائجه .6
لذا فإن السلوك سيكون محكوما  بالنتائج التي ، لتفاعل الفرد مع بيئته النفسية والفيزيقية
تؤثر تلك النتائج على احتمالية حدوث السلوك في المستقبل في حالة  تحددها بيئته حيث
هذا مع عدم إهمال العامل ، بينما تقل في حالة النتائج السلبية للسلوك، النتائج االيجابية
الوراثي في السلوك الذي يعمل جنبا  إلى جنب مع العامل البيئي ليؤثران معا  على السلوك 
 (.59ص، م6113، الخطيب)اإلنساني 
 :معايير السواء والالسواء
قبل البدء بتعريف المشكالت السلوكية ال بد من اإلشارة إلى أنه ليس من السهل وصف السلوك 
فقد يكون سلوكا  ما غير . بأنه سوي أو غير سوي ألنها مسألة نسبية تخضع للزمان والمكان
لوكا  ما غير سوي في وقد يكون س، سوي في الوقت الحاضر لكنه سوي عبر السنين السابقة
 (.605ص، م6110، الظاهر)وال يكون كذلك في مجتمع آخر ، مجتمع ما
على صعوبة وضع خط فاصل بين األطفال الطبيعيين ( 05ص، م6111، يحيى)وتؤكد 
فجميع األطفال يظهرون أنماط سلوكية ، واألطفال ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية
وك انسحابية أو أنماط سلوك مضادة للمجتمع من وقت آلخر أو أنماط سل، عدوانية مختلفة
ولكن ما يميز أنماط سلوك األطفال المضطربين سلوكيا  وانفعاليا  التكرار والشدة والطوبغرافية 
 .والمدة التي يستمر فيها السلوك وهو ما ستفصله الباحثة الحقا  
يمكن االعتماد على إحداها وهناك عدة معايير مستخدمة بهذا الشأن فيها مواطن ضعف وال 





 (:الفردي)المعيار الذاتي  .4
حيث يتخذ الفرد من ذاته إطارا  مرجعيا  يرجع إليه في الحكم على السلوك بالسوية والالسوية 
كما أنه ، الموضوعيةومواطن ضعف في هذا المعيار أنه يفتقر إلى (. 11ص، م2005، زهران)
إضافة إلى أن الفرد قد يكون ، وال يمكن تعميم هذا المعيار، ال يعطي وزنا  للجانب االجتماعي
 (.651ص، م6110، الظاهر)ولكنه يعتبرها من وجهة نظره سوية تماما  ، لديه سلوكات شاذة
ن حكم اإلنسان وترى الباحثة أن حب الذات واألنانية المفطور عليهما اإلنسان قد يحوالن دو 
 .على نفسه بموضوعية مما يضعف من قيمة هذا المعيار في حكمه على سلوك اإلنسان
 :المعيار االجتماعي .2
. حيث يتخذ من مسايرة المعايير االجتماعية أساسا  للحكم على السلوك بالسوية أو الالسوية
(. 11ص، م2005، هرانز )فالسوي هو المتوافق اجتماعيا  والالسوي هو غير المتوافق اجتماعيا  
كما ، ومن مواطن ضعف هذا المعيار أنه ال يكون ثابتا  وعاما  فهو يختلف من مجتمع إلى آخر
وعليه االمتثال ، أن هذا المعيار يلغي فردية وشخصية اإلنسان ألن يتصرف وفق رؤيته الخاصة
 (.650ص، م6110، الظاهر)لتقاليد المجتمع بغض النظر عن كونها صحيحة أو خاطئة 
وترى الباحثة أن أكبر مثال واضع على ضعف هذا المعيار هو االختالف الكبير بين األنبياء 
عليهم السالم وأقوامهم وأن اختالف الفرد عن الجماعة التي ينتمي إليها ليس دائما  اختالفا  سلبيا  
 .فقد يكون هذا االختالف إيجابيا  
 :المعيار اإلحصائي .3
ال أو الشائع معيارا  يمثل السوية وتكون الالسوية هي االنحراف عن حيث يتخذ المتوسط أو المنو 
واالنتقاد الذي يوجه إلى هذا المعيار (. 11ص، م2005،زهران)هذا المتوسط بالزائد أو الناقص 
هو أنه بغض النظر عن طبيعة السلوك فهو يعد سلوكا  سويا  أو طبيعيَا إذا كان شائعا  
بيعي وغير سوي إذا كان حدوثه نادرا  إحصائيا  أو أكثر بكثير مما ويعد سلوكا  غير ط، إحصائيا  
 (.651ص، م6110، الظاهر)هو متوقع 
 وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الَ يَعْلَمُون وترى الباحثة أن من أكثر األدلة على ضعف هذا المعيار قوله تعالى 





ويتمثل في أن الشخص السوي الذي يخلو من أعراض مرضية مثل : المعيار الطبي .3
أما الشخص غير السوي ، المخاوف المرضية واألفكار المتسلطة والذهان واالنحرافات الجنسية
 .فهو الذي تظهر عليه إحدى هذه األمراض أو بعضها
بات النفسية ال يعني بالضرورة تمتعه وترى الباحثة أن خلو الشخص من أعراض االضطرا
حيث يشترط أن يتصف الشخص بمظاهر التوافق النفسي ليتمتع بالصحة ، بالصحة النفسية
 .النفسية
وبناء  على ما سبق تختلف معايير الحكم على السلوك من حيث السواء والشذوذ من المعيار 
ماعي الذي يحكم على السلوك من الذاتي الذي يحكم عليه من خالل الفرد ذاته والمعيار االجت
خالل الجماعة والمعيار اإلحصائي الذي يحكم على السلوك من خالل أعداد فاعليه والمعيار 
الطبي الذي يحكم عليه من خالل وجود األعراض المرضية أو عدمها ولكل معيار من هذه 
ميع المعايير وترى الباحثة أن المعيار اإلسالمي يسبق ج، المعايير نقاط قوة ونقاط ضعف
السابقة في حكمه على السلوك ويغطي نقاط ضعفها حيث أنه يرى بأن السلوك السوي هو عمل 
الواجب أو المباح ابتغاء مرضاة اهلل أما السلوك غير السوي أو الشاذ فهو السلوك الذي فيه تعٍد 
لمعايير بربطه ويمتاز هذا المعيار عن غيره من ا، على حدود اهلل بفعل المحرمات أو المكروهات
وجعل حسن الفعل أو ، السلوك السوي بالفعل الحسن والسلوك الشاذ بالفعل السيء أو القبيح
كما يمتاز بتقديمه لقواعد السلوك ، قبحه مرهونين بحكم اهلل فيه ال بهوى الفرد أو رضا الجماعة
 .أو المجتمعات ثابتة ال تختلف باختالف الزمان أو المكان وموضوعية ال تتأثر بتغير األفراد
 :المشكالت السلوكية مفهوم
ولكن ال يوجد اتفاق شامل على أي من هذه ، لقد ظهرت تعريفات عديدة للمشكالت السلوكية
 :التعريفات وذلك لألسباب التالية
أو الطبيعي أو حول مفهوم الصحة ( السوي)عدم االتفاق بين الباحثين على معنى السلوك  .1
لك على صعوبة تحديد االنحراف أو الشذوذ عن الطبيعي إذ ال وبالتالي ينعكس ذ، النفسية
يستطيع الباحثون االتفاق على غياب الصحة النفسية في حين أنهم غير متفقين أصال  على 
 .تعريف ما المقصود بالصحة النفسية
عدم االتفاق بين الباحثين على مقاييس واختبارات لتحديد السلوك المضطرب وهذا ناتج عن  .6
 .أو الطبيعي( السوي)تفاق بينهم أساسا  على مفهوم السلوك عدم اال
تعدد واختالف االتجاهات والنظريات التي تفسر اضطرابات السلوك وأسبابها واستخدام  .2





أكثر في التباين في المعايير والسلوك المتوقع من األشخاص الذي قد تتبناه مجموعة أو  .3
 .المجتمع في الحكم على اضطراب السلوك
ظهور اضطراب السلوك لدى فئات اإلعاقة المختلفة قد يجعل من الصعب أحيانا  تحديد هذا  .9
االضطراب في السلوك ناتج عن اإلعاقة التي يعاني منها الشخص أم هي سبب في تلك 
 (.12ص، م6115، المعايطةالقمش و )اإلعاقة 
تم االحتكام إلى ( صعوبة وجود تعريف محدد للمشكالت السلوكية)شكلة وللتغلب على هذه الم
 : عدد من المحكات للحكم على السلوك بأنه مضطرب أو مشكل أو شاذ وهذه المعايير هي
إن ما نعنيه بتكرار السلوك هو عدد المرات التي يحدث ‌:Frequency))تكرار السلوك  .1
إال ، ألطفال مثال  يتشاجرون من حين إلى آخرفمعظم ا. فيها السلوك في فترة زمنية معينة
كذلك فمعظم الناس يغسلون أيديهم مرات . أن البعض يتشاجر مع اآلخرين بشكل متكرر
ولكن بعضهم ، ومعظم األطفال يحاولون الفوز بانتباه معلميهم. عديدة في الساعة الواحدة
نقول إن ، في هذه الحاالت ،يحاول نيل انتباه المعلم بتواصل من خالل الطرق غير المناسبة
 .هذه السلوكات غير عادية أو شاذة بسبب معدل حدوثها
بعض السلوكات تعد غير عادية ألن مدة حدوثها غير ‌:Duration))مدة حدوث السلوك  .6
فمعظم الطالب قد ال ، فهي قد تستمر مدة أطول بكثير أو أقل بكثير مما هو عادي، عادية
وكلنا . ن بعضهم ال يستطيعون التركيز ألكثر من ثواٍن معدودةيستطيعون التركيز أحيانا  ولك
ولكن ثورة الغضب قد تستمر لدى بعضنا لمدة ، قد يغضب وغضبنا قد يستمر بضع دقائق
وجميع األطفال يبكون ولكن بعض األطفال يبكون عدة ساعات في . ساعة أو أكثر دائما  
، الخطيب)انحرف من حيث مدته  لذا يوصف السلوك بأنه غير عادي إذا. اليوم الواحد
6112 :56.) 
، المقصود بطبوغرافية السلوك هو الشكل الذي يأخذه: Topography))طبوغرافية السلوك  .2
. فاألطفال قد ال يكتبون بوضوح أحيانا  ولكن بعضهم يعاني من هذه المشكلة بشكل متواصل
، فقد يعكس الطفل األرقاموبالمثل . فطريقة كتابتهم تختلف تماما  عن طرق كتابة اآلخرين
 .وما إلى ذلك
فالسلوك قد ، يعد السلوك شاذا  إذا كانت شدته غير عادية‌:Magnitude))شدة السلوك  .3
فجميع األطفال قد يتحدثون بصوت غير مسموع . يكون قويا  جدا  أو قد يكون ضعيفا  جدا  
حن نعبر عن عدم كذلك فن. ولكن بعض األطفال ال يتحدثون بصوت مسموع أبدا  ، أحيانا  





يشير كمون السلوك إلى الفترة الزمنية التي تمر بين المثير ‌Latencey):)كمون السلوك  .9
وقد يلتزم ، فقد تمر عدة دقائق قبل أن يستجيب الطالب لتعليمات المعلم، وحدوث السلوك
، م6111، الخطيب)منية طويلة نسبيا  قبل أن يجيب عن سؤال معين الطفل الصمت فترة ز 
 (.72ص
وتلخص الباحثة ما سبق بأن السلوك ال يعد مشكال  إال إذا انحرف عن السلوك العادي في مدته 
 .وشدته وشكله والفترة الزمنية بين المثير وحدوث السلوك
 :المشكالت السلوكية تعريف
لدى الطفل إلى كل سلوك يقوم به ويثير ( انحراف)أو ( باضطرا)أو ( مشكلة)يشير مفهوم 
سواء في األسرة أو ، الشكوى أو التذمر لدى الطفل نفسه أو األبوين أو القائمين على رعايته
مما يدفع به إلى التماس نصح وتوجيهات المتخصصين ذوي ، المؤسسات االجتماعية والتربوية
 (.545ص، م2004، الخطيب)العالقة 
بأنها عبارة عن عدم إشباع حاجات الطفل ( 993ص، م6116، سعادة وآخران)ويعرفها 
وذلك نتيجة الحرمان واالضطرابات والتوتر والقلق الناتج من خالل الحروب ، البيولوجية والنفسية
تظهر عليها أعراض سلوكية ، أو األزمات مما يجعل من شخصية الطفل شخصية مضطربة
 .والوجداني واالجتماعي لدى الطفلتعيق من النمو الجسدي والعقلي 
أنماط سلوكية ظاهرة تعكس : المشكالت السلوكية على أنها( 13ص، م6113، كاشف)وتعرف 
خرقا  لألعراف االجتماعية المقبولة يوجهها الفرد نحو اآلخرين أو نحو نفسه بغرض اإليذاء أو 
ي تتميز بالتكرار والحدة وه، وهي سلوكيات يستطيع اآلخرون مالحظتها بسهولة، خرق القوانين
وتؤثر هذه ، ولكنها ال تصل إلى درجة االضطراب الشديد الذي يتطلب التدخل العالجي
 .وتحد من درجة تفاعله مع اآلخرين، السلوكيات على كفاءة الطفل النفسية واالجتماعية
اس بأنها جملة من السلوكيات الالتوافقية التي يسعى المقي( 5ص، م6116، وافي)وتعرفها 
، اضطرابات السلوك: المستخدم في الدراسة للكشف عن شدتها لدى أطفال عينة الدراسة وتشمل
اضطرابات التواصل ، القلق، النشاط الزائد، االنسحاب االنفعالي، اضطراب التفكير، االكتئاب
والتي يتحدد مدى ظهورها وفقا  لتقديرات المالحظين التي تسجل ، الالزمات العصبية، والكالم





المشكالت السلوكية بأنها النمط الثابت والمتكرر ( 662ص، م6117، الخطيب) هايعرفبينما 
والذي ينتهك فيه حقوق اآلخرين ( العدواني أو غير العدواني)من السلوك المنحرف عن السواء 
 .األساسية أو قوانينه سواء في البيت أو المدرسة أو الشارعوقيم المجتمع 
بأنها سلوك ظاهر يصدر من الطفل المحروم ويكون ( 0ص، م6115، اسماعيل)كما يعرفها 
 .هذا السلوك غير مرغوب وتكون نتائجه غير مرضية لآلخرين المحيطين به
ثل سلوكا  ال توافقيا  من بأنها أنماط سلوكية غير سوية تم( 7ص، م6113، مدوخ)كما تعرفها 
ويستطيع اآلخرون ، قبل الطلبة وهي تمثل مخالفة للقيم الدينية والمجتمعية وللنظام المدرسي
ويشمل مشكالت ، والتي تحول دون استفادة الطلبة من العملية التعليمية والتربوية، مالحظتها
 .مخالفة النظام المدرسي ومشكالت العدوان والمشكالت العاطفية
غير القادرين على التوافق : بأنهمالمشكلين سلوكيا   فقد عرف األطفال( Woody,1969) أما
وبناء  عليه سيتأثر تحصيلهم ، والتكيف مع المعايير االجتماعية المحددة للسلوك المقبول
وكذلك عالقاتهم الشخصية مع المعلمين والزمالء في الصف إضافة إلى ذلك فإن ، األكاديمي
ووفقا  لذلك ، لديهم مشكالت تتعلق بالصراعات النفسية وكذلك بالتعلم االجتماعيهؤالء األطفال 
والتفاعل مع األقران بأنماط ، فإن لديهم صعوبات في تقبل أنفسهم كأشخاص جديرين باالحترام
عاطفي مؤثر ونفسي وحركي -كذلك االنجذاب نحو ما هو عادي، سلوكية منتجة ومقبولة
 (.17ص، م6111، يحيى) ن صراعوأنشطة التعلم المعرفي دو 
 :وترى الباحثة أن أهم ما تشير إليه التعريفات السابقة على اختالفها ما يلي
 .غير مقبول ومتعارف عليه اجتماعيا  ( يمكن مالحظته)السلوك الُمْشِكل هو سلوك ظاهر  .1
 .السلوك الُمْشِكل يتصف بالتكرار والثبات .6
 .السلوك الُمْشِكل يمكن تعديله وتغييره .2
 .السلوك الُمْشِكل يؤدي إلى سوء توافق الفرد مع نفسه ومع اآلخرين .3
المالحظة  مجموعة من المظاهر السلوكية: وبناء  عليه تعرف الباحثة المشكالت السلوكية بأنها
يقوم بها الطفل وال تتناسب مع المرحلة النمائية أو ، مقبولة اجتماعيا  الغير والثابتة والمتكررة و 
وتؤدي إلى سوء توافق الفرد مع ذاته ، وجهها الفرد نحو ذاته أو نحو اآلخرينوي، العمرية له





مجموع الدرجات التي يحصل عليها : بينما تعرف الباحثة المشكالت السلوكية إجرائيا  بأنها
على مقياس ( الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة والعاديين)األطفال مجموعات الدراسة 
 .المشكالت السلوكية موضع الدراسة
 :ت السلوكية مدى انتشار المشكال
وذلك بسبب عدم وجود ، من الصعوبة تحديد نسبة ثابتة توضح مدى انتشار المشكالت السلوكية
تعريف واضح ومتفق عليه للمشكالت السلوكية وكذلك بسبب اختالف معايير السلوك السوي أو 
، يحيى)و( م6111،العزة)ما أكده كال  من وهذا ، رالسلوك المضطرب من مجتمع إلى آخ
فقد بلغ عدد ، 6119وفقا  للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء عام و ، (م6111
وأن عدد المواطنين الذين يعانون ، فردا   2.506.012السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفي دراسة مسحية ، فردا  تقريبا   75726نوعا  أو أكثر من المشكالت السلوكية قد يصل إلى 
على المترددين على إحدى عياداته تبين أن نسب  6111أجراها مركز غزة للصحة النفسية عام 
 (6.1)ذوي المشكالت السلوكية من بينهم وفقا  ألبعاد المشكالت السلوكية كما يوضحها الجدول 
 .(63ص ،م6116، وافي)
 سلوكية في قطاع غزةنسبة انتشار المشكالت ال(: 2.4)جدول 
 نسبة اإلناث نسبة الذكور المشكلة الرقم
 2.91 1.9 اضطراب التصرف والمسلك 2
 1.94 9.99 االكتئاب 1
 2.92 2.49 اضطراب التفكير 9
 2.9 2.99 النشاط الزائد 1
 2.93 2.11 االنفعال 9
 9.19 1.29 القلق 9








 :لسلوكيةا تصنيف المشكالت
السلوكية نظرا  الختالف وجهات نظر الباحثين ( االضطرابات)هناك عدة تصنيفات للمشكالت 
 :ألسباب هذه المشكالت ومن أهم التصنيفات ما يلي
 :التصنيف الطبي .4
ويعتمد هذا التصنيف على العوامل الداخلية كأسباب لالضطرابات السلوكية مثل ما هو بالدليل 
الذي ( DSM-IV-TR)الطبعة الرابعة المنقحة  -الضطرابات العقليةالتشخيصي واإلحصائي ل
 (APA,20 Who,1992)أصدرته الرابطة األمريكية للطب النفسي 
 :وقد شمل الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية الفئات التالية
 .التعلممشكالت النمو األخرى وصعوبات ، التخلف العقلي والدراسي‌:مشكالت النمو .2
، والجنوح، والتخريب، وتشتت االنتباه، والعدوان، فرط النشاط‌:مشكالت اضطراب السلوك .6
 .واالنحرافات الجنسية، والكذب
 .وتجنب االحتكاك باآلخرين، والقلق االجتماعي، قلق االنفصال‌:مشكالت القلق .9
والتهام المواد ، والسمنة، والشره، الهزال أو النحافة المرضية‌:اضطرابات متعلقة بالطعام .3
 .الضارة
 .وقضم األظافر، ومص األصابع، نتف الشعر‌:الالزمات الحركية .9
 .والتغوط، التبول الالإرادي‌:اضطرابات اإلخراج .6
 .والحبسة الصوتية، التهتهة‌:اضطرابات اللغة والكالم .9
 (.التوحد)والذاتوية ، ذهان الطفولة‌:اضطرابات أخرى .4
الصحة العالمية فقد تضمن الفئات التالية لالضطرابات أما التصنيف الدولي العاشر لمنظمة 
 :االنفعالية والسلوكية
 (.والمتوسط والشديد والعميق أو الجسيم‌البسيط)‌التخلف العقلي .2
 :نفسية وتتضمن‌اضطرابات نمائية .1
اضطراب ، اضطراب نطق الكالم المحدد)اضطرابات نمائية في الوظائف اللغوية والكالمية  - أ
واضطراب الحبسة المكتسبة المصحوبة ، اضطراب االستقبال اللغوي، التعبير اللغوي





صعوبات هجائية ، صعوبات قرائية محددة)اضطرابات نمائية خاصة في المهارات الدراسية  - ب
واضطرابات ، صعوبات مختلطة في المهارات الدراسية، صعوبات حسابية محددة، محددة
 (.وغير محددة، ىأخر 
 .اضطرابات نمائية محددة في الوظائف الحركية - ت
 .اضطرابات نمائية مختلطة محددة - ث
اضطراب ، عرض ريت، الذاتوية الالنمطية، الذاتوية أو التوحد)اضطرابات نمائية شاملة  - ج
، عرض أسبرجر، فرط النشاط المصحوب بتخلف عقلي وحركات نمطية، طفولي تحللي آخر
 (.شاملة أخرى وغير محددة واضطرابات نمائية
 :اضطرابات سلوكية وانفعالية .3
، اختالل النشاط واالنتباه، فرط النشاط والحركة)اضطرابات عادة ما تبدأ في مرحلة الطفولة  - أ
 (.اضطرابات أخرى وغير محددة، مفرط النشاط( الجناح)اضطراب المسلك 
خارج على القواعد ، غير متطبع اجتماعيا  ، مقتصر على األسرة)اضطرابات المسلك  - ب
 (.اضطرابات أخرى وغير محددة، التحدي والمعارضة، االجتماعية متطبع اجتماعيا  
اضطرابات ، اضطرابات المسلك االكتئابي)اضطرابات مختلطة في المسلك واالنفعاالت  - ت
 (.اضطرابات أخرى وغير محددة، قلق االنفصال)انفعالية ذات بداية محددة في الطفولة 
القلق ، القلق الرهابي، قلق االنفصال)الية ذات بداية محددة في الطفولة اضطرابات انفع - ث
 (.اضطرابات انفعالية أخرى وغير محددة، التنافس مع اإلخوة األشقاء، االجتماعي
، الخرس االنتقائي)اضطرابات األداء الوظيفي االجتماعي ذات البداية المحددة في الطفولة  - ج
 (.اضطرابات أخرى وغير محددة ،كفوف المنغلقالتعلق غير الم، التعلق التفاعلي
، الالزمات الحركية أو الصوتية المزمنة، اضطرابات الالزمات العابرة)اضطرابات الالزمات  - ح
 (.واضطرابات أخرى وغير محددة( عرض توريت)الالزمات الحركية والصوتية المشتركة 
اشتهاء أكل ومواد ، الالإراديالتبرز ، التبول الالإرادي)اضطرابات سلوكية وانفعالية أخرى  - خ
اضطرابات الكالم غير ، الحركة النمطية، اضطراب الطعام في سنين المهد والطفولة، غريبة
واضطرابات سلوكية وانفعالية أخرى وغير ، كاللجلجة واللقلقة، المصنفة في فئات أخرى
 (.محددة
، صنيفية متجانسةويتميز التصنيف الطبي بتسمية االضطراب وتوصيفه بوضوح ضمن فئات ت
وهو يستخدم ألغراض غير تعليمية أو تربوية من قبل األطباء والمعالجين واالستشاريين 





كما أن ، همومن ثم تصميم الخدمات التعليمية والتربوية الالزمة ل، التربوية واإلرشادية لألطفال
حيث ، التشخيص وفق هذا التصنيف ال يعطي التلميذ الحق في تلقي خدمات تعليمية خاصة
يعتمد النظام التعليمي بالواليات المتحدة االمريكية في ذلك التعريفات الواردة بقانون تعليم األفراد 
 (.992ص، م6111، القريطي)ذوي اإلعاقات 
المشكالت السلوكية بناء  على مسح شامل قامت به  أما بالنسبة للباحثة فقد قامت بتصنيف
الباحثة للمشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين من وجهة نظر 
مجموعة من األخصائيين النفسيين والمعلمين العاملين في المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة 
قد تم اختيار المشكالت األكثر تكرارا  السمعية وبعض مدارس الحكومة األساسية في قطاع غزة و 
 : وشيوعا  وهي
 .مشكلة السلوك العدواني .1
 .مشكلة النشاط الزائد .6
 .مشكلة الكذب .2
 .مشكلة السرقة .3
 .مشكلة االنسحاب االجتماعي .9
 :خصائص المشكلة السلوكية
تتميز المشكالت السلوكية بعدة خصائص يجب علينا مالحظتها ودراستها حتى يمكن معالجتها 
 :ومن هذه الخصائص ما يلي. اء معالجة األطفال ذوي المشكالت السلوكيةأثن
فالمشكلة السلوكية عبارة عن سلوك متكرر ومتواصل عند األطفال ذوي المشكالت ‌:التكرار .1
. السلوكية تنتهك فيه حقوق اآلخرين ويحدث فيه التعدي على المعايير والقيم االجتماعية
تمرار لمعرفة مدى تكرار السلوك هل هو دائم أم لذلك يجب مالحظة سلوك الطفل باس
أما إذا تكرر كذبه في ، فإذا كذب الطفل مرة خوفا  من العقاب فهذا سلوك عادي. عرضي
 .مواقف كثيرة فهذه هي المشكلة
فالسلوك الذي يعتبر عاديا  في مرحلة معينة ‌:عدم تالؤم السلوك مع المرحلة العمرية للطفل .6
فثورات الغضب تعتبر عادية . تكيف في مرحلة عمرية أخرىيصبح من عالمات سوء ال






. فالمشكالت السلوكية ما هي إال سلوكيات غير مقبولة اجتماعيا  ‌:عدم التقبل االجتماعي .2
أنشطة تؤدي إلى نتائج سلبية له أو لغيره يعارضها كل من  فالطفل الذي يتمادى في مزاولة
حوله وتنتج عنها عقوبات اجتماعية رادعة في البيت أو المدرسة أو الشارع إذا لم تعالج 
 .بسرعة يصبح الطفل منبوذا  اجتماعيا  
إن السلوك المضطرب يؤدي إلى اختالف سلوك الطفل ‌:إعاقة النمو النفسي واالجتماعي .3
ن سلوك ومشاعر أقرانه وهذا يؤدي في النهاية إلى إعاقة النمو النفسي ومشاعره ع
، مما يحد من كفاءته في التحصيل الدراسي وفي اكتساب خبرات جديدة. واالجتماعي للطفل
 (.615ص، م6111، الشريف)وتمنعه من االستمتاع بحياة توافقية مع نفسه ومع اآلخرين 
 :خصائص األطفال ذوي المشكالت السلوكية
يقصد بالنشاط الزائد أو اإلفراط بالنشاط قيام الطفل  :النشاط الزائد أو االفراط في النشاط .1
سعة االنتباه ‌بنشاط حركي مفرط ال غرضي أو بال هدف في الغالب يكون مصحوبا  بقصر
لدى الطفل وسهولة تشتته ويتصف سلوك الطفل غالبا  بأنه أحمق سريع الغضب أو االنفعال 
 .االستياءوالتململ أو 
إن معظم الدراسات قد أشارت إلى أن التحصيل الدراسي لذوي المشكالت ‌:التحصيل الدراسي .6
 .السلوكية يعتبر منخفضا  إذا ما قورن بالتحصيل الدراسي لألطفال العاديين
السلوك العدواني والتخريبي من أكثر الخصائص النفسية لذوي المشكالت ‌:السلوك العدواني .2
فعلى الرغم من أن استجابات العنف والعدوان تنبثق كوسائل لحل المشكالت  السلوكية شيوعا  
إال أنها تحدث بشكل مبالغ فيه لدى ، في المراحل العمرية المبكرة لدى جميع األطفال
والعدوان هو إلحاق األذى إما باألشياء نحو الذات أو . األطفال ذوي المشكالت السلوكية
كوسيلة لضبط السلوك العدواني الذي يؤدي إلى زيادة سلوك واستخدام العقاب . نحو اآلخرين
 .العدوان عند الطفل
يجد بعض األطفال صعوبات في استمرار التركيز على المثير ‌:التشتت أو الالانتباهية .3
عندما تتداخل معه أنشطة أخرى منافسة في نفس المجال البصري أو ، الهدف أو النشاط
( 69)افتقادهم االنتباه أو التركيز وتشير نتائج تحليل حيث يسهل تشتت هؤالء أو ، السمعي
مقارنة ، دراسة تناولت األنماط السلوكية لذوي صعوبات التعلم داخل الفصول المدرسية





تماعي وشعورهم باالفتقار إلى فشل األطفال في إجراء أي تفاعل اج‌:السلوك االنسحابي .9
القدرة على منافسة أقرانهم بسبب تكرار فشلهم األكاديمي وقد يتجه البعض من هؤالء األطفال 
ذوي صعوبات التعلم إلى الوحدة والعزلة االجتماعية وقد يؤدي هذا إلى عدم القدرة على 
يرات السلبية لالنسحاب إن التأث. التفاعل إيجابيا  مع أقرانه أو الكبار ممن يتعاملون معه
االجتماعي وعدم النضج ال تقل عن تأثيرات السلوك العدواني واألنماط السلوكية غير 
 .ويتفاعل بشكل قليل جدا  مع األقران، التكيفية األخرى
ترى نظريات القوى النفسية أن القلق يعتبر سببا  أساسيا  لمعظم المشكالت السلوكية ‌:القلق .6
طفال القلقين غالبا  ما يطورون نماذج سلوكية متعددة ينظر إليها على وأن األ، لدى األطفال
نها تعيق الوظائف العقلية ، وأنها مصدر لعدم السعادة الشخصية، أنها مضطربة وا 
 .وتجعل الفرد في حلقة مفرغة مما تجعله غير متكيف اجتماعيا  ، واالجتماعية
المشكالت السلوكية أن يكونوا يغلب على األطفال ذوي ‌:انخفاض أو ضعف مفهوم الذات .7
وأن مفهوم الذات لديهم ، كما أنهم يفتقرون إلى مفهوم إيجابي للذات، أقل ثقة بذواتهم
أي أن صورة الذات لديهم هي ، منخفض عن مفهوم الذات لدى أقرانهم من األطفال العاديين
 .صورة سالبة
والتعليمات ، متثال للقوانينيرتبط سوء التكيف االجتماعي بعدم اال‌:سوء التكيف االجتماعي .0
واالعتداء ، والقيام باألفعال التي ال يرضاها المجتمع، وتجاوز حدودها، أو النظم االجتماعية
متكيف اجتماعيا  في نزاع دائم مع القيم الغير فالفرد . مات المدرسية أو غيرهاعلى التعلي
استخدم مصطلح االنحراف التي يجب التعامل معها واحترامها في المجتمع والمدرسة ولقد 
 (Socibath) ومصطلح المريض اجتماعيا  (  Socialized Delinquent)االجتماعي 
 .للداللة على سوء التكيف االجتماعي
يكتسب العديد من األطفال ذوي االضطرابات السلوكية اإلفراط في االعتمادية ‌:االعتمادية .5
وغيرهم عن طريق طلب مساعدات غير  أي زيادة االعتماد على اآلخرين كاآلباء والمدرسين
متقمصين اإلحساس بالعجز أو العجز ، عادية أيا  كانت طبيعة األنشطة التي يمارسها أقرانهم






 :العوامل المؤدية للمشكالت السلوكية
 :الت السلوكية منهاهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى حدوث المشك
 :العوامل العضوية أو البيولوجية .4
وهناك ، أو بتلك العوامل مجتمعة، يتأثر السلوك بالعوامل الجينية والعصبية وكذلك البيوكيميائية
كثير من الدالئل التي أثبتت وجود عالقة للعوامل البيولوجية باالضطرابات السلوكية واالنفعالية 
 (.139ص، م6111، ة وعبد العزيزكوافح)الشديدة لدى األطفال 
في أن عامال  ( Kallman,1946)إلى ما توصل إليه ( 929ص، م6119، زهران)فمثال يشير 
نما يهيئ ، وراثيا  متنحيا  يرثه الفرد يهيئه للفصام وهذا يعني وفقا  لذلك أن الفصام ال يورث وا 
ضطرابات السلوكية واالنفعالية وقد يوجد عالقة بين مزاج أو طبع الفرد الذي يرثه واال، للفصام
 .ومن يكون صعب الطباع، فهناك من يكون سهل الطباع
كما ثبت وجود عالقة موجبة بين هذه االضطرابات مثل الهوس واالكتئاب وبين أمراض القلب 
والتيفوئيد والتغيرات ، االنفلونزا: وارتفاع ضغط الدم وبعض االلتهابات مثل، وتصلب الشرايين
كما أن ارتفاع كمية األمالح في الجسم والدم . والطمث وسن اليأس، ناء الوالدةالهرمونية أث
وترفع كمية السوائل فيه وكذلك اضطرابات الغدة  كالصوديوم تزيد من االضطرابات االنفعالية
 (.69ص، م6115، القمش والمعايطة)الدرقية والغدة الكظرية 
 :العوامل األسرية .2
إذ هي تشكل المناخ األسري الذي ، لدية أثرا  كبيرا  في سلوك أبنائهمكما أن ألساليب المعاملة الوا
فالمعاملة التي تتسم بالتدليل والحماية الزائدة . يعد العنصر األساسي في تكوين شخصية الطفل
، ومحاولة السيطرة على اآلخرين، ونوبات الغضب وكثرة المطالب، تؤدي أحيانا  إلى العصيان
أما األطفال الذين تتسم معاملتهم بالتسلط فهم أكثر طاعة . ة واالتكاليةوعدم الشعور بالمسئولي
ذعانا  للسلطة  .وعدم الشعور باألمن وجبناء مع أقرانهم، وا 
وقد يخلق القلق والخوف عند ، وهناك أسلوب التذبذب الذي يتصف بعدم اتباع منهجية ثابته
عيدا  عن العلمية والموضوعية فقد ال األطفال إذ يستخدم أسلوب العقاب والثواب بشكل عشوائي ب
مما يجعله في حيرة وقلق من أمره مما قد ، ومتى يعاقب، يعرف اآلباء متى يكافأ الطفل حقيقة
 .يتسبب في خلق شخصية غير مستقرة
كما قد يكون هناك أسلوب التفرقة التي تتسم بعد المساواة بين األبناء نتيجة ألسباب مختلفة 
أو الشكل الخلقي ولها تأثيرها في ، أو الصحة، أو الترتيب الميالدي، زمنيأو العمر ال، كالجنس
وهذا االتجاه يعزز في النفوس الحقد . بناء الشخصية سواء كان ذلك من األب أو األم أو كليهما
والرفض الذي قد يعبر عنه بسلوكات عدوانية موجهة نحو الذات أو نحو اآلخرين بأساليب 





 :العوامل المدرسية .3
يشير بعض الباحثين بإصبع االتهام إلى الخبرات المدرسية كسبب مهم من أسباب المشكالت 
ويبدو مثل هذا التفسير منطقيا  في ضوء بعض المعلومات المتوفرة حول تطور ، السلوكية
نهم كانوا المشكالت السلوكية لدى بعض األطفال بعد التحاقهم بالمدرسة على الرغم من أ
فكل ما يمكن . متكيفين قبل ذلك ومع ذلك فليس هناك دليل علمي يثبت صحة هذا االفتراض
تؤثر ( التوقعات واالتجاهات إلخ، أساليب الضبط المستخدمة)قوله هو أن الخبرات المدرسية 
 (.617ص، م6115 ،الخطيب والحديدي)بشكل أو بآخر على سلوك األطفال وانفعاالتهم 
فهناك األسلوب ، اليب معاملة المعلمين للطالب أثر في المشكالت السلوكية للتالميذكما أن ألس
واألسلوب ، االستبدادي الذي يكون فيه المعلم اآلمر الناهي مستخدما  األساليب القسرية بأنواعها
المتهاون الذي يفتقد الحل والربط حيث تسود الفوضى وتنعدم الضوابط واألسلوب المتذبذب الذي 
 (.659ص، م6110، الظاهر)ده الشدة واللين بعيدا  عن العلمية والموضوعية تسو 
فهناك المنهج الذي يراعي رغبات وميول ، كما أن للمنهج الدراسي أثره في تكيف المتعلم
أي يتمحور المنهج حول المتعلم بينما هناك آخر غير مباٍل بميول ورغبات المتعلمين ، المتعلمين
، وحجمها أحادية أو مختلطة، والجو المدرسي وسياسة المدرسة. ور حولهوعلى المتعلم أن يتمح
الصفوف وما يتوفر فيها من ماديات كلها عوامل لها تأثيرها في تكيف أو ، حكومية أو خاصة
 (.656ص، م6110، الظاهر)عدم تكيف المتعلم 
لدى التالميذ  كما توجد عوامل مدرسية أخرى تساهم في ظهور المشكالت السلوكية واالنفعالية
، عدم المرونة في التدريس، الرتابة والروتين اليومي الممل، استخدام الشدة مع التالميذ: منها
النموذج أو القدوة السيئة سواء من قبل الزمالء أو المعلمين ، التعزيز الخاطئ لبعض السلوكات
، كوافحة وعبدالعزيز)وغير ذلك ...عدم الثبات في المعاملة من قبل اإلدارة والمعلمين، أنفسهم
 ( .139ص، م6111
 :العوامل الثقافية .1
إن للعوامل الثقافية التي ينشأ فيها الفرد أثرا  في التطور االنفعالي واالجتماعي والسلوكي بما فيها 
، ودور وسائل اإلعالم المختلفة في تشجيع العنف، ومطالب ومحرمات، من قيم ومعايير سلوكية
كما أن لكل طبقة اجتماعية تشكل بعض القيم والتقاليد . ن وتأثيرهماألقرا، الخمور والمخدرات
والثقافة الخاصة بها وهي تلعب دورا  هاما  في تشكيل وتحديد أساليب المعاملة الوالدية وأساليب 
إن التباين القيمي المتأتي من . أفرادها في تنشئة األطفال وفق قيم الثقافة التي تتسم بها الطبقة






إلى أن هناك عالقة وثيقة بين الطبقة االجتماعية ( Rutter&Quinton,1976)وقد توصل 
كما أن عدم الكفاية المادية والثقافية له األثر الكبير في عدم توفر الفرص . ومشاكل السلوك
ف الطبيعية للتطور والنمو كما تتطلبها التربية الحديثة حيث أن األسرة الفقيرة ال تستطيع والظرو 
فهي مثال  ال تستطيع توفير األلعاب . تأمين الحاجات األساسية من أجل نمو أطفالهم نموا  سليما  
 فاحتمالية وجود مسببات. الضرورية للطفل والتي بشهادة جميع المربين أفضل وسيلة للتعلم
والجميع يدرك ما للفشل واإلحباط من تأثير سلبي في نفسية . لفشل الطفل الفقير الحال عالية
 .الطفل والتي قد تدفعه في كثير من األحيان إلى سلوكات خاطئة غير صحيحة
ففي ثقافتنا نجد وبشكل عام . وقد يختلف من جانب آخر التعامل مع الطفل وفق ثقافة المجتمع
فيميل اآلباء بشكل عام إلى األوالد ، تفرقة في التعامل وفق متغير الجنسإلى أن هناك بعض ال
كما أن العرف . وقد يقل ذلك في المجتمع الغربي، أكثر من اإلناث ألسباب تفرزها ثقافتنا
االجتماعي يشجع السلوك العدواني عند الذكور وال يستحسنه عند اإلناث حيث يالقي الذكور 
والتعبير عن العدوان ضد األطفال اآلخرين بينما ال يلقى العدوان ، تلةالتشجيع من أمهاتهم للمقا
الصريح للبنات تشجيعا  من قبل األمهات واإلساءة لألطفال ترتبط بشكل رئيسي بثقافة المجتمع 
 (.657ص، م6110،الظاهر)والتي تسهم إسهاما  كبيرا  في االضطرابات السلوكية واالنفعالية 
 :تفسير المشكالت السلوكيةاالتجاهات النظرية في 
، وذلك بهدف فهم وتفسير وتقييم السلوك المشكل، للمشكالت السلوكية نظريات وأسس متعددة
وكذلك التنبؤ بتلك المشكالت المتوقع حدوثها وصوال  إلى ضبطها والعمل على تعديلها في نهاية 
لماما  شامال   هذا وباإلضافة إلى أن دراسة االتجاهات النظرية تعطي تصورا  ، المطاف واضحا  وا 
لألسباب التي تكمن وراء المشكالت السلوكية وطبيعة السلوك المشكل وصفات األفراد المشكلين 
وكذلك التقنيات والطرق الناجحة المستخدمة في إرشاد وعالج هؤالء ، أو المضطربين سلوكيا  






 (:Psychoanalytic theory)نظرية التحليل النفسي : أوالً 
تفسير االنحرافات ، حاولت نظرية التحليل النفسي التي وضع سيجموند فرويد أصولها ومبادئها
السلوكية من خالل خبرات األطفال في الفترات المبكرة من الحياة في ظل مبادئ التحليل 
ذه الخبرات إال أن ه، حيث أن بعض الخبرات المبكرة غير السارة تكبت في الالشعور، النفسي
. وتؤدي بالتالي إلى االنحرافات السلوكية، المكبوتة تستمر في أداء دورها في توجيه السلوك
، م6111، يحيى)ويفسر أنصار مدرسة التحليل النفسي االضطرابات السلوكية في هذا اإلطار 
 .(77ص
 : هييرى فرويد أن الشخصية تتألف من ثالثة أنظمة رئيسية 
بدائية للشخصية ومستودع الغرائز والدوافع الفطرية التي تسعى إلى وهو الصورة ال: الهو .1
 .اإلشباع في أي صورة وبأي ثمن
وهو مستودع المثاليات واألخالقيات والضمير والقيم الدينية والمعايير : األنا األعلى .6
 .وتعتبر بمثابة سلطة داخلية ورقيب، االجتماعية
والداخلي والعمليات العقلية والمتكفل بالدفاع عن وهو مركز الشعور واإلدراك الخارجي : األنا .2
الشخصية ويعمل على الموازنة بين متطلبات الهو ومتطلبات األنا األعلى ويعمل على 
 (.63ص، م1555، وتيم شعبان)التوافق االجتماعي والنفسي وتحقيق الذات 
ذا لم ، ختلفةلمفالسلوك المضطرب في رأي هذا االتجاه ناتج عن عدم إشباع غرائز الفرد ا وا 
إنه سوف يلجأ إلى الكبت وغيرها من آليات الدفاع النفسية المختلفة وأن يستطع إشباعها ف
االضطراب النفسي سوف يكون ناتجا  عن عدم وجود اتساق في جوانب الشخصية وهي األنا 
ناقض مع أما األنا األعلى فهو خليفة الوالدين والرقيب االجتماعي الذي يت. واألنا األعلى والهو
للقيام بالتوفيق بين متطلبات الهو  Egoلذلك يأتي دور األنا ، حاجات اإلنسان الغريزية
فهي عبارة عن جسر عبور يستطيع بواسطته الفرد التوفيق بين ، ومتطلبات األنا األعلى
أما عملية العالج فيرى فرويد بأن الهدف الرئيسي . ومتطلبات األنا األعلى Idمتطلبات الهو 
إن األنا ال تعمل وفق مبدأ الرغبة بل وفق . ج هو جعل ما هو ال شعوري لدى الفرد شعوريا  للعال
هما السبب الرئيسي في  Agressionوالعدوان  Sexالواقع ويعتبر فرويد بأن الجنس 
إن الالشعور الفرويدي يتكون من النزعات الجنسية والعدوانية . االضطرابات النفسية والسلوكية
. الرغبات المحرمة عند الفرد وكذلك من ذكرياته المؤلمة وحاجاته غير المشبعة لذلكوالغريزية و 





متربصا  بالفرد وسوف تضعف قدرة الفرد على التكيف وتتطور لديه المشكالت واالضطرابات 
كية ولقد أكد فرويد على تنشئة الفرد تنشئة جيدة خالل الخمس سنوات األولى االنفعالية والسلو 
ه في الصدمات النفسية تجعلوغيرها وقال بأن ، ألن لها دورا  في تعلمه لعصاب الخجل والخوف
بحيث ال يستطيع الفرد اجتياز مرحلة إلى المرحلة التي تليها األمر الذي Fixation حالة تثبيت 
كوص أو تراجع سلوكي يكون مسؤوال  عن وجود االضطرابات السلوكية فيما يظهر على شكل ن
إن وجود الصراع عند الفرد ناتج عن . األمر الذي يؤثر على حالته الصحية والنفسية، بعد
طفل مع أمه التي يحبها وينافسه في حبها أبيه ويسبب صراعه الناتج عن ضرورة لعالقة ا
 .مهاحترام أبيه الذي ينافسه في حب أ
إن عقدة أوديب وألكترا مسئولة عن حدوث اضطرابات سلوكية لدى الفرد األمر الذي يؤدي إلى 
العصاب في حين يرى أدلر عكس ذلك حيث أولى العوامل االجتماعية ونقص الميل االجتماعي 
ن االضطراب السلوكي لدى أدلر ناتج عن شعور . لدى الفرد دورا  أكبر في حدوث االضطراب وا 
كما أن أساليب التنشئة الخاطئة للطفل مثل العقاب والقسوة ، النقص وسعيه وراء الكمالالفرد ب
ومحاوالت تعليم الطفل اإلطعام واإلخراج المصحوبة بالعقاب تجعل الفرد يطور استجابات 
الخوف من هذه العادات بسبب العقاب المترتب عليها خاصة أن الطفل في ذلك الوقت ال يكون 
أما عالم النفس التحليلي التفاعلي . اللغة واستعمالها فهو ال يعرف لماذا يعاقب قادرا  على فهم
فيرى أن السلوك المضطرب ناتج عن طرق تنشئة الفرد الخاطئة المتمثلة في ( Bernبيرن)
الممنوعات والحرمان العاطفي وعدم تعامل األفراد بأناهم الراشدة وتعاملهم باألنا الطفلية أو 
اء أحد حاالت األنا أو استعمال اثنين من حاالت األنا في آن واحد مع شخص األبوية أي إقص
، م6115، الروسان) واحد في موقف واحد أو تلويث حالة األنا الراشدة بالطفلية أو األبوية
 (.39ص
تها تلعب دورا  في حدوث االضطراب السلوكي وقد اعتبر اكذلك فإن أسلوب الحياة ومخطوط
هي أساس ومصدر القلق الذي يؤدي إلى االضطرابات السلوكية على فرويد صدمة الميالد 
 Carenأما كارين هورني ، أساس أن الفرد فقد األمن والطمأنينة عندما خرج من بطن أمه
Horney أما سوليفان . فتعتبر أن الثقافة لها دور في ظهور االضطراب السلوكيSolivan  فقد
ن نقص في قدرة الفرد على إنشاء عالقات اعتبر أن سبب االضطراب السلوكي ناتج ع






 :(Behavior Theory: )المدرسة السلوكية: ثانياً 
حيث اعتقد هو وأنصاره أن ، صاحب هذه النظرية هو عالم النفس األمريكي جون واطسون
كما أكدوا على أهمية ، كن الوثوق بهالسلوك الظاهري هو مصدر المعلومات الوحيد الذي يم
، وبحثوا في العالقة بين السلوك الظاهري والمثيرات البيئية، البيئة في تكوين السلوك الفردي
ويرى واطسون وأنصاره أن السلوك اإلنساني هو عبارة عن مجموعة من العادات التي يتعلمها 
وهي قوى الكف وقوة ، تكوينها وتتحكم قوى الدماغ في، الفرد ويكتسبها أثناء مراحل نموه
ويرجعون ذلك إلى العوامل البيئية التي ، االستثارة اللتان تثيران مجموعة االستجابات الشرطية
وتدور هذه النظرية حول محور عملية التعلم في اكتساب التعلم الجديد أو ، يتعرض لها الفرد
ن سلوك ، عن طريق التعلم ولذا فإن السلوك اإلنساني هو سلوك مكتسب، إطفائه أو إعادته وا 
، م6111،الحريري واإلمامي)عليمية معينة الفرد قابل للتعديل أو التغيير وذلك بإيجاد ظروف ت
 .(51ص
، تشير النظرية السلوكية إلى أن الغالبية العظمى من سلوك الطفل مكتسب عن طريق التعلمكما 
ويحاول علماء النفس اكتشاف . يوهذا ينطبق على السلوك الالسوي انطباقه على السلوك السو 
وقوانين السلوك بشكل عام لتوضيح الكيفية التي يصبح فيها طفل ، قوانين التعلم بشكل خاص
وتفسير للعالقة القائمة ، طفال  مشكال  فالقوانين تعتبر محاولة للبحث عن النظام في العالم، ما
تفسير العالقة بين الحوادث على وتعتمد القوانين النفسية غالبا  في . بين حادثتين أو أكثر
فمثال  إذا وجد ، (S.R)االستجابة -وتسمى بقوانين المثير، االرتباط بين المثيرات واالستجابات
(. R)يؤدي إلى االستجابة ( S)بشكل أكثر اختصارا  أن المثير . مثير ما فإننا نتوقع استجابة ما
ال ستعم الفوضى في المجتمع، فالسلوك محدد بقوانين فعندما نقطع الشارع يمكننا االعتماد ، وا 
ال ، "المثير"على أن معظم سائقي السيارات سوف يستجيبو بالوقوف لدى رؤية الضوء األحمر  وا 
كما أننا نتوقع من معظم اآلباء االهتمام بتوفير حاجات الطفل . ود الفوضى واالضطرابسست
ال فلن يقوى" المثير"لدى صراخه أو بكائه " االستجابة" وتؤكد المدرسة . األطفال على البقاء وا 
من خالل قوانين ، السلوكية على االفتراض األساسي الذي تقوم عليه عملية تحليل السلوك
، وكيفية حدوثها، هو االفتراض القائل بأن أنجح طريقة لفهم نشاطات الطفل، المثير واالستجابة
 :هو تحليلها إلى المكونات األربعة التالية
 قةاإلثارة المسب. 
  وتتضمن دوافع الفرد وحاالته النفسية البيولوجية"المتغيرات العضوية" 
 االستجابات. 
 النتائج المعززة. 
تستلزم تحديدا  لكل من هذه العناصر وتفاعلها مع بعضها ، وأن الوصف التام ألية نتيجة سلوكية
 :ويمكن أن تكتب صيغة أي نمط سلوكي خاص على الشكل التالي





فالعديد ، أن نبدأ بمالحظة طفل حديث الوالدة، وعلينا لكي نفهم عملية نمو ضبط المثير للسلوك
أي أنها ال ، من حيث التأثير عليه، اي بيئة هذا الطفل حيادية في أصلهمن الظواهر الموجودة ف
فيتعلم الزحف والمشي والكالم ، نموهويكتسب هذا الطفل سلوكه أثناء . تمارس تأثيرا  على سلوكه
 (.16ص، م6119، بدير)والجلوس إلى المائدة والتعاون والقراءة وكذلك السلوكيات السلبية 
 .وتعرف أيضا  باسم نظرية التعلم( نظرية المثير واالستجابة)يطلق على النظرية السلوكية اسم 
وفي ، مكن تعلمه وكيف يمكن تغييرهكيف ي، إن االهتمام الرئيسي للنظرية السلوكية هي السلوك
عادة تعلم  نفس الوقت اهتمام رئيسي في عملية اإلرشاد التي تتضمن عملية التعلم ومحو وا 
 .والتعلم هو محور النظريات التي تدور حولها النظرية السلوكية
 تؤكد هذه النظرية أن معظم السلوك متعلم وأن الفرد يتعلم السلوك السوي والسلوك غير السوي
شعبان )ويتضمن ذلك أن السلوك المتعلم يمكن تعديله ، ويتعلم التوافق وعدم التوافق في سلوكه
 (.90ص، م1555،وتيم
والفرد عندما يتعلم السلوكات الخاطئة والشاذة إنما يتعلمها من محيطه االجتماعي عن طريق 
ظرية السلوكية بأن التعزيز والنمذجة وتشكيل وتسلسل السلوكات غير المناسبة ويرى علماء الن
المحو أو اإلطفاء أو العزل أو تكلفة االستجابة أو التصحيح الزائد أو النمذجة اإليجابية وغيرها 
ويرى بأن السلوك المضطرب هو نتاج ومحصلة للظروف . هي من أساليب تعديل السلوك
ماق اإلنسانية من البيئية وليس للعمليات النفسية الداخلية وال يهتم بما في الالشعور أو في األع
لذلك يعتبر هذا االتجاه السلوك بأنه ظاهرة ، كما يرى ذلك االتجاه التحليلي، ُعقد أو غيرها
 (.32ص، م6115، الروسان( )قوانين التعلم أو اإلشراط)متعلمة ُتكتسب وفقا  لقوانين محددة 
ألبعاد التي عن طريق تعريف وتحديد جميع ا، يتم التشخيص بناء على وجهة النظر السلوكية
وتتضمن خطوات التشخيص تعريف السلوك . لها عالقة بالموقف الذي يحدث فيه االضطراب
هل هو زيادة في . المستهدف بشكل دقيق ووصف السلوك بمنظومة من االستجابات المالحظة
كذلك يتضمن التشخيص . السلوك أم هل هو نقصان في السلوك وعدد مرات حدوث السلوك
وماذا يحدث مباشرة قبل أن يحدث السلوك أو . يئة التي يحدث فيها السلوكتعريف وتحديد الب
القمش )باإلضافة إلى معلومات محددة عن الفرد وخصائصه المختلفة . بعد حدوثه مباشرة





أما بالنسبة لألساليب العالجية التي تعتمدها النظرية السلوكية فهي أساليب تعديل السلوك 
شري وتشتمل كما ذكرنا على إزالة اإلشراط والمحو والتنفير والعقاب والعزل والتصحيح الزائد الب
وتجدر اإلشارة بأن المقصود . وأسلوب ضبط الذات والنمذجة اإليجابية والتعزيز اإليجابي وغيرها
نما حرمان الطفل من بعض المعززات  بالعقاب ليس بالعقاب البدني أو الجسدي أو المعنوي وا 
 (.32ص، م6115، الروسان)على سبيل المثال ال الحصر 
ويستخدم االتجاه السلوكي استراتيجيات تعديل السلوك لتعديل السلوكيات غير المرغوب فيها أو 
 .إكساب األفراد سلوكيات مرغوب فيها
 :أما خطوات تعديل السلوك فهي
 .تحديد السلوك المستهدف .1
 .تعريف السلوك المراد تعديله إجرائيا   .6
 .قياس السلوك المستهدف .2
 .تحديد الهدف السلوكي .3
 (.اختيار األسلوب أو األساليب المناسبة لتعديل السلوك)تصميم برامج تعديل السلوك  .9
 .تنفيذ البرنامج .6
 ( 197ص، م6111، كوافحة وعبد العزيز)تقييم فعالية البرنامج  .7
 (physiological Approach: )االتجاه الفيسيولوجي: ثالثاً 
االتجاه أن االضطراب السلوكي هو نتاج وحصلة لخلل في وظائف أعضاء جسم يرى هذا 
اإلنسان األمر الذي ينتج عنه اضطراب في السلوك لديه قد يكون نتاجا  لنقص أو زيادة في 
فالحركة الزائدة قد تكون نتاج ، افرازات الغدد الصم أو غيرها من الغدد األخرى في جسم اإلنسان
وهذا االتجاه مرتبط بعلم البيولوجيا ، ين في الدم على سبيل المثال ال الحصرزيادة مادة الثيروكس
ويرى هذا االتجاه بأن ، التي ترى بأن للوراثة دور واضح في ظهور االضطراب السلوكي
كما أن ، تلعب دورا  في وجود االضطراب السلوكي( المورثات)الكروموسومات والجينات 
وكذلك الحساسية لألدوية واألصباغ ، دورا  في ذلك( الغذائيالتمثيل )لعمليات النمو واأليض 
ونضج األجهزة وسير عملية نمو الفرد وسالمة الحيوان المنوي والبويضة ومشاكل الرحم 
وتعرض األم الحامل لألمراض كالحصبة األلمانية أو مرض الزهري وعدم وجود بيئة رحمية 
ل وما قبله وما بعده والتسمم الوالدي مناسبة لديها وتعرضها لمرض السكري ومشاكل الحم
ونقص األكسجين أثناء الوالدة وتناولها للحبوب الممنوعة والتدخين وتناولها للمواد السامة 
وعدم مراجعتها للطبيب والقيام بالفحوص  ((Xكالرصاص والوالدة العسرة وتعرضها ألشعة 
سؤولة بمستويات معينة عن وجود الالزمة لالطمئنان على سالمة المولود كلها أسباب قد تكون م
كما أن حرمان الطفل عاطفيا  وماديا  ، إعاقات لدى هذا المولود وتعرضه الضطرابات سلوكية
يمكن اعتباره إحدى األسباب المؤدية إلى االضطراب السلوكي باإلضافة إلى عوامل سوء 





اإلنسان بشكل سليم لتقوى على القيام بوظائفها تتأثر بالنضج إن عملية نمو أعضاء جسم 
األمر الذي يرهق جهازها التناسلي كما أن ، والتعلم والغذاء وبعدد تكرار مرات الحمل عند المرأة
عمرها عند الزواج خاصة إذا كانت دون السادسة عشر وبعد األربعين يجعلها تلد الطفل خداجا  
لطفل فإنه ستكون لديه صعوبات حياتية مختلفة كما أن وجود خلل األمر الذي إن حدث وعاش ا
والجدير بالذكر بأن بعض األمراض . بلة سومات وانقساماتها سوف يزيد الطينفي الكرومو 
النفسية مثل االكتئاب وغيرها لها أصولها البيولوجية والوراثية وبشكل عام فإن الجسم يؤثر في 
القة بينهما مسؤولة إلى حد كبير في حدوث االضطراب النفس والنفس تؤثر في الجسم فالع
النفسي  فالصدمات النفسية على سبيل المثال ال يمكن إهمال ما لها من دور في حدوث 
 (.33ص، م6115، الروسان)اضطرابات سلوكية لدى الفرد 
 (Dynamic Approach)االتجاه الدينامي : رابعاً 
تفاعلية بين اإلنسان على أساس أنه مكون من نفس  يرى هذا االتجاه بأن هناك عالقة دينامية
فاإلنسان وحدة واحدة مكونة من  ،ر ويتأثر بما في اآلخر من مشكالتوجسم وأن كل واحد يؤث
جسم ونفس ال يمكن الفصل بينما لما لكل واحد منهما من تأثير في اآلخر ولعل القول بأن 
إن اإلنسان كائن بيولوجي متفاعل مع . العقل السليم في الجسم السليم إلى حد كبير صحيحا  
نفسه ومع اآلخرين في المجتمع الذي يعيش فيه وكذلك المجتمع هو مجتمع الصيرورة 
ولعل . فهو متفاعل مع أفراده ومع عاداته وتقاليده يقبلها أحيانا  ويرفضها أحيانا أخرى، والدينامية
دينامية متفاعلة مع الثقافات األخرى  ثقافة المجتمع لها دور في ذلك وهي ثقافة ليست جامدة بل
خاصة أن العالم في هذه األيام أصبح قرية صغيرة وذلك بفضل وسائل االتصال ، في الكون كله
ذاعة وغيرها بحيث أن الفرد لم يعد منغلقا  على نفسه بل يتعلم  من انترنت وستااليت وتلفاز وا 
مر الذي يسبب له السلوك المضطرب األ، كل يوم عادات جديدة قد تكون جيدة وقد تكون سيئة
إذا لم يستطع التكيف معها أو اشباع حاجاته قياسا  بمن هم حوله سواء كانت هذه الحاجات 
إن اإلنسان كائن . غريزية أو بيولوجية أو اجتماعية أو صحية أو عاطفية أو معرفية أو غيرها
خرى التي تحيط به وال متفاعل مع ما هو جديد في مجتمعه ومع كل جديد في المجتمعات األ
فهو يأخذ ويعطي ويتعرض للعقاب والثواب والحرمان ، يستطيع أن يعزل نفسه ليبقى حبيس نفسه
إن الفرد السوي هو من يستطيع أن يحقق االنسجام بين نفسه . واالشباع والرضا وعدم الرضا
ذا لم يستطع الف، وعقله وبيئته بما تشتمل عليه من آباء ومعلمين وغيرهم رد تحقيق هذا وا 
االنسجام فإنه سوف يصاب باالضطرابات السلوكية المتمثلة بالقلق والخوف والعدوان واالنسحاب 
وعدم تحمل المسؤولية والخجل والجنوح وغيرها من سلوكات تبدأ بالسلوكات غير . االجتماعي
لى تعاط لى السلوكات غير االجتماعية وا  ي الناضجة لتصل إلى السلوكات غير اآلمنة وا 





ويرى هذا االتجاه بأن االضطراب السلوكي هو نتاج لعدم تفاعل الفرد مع بيئته ومع اآلخرين 
ومع ذاته ونتيجة عدم تعلمة لطرق التكيف مع بيئته األمر الذي ُيشعره بالغرابة واالستغراب عن 
هم بسلوكه الهامد والجامد واالستاتيكي غير المتفاعل أبناء مجتمعه أي يجد نفسه شاذا  عن
Static األمر الذي سوف يعرضه إلى ما ، فهو معزول وغير قادر على مجاراة من هم حوله
يسمى بصدمة المستقبل خاصة أن المجتمعات ستشهد تغييرات كثيرة في جميع مناحي الحياة 
 (.37ص، م2009،الروسان)
 (:Ecological approach)اإلتجاه البيئي : خامساً 
يركز اصحاب هذا االتجاه إلى أن تفاعل القوى الداخلية والخارجية هو األساس في حدوث 
ويؤكد أصحاب هذا االتجاه إلى أن القوى الداخلية لوحدها والقوى الخارجية لوحدها ال ، السلوك
البيئيون على فاالضطراب في السلوك ينظر إليه علماء النفس . تكفي لتفسير السلوك اإلنساني
أما علماء البيئة األطباء فقد أشاروا إلى . أنه سلوك غير مناسب وال يتوافق مع ظروف الموقف
االختالف بين األطفال إلى عوامل مزاجية والدية فبعض األطفال يتوافق سلوكهم مع البيئة في 
بيئيون أشاروا إال علماء النفس التحليليون ال. حين أن البعض اآلخر ال يتوافق سلوكهم مع البيئة
لذلك ينظر . أن االضطرابات االنفعالية عند األشخاص هي بعد أوسع في العالقات األسرية
أصحاب االتجاه البيئي إلى السلوك اإلنساني على أنه نتاج للتفاعل بين القوى الداخلية التي 
قوى الخارجية أن تفسير القوى الداخلية وتفاعلها مع ال. تدفع الفرد وبين الظروف في الموقف
فمثال  يركز علماء االجتماع على ، يختلف بناء على اختالف تخصصات أو ميادين علماء البيئة
تأثير المجموعات االجتماعية والمؤسسات على سلوك الفرد بينما يركز علماء البيئة األطباء 
هذا الفرد  على العوامل الجينية التي تقرر الخصائص والمزاج لفرد معين ويحللون التفاعل بين
وبين بيئته في حين يركز علماء البيئة التحليليون على التفاعل األسري وتأثير ذلك على 
إن التركيز في جميع . شخصية الفرد ويدرسون نمط التفاعل الذي يحدث بين أفراد األسرة
مام وجهات النظر ضمن االتجاه البيئي هو للتفاعل بين الفرد والبيئة التي يعيش فيها بدون االهت
ويجب على من يقوم بعملية تشخيص . بتفسير لماذا يسلك الناس بالطريقة التي يسلكونها
السلوك المضطرب في االتجاه البيئي أن يهتم بجمع معلومان كثيرة عن الطفل وعن البيئة التي 
معلومات تتعلق بنمط سلوك الطفل في مواقف مختلفة يتم جمعها وكذلك تالحظ ، يتفاعل فيها
كذلك يحاول المهني في هذا االتجاه أن ، ات بين سلوك الفرد في البيت والجيرة والمدرسةاالختالف





 :أبرز أشكال المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال
إال أنه ، متعددة ومتنوعة ذوي المشكالت السلوكيةإن المشكالت السلوكية التي يظهرها األطفال 
، كالعدوان، مشكلة سلوكيةمن الضروري أخذ االحتياط الكافي من أن كثيرا  مما يعتبره البعض 
والغذاء قد ، واضطرابات النوم، والتبول الالإرادي، والعبث والبكاء، والتكسير، والحركة الزائدة
لذا فمن غير المالئم . ن بهاتعكس لدى كثير من األطفال خصائص المرحلة النمائية التي يمرو 
وعليه فيجب أن يكون معلوما  لدى القائمين على ، وصفها بالشذوذ أو المرض أو االضطراب
وكذلك ، رعاية األطفال ماهية األسس والخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية يعيشها الطفل
حقيق مطالب النمو من هنا يكون ت. كي ال يكون الحكم مجحفا  بحق الطفل، انعكاساتها السلوكية
نجازه، االجتماعية والتربوية والصحية والنفسية من ، هدفا  يجب أن يسعى الجميع إلى تحقيقه وا 
العقلية ، أجل العمل على تحقيق النماء المتكامل للطفل في جميع مجاالت النمو المختلفة
ت وستتناول الباحثة بعض المشكال(. 939ص، م6113، الخطيب)والنفسية واالجتماعية 
 .السلوكية الشائعة لدى األطفال الذين يعانون من مشكالت سلوكية بشيء من التفصيل والتحليل
 ((Agressive behavior :مشكلة السلوك العدواني: أوالً 
يعتبر السلوك العدواني أحد الخصائص التي يتصف بها الكثير من األطفال ذوي المشكالت 
إال أن ، تعتبر سلوكا  مألوفا  في كل المجتمعات تقريبا   ومع أن العدوانية. السلوكية واالنفعالية
والدفاع عن حقوق اآلخرين ، بعضها مقبول كالدفاع عن النفس، هناك درجات من العدوانية
من هذا . وبعضها غير مقبول ويعتبر سلوكا  هادما  ومزعجا  في كثير من األحيان، وغير ذلك
سة هذا السلوك وذلك ألن  النتائج المترتبة عليه المنطلق فقد انصب اهتمام الباحثين على درا
تعد أكثر خطرا  على المجتمع من النتائج المترتبة على نتائج السلوكات األخرى التي يتصف بها 
 (.109ص، م6111، يحيى)الكثير من األطفال المضطربين سلوكيا  
 :تعريف العدوان
للداللة على استجابة يردُّ بها المرء على ، يستخدم مفهوم العدوان في علم النفس وحقوله المختلفة
 .وذلك بأن يهاجم مصدر الخيبة أو بديال  عنه، والحرمان، واإلحباط، الخيبة
صريحا  ، سلوك يصدره الفرد لفظيا  أو بدنيا  أو ماديا  : العدوان على أنه (Buss,1961)ويعرف 
لى هذا السلوك إلحاق أذى بدني ويترتب ع، ناشطا  أو سلبيا  ، مباشرا  أو غير مباشر، أو ضمنيا  
 .أو لآلخرين، أو مادي أو نقص للشخص نفسه صاحب السلوك
 .السلوك الذي يهدف إلى إلحاق األذى بقصد إيذاء اآلخرين: بأنه( Berkowitz,1964)ويعرفه 
حدث يقصد فيه الطفل عمدا  إيذاء شخص : العدوان بأنه( Robert Sears,1989)ويعرف 





ثم نحاول تخمين القصد والغاية ، ولكننا نالحظ الموقف الفعلي، القصد والغاية بطريقة مباشرة
 (.91ص، م1555، مختار)وفقا  لما شاهدناه 
نه بأي رد فعل بأنه أي سلوك يعبر ع( : 162ص، م6111، كوافحة وعبد العزيز)كما يعرفه 
بهدف إيقاع األذى أو األلم بالذات أو باآلخرين أو إلى تخريب ممتلكات الذات أو ممتلكات 
 .اآلخرين
أو إشارة يقصد به إلحاق األذى أو ، كل قول أو فعل أو تقرير لفعل: وتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه
لفرعية التي يحصل عليها الطفل والذي يقاس بالدرجة ا، أو بذات اإلنسان نفسه، الدمار باآلخرين
 .على المقياس الفرعي المعد لذلك
 :أشكال العدوان
يعتبر أنقى صورة للعدوان الذي يمثل فيه (: (Hostile Aggression: العدوان العدائي .4
ارتفاع األذى بالهدف الغرض األساسي له وينتج عن ذلك شعور المعتدي بكراهية الهدف 
 .ومقته
( نوايا)وينطوي على مقاصد (: Instrumental Aggressiom )العدوان الوسيلي  .2
مثال ذلك ، األذى إال أن هدفه األساسي يتمثل في حماية الذات أو بعض األهداف األخرى
 .المالكم المحترف الذي يسعى إلى إيذاء خصمه بهدف تحقيق االنتصار والشهرة
من الطبيعة اإلنسانية  هو الجزء العدواني :Positive aggression) ) العدوان اإليجابي .3
ليس فقط للحماية من الهجوم الخارجي ولكنه أيضا  لكل االنجازات العقلية وللحصول على 
ويبدو . االستقالل وهو أساس الفخر واالعتزاز الذي يجعل الفرد مرفوع الرأس وسط زمالئه
 .هذا المعنى واضحا  في قصص التاريخ
ذا تحول عن وعي أو غير وعي إلى إ: ( Negative aggression)العدوان السلبي .1
، العقاد)السالح يعمل لصالح الموت والخراب بالنسبة لإلنسان وبالنسبية لبيئته على السواء 
 (.55ص، م6111
 :أما من حيث األسلوب فيمكن تصنيف أشكال السلوك إلى
 :أو اإلرشادي أو الرمزي‌‌Verbal Aggressionالعدوان اللفظي .1
ويأخذ صورة الصياح أو القول . مثير ضار بمشاعر كائن حي آخروهو استجابة صوتية تحمل 
أو الكالم أو السباب أو الشتائم أو المنابزة باأللقاب ووصف اآلخرين بعيوبهم أو صفاتهم 





‌Physical Aggressionالعدوان البدني  .6 حيث يستخدم فيه الجسد أو بعض أجزائه :
بواسطة استخدام  -األسنان -األرجل -األظافر -لإلعتداء على اآلخرين فتستخدم اليد
 .وهذا العدوان إليقاع األلم والضرر باآلخرين. إلخ....األسلحة
سلوكيا  قد يتجه نحو الذات  شكليننجد العدوان عند بعض األطفال الم:‌العدوان نحو الذات .2
يقاع الضرر بها مثل تمزيق الطفل لمالبسه أو كتبه أو أدواته أو وي هدف إلى إيذاء النفس وا 
 .لطم الوجه أو شد الشعر أو ضرب الرأي أو جرح الجسم باألظافر أو العض
تالفها وذلك مثل :‌على الممتلكات دوانالع .3 يقصد به تدمير الفرد وتخريبه لممتلكات الغير وا 
 (.166ص، م6119، بدير)متلكات واالستحواذ عليها سرا  وعلنا  التكسير والحرق وسرقة الم
 :العوامل المؤدية إلى العدوان
 :العوامل الذاتية أو الشخصية: أوالً 
رغبة الطفل في االستقالل عن الكبار والتحرر من السلطة الضاغطة عليه والتي تحول دون  .1
شباع حاجاته  .تحقيق رغباته وا 
 .نوعات أو محرمات أو أشياء يصعب قبولها أو تحقيقهارغبة الطفل في الحصول على مم .6
 .عوامل جسمية كالتعب أو الجوع .2
 .الصراعات واالنفعاالت المكبوتة تدفع األطفال للعدوان .3
 .عجز الطفل عن إقامة وتكوين عالقات اجتماعية أو عجزه عن التكيف االجتماعي .9
 .ذ أو الغيرةفقد الشعور باألمان وافتقاد الثقة بالنفس أو الشعور بالنب .6
قد يسلك الطفل السلوك العدواني نتيجة شعوره بالغضب كانفعال طبيعي وفطري لديه ليكون  .7
 .دافعا  لسلوكه العدواني
الشعور بالفشل أو الحرمان من العطف والحب يؤدي بالطفل إلى العدوان على األشياء أو  .0
في إيذاء الذات أو ويظهر العدوان على الذات في صور مختلفة منها الرغبة ، على نفسه
قضم األظافر أو التعرض عن عمد لإلصابة بالجروح وكذلك كثرة المشاجرات واالنتقام أو 
 .العناد والعصيان
 .شعور الطفل باإلحباط .5
 .الفشل المتكرر .11





 :العوامل البيئية: ثانياً 
 .تي يتعض لها الطفلنوع التربية والتنشئة االجتماعية ال .1
 .نوع العالقات البيئية والخبرات التي يمر بها الطفل .6
 .مدى تشجيع األسرة والمجتمع على العدوان أو الحد منه .2
 .العقاب الذي يتوقعه الطفل نتيجة لعدوانيته .3
 .العدوان الواقع على الطفل من قبل الصغار والكبار .9
فعالية وعاطفية مثل دخوله المدرسة تعرض الطفل ألزمات نفسية ومواقف وتجارب جديدة ان .6
 .ألول مرة أو تغيير المدرسة أو الفصل
 .التدخل المستمر في حرية ونشاط وحركة الطفل وسلوكه .7
 .كثرة الشجار بين األبوين وأثر ذلك على شخصية الطفل وسلوكه .0
 .إلزام الطفل بمعايير سلوكية معينة ال تتفق مع سنه أو طبيعة نموه .5
 .نتيجة معاناتهما من اإلحساس بالضيق والكدر نبذ الوالدين للطفل .11
 .عندما ال يجد الطفل االهتمام الكافي من البيئة .11
، الهمشري وعبد الجواد)عدم تقبل المشاعر العدوانية بوصفها جزء طبيعي من حياة الطفل  .16
 (.31ص، م6111
 :استراتيجيات تعديل السلوك العدواني
 :دمة في تعديل السلوك العدواني ما يليمن أبرز استراتيجيات تعديل السلوك المستخ
أي تعزيز السلوكيات االجتماعية المرغوب فيها وتجاهل السلوكيات  :التعزيز التفاضلي .1
 .االجتماعية غير المرغوب فيها
حيث يتم إبعاد الطفل عن البيئة المعززة إلى بيئة غير معززة لفترة زمنية معينة عند  :العزل .6
 .يقيام الفرد بالسلوك العدوان
يشمل هذا األسلوب على إرغام الطفل العدواني على إصالح األضرار التي ‌:التصحيح الزائد .2






ويتم خفض السلوك العدواني عن طريق تقديم نماذج الستجابات غير عدوانية ‌:النمذجة .3
 .ويمكن مساعدة الطفل عن طريق لعب األدوارللطفل 
يشتمل هذا االجراء على أخذ جزء من المعززات من الفرد بعد تأديته ‌:تكلفة االستجابة .9
كوافحة وعبد )للسلوك العدواني مباشرة وذلك بهدف تقليل احتماالت حدوثه في المستقبل 
 (.169ص، م6111، العزيز
 (Hyperactivity: )مشكلة النشاط الزائد: ثانياً 
فالنشاط يتبدى  Hyperactivityوالنشاط الزائد  activityفي البداية علينا أن نميز بين النشاط 
أما النشاط . وبهذا يكون فعاال  وله عائد طيب، لدى األطفال مرتفعي الذكاء الميالين لالستكشاف
عنه لدى الطبقات  وبين أطفال الطبقات الدنيا، الزائد فيظهر لدى الذكور أكثر منه لدى اإلناث
ووجد ، عادة ما يكون ذكاؤه أقل من المتوسط، والطفل صاحب النشاط الزائد غير العادي. الغنية
ويميل مثل هذا الطفل أو ، في حاالت كثيرة نوبات صرعية أو أعراض أخرى نتيجة إصابة المخ
، زل أو المدرسةتكسير أشياء في المنأو‌‌هؤالء األطفال إلى العدوان بضرب إخوتهم أو زمالئهم
 (.116ص، م1555، عوض)وهذا يجعلهم مشكلة في المدارس 
 :تعريف النشاط الزائد
نشاط جسمي وحركي لدى الطفل بحيث ال يستطيع التحكم "يمكن تعريف النشاط الزائد على أنه 
بل يقضي أغلب وقته في الحركة المستمرة وغالبا  ما تكون هذه الظاهرة ، بحركات جسمه
، م6115، القمش والمعايطة)االت إصابات الدماغ أو قد تكون ألسباب نفسية مصاحبة لح
 (.151ص
وتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه ارتفاع مستوى النشاط الجسمي الحركي لدى الطفل بصورة غير 
مقبولة وغير مالئمة للمرحلة العمرية بحيث ال يستطيع التحكم بحركات جسمه ويقضي أغلب 
والذي يقاس بالدرجة الفرعية التي يحصل عليها الطفل على المقياس ، ستمرةوقته في الحركة الم
  .الفرعي المعد لذلك
 :أسباب النشاط الزائد لدى األطفال
األسباب المحتملة في تفسير النشاط الزائد عند األطفال كثيرة ومتشابكة ولكن يمكن إيضاحها 
 :فيما يلي
، اط بانخراطهم في كل موقف يتواجدون فيهيتصف األطفال زائدو النش :األسباب العضوية .1
كما أنهم ، وتشتت في األفكار، (عدة ثوان)ولكن يتميز سلوكهم بانتباه ضعيف وقصير المدة 
ويكثر هذا ، ويتميزون أيضا  بسلوك اندفاعي أهوج غير مسؤول، يظهرون انبساطية اجتماعية
وعند ، وعند المتأخرين عقليا   ،واالضطرابات العصابية، االندفاع عند المصابين بداء الصرع
وهنا يمكن القول بأن المزاج الموروث من الوالدين يمكن أن . األطفال األسوياء العصبيين
كما يعتقد أن من يعانون من خلل وظيفي في . يكون له دور هام في تفسير هذا النشاط





‌النشاط قد ينشأ من الصدمات على الرأس أو نتيجة التسمم مثل االنسمامكما أن فرط 
بالرصاص يزيد ‌كما أن التسمم(. Sydenham's chorea)وداء رقص سايدنهايم ، الدرقي
إال أن التأثير السمي تحت السريري . من النشاط نتيجة الخلل الذي يحدث في الدماغ
الدراسات أيضا  أن األطفال من ذوي  كما بينت. بالرصاص الزال غامضا  وغير واضح
، (E.E.G)النشاط الزائد تظهر لديهم موجات في التخطيط الكهربائي للدماغ غير منتظمة 
 .أو ورم في الدماغ، وقد تكون لديهم اضطرابات في إفراز الغدد
ا هناك أيضا  أسباب نفسية كامنة وراء النشاط الزائد عند األطفال نذكر منه‌:األسباب النفسية .6
 :ما يلي
حيث أن الهياج وعدم ، وهو كثير الحدوث وظاهرة عند األطفال زائدي النشاط: القلق .أ 
 .االستقرار يظهران في سلوك هؤالء األطفال
وجود الطفل في مؤسسات إصالحية لمدة طويلة والذي ينعكس أحيانا  على تكيفه وتوافقه  .ب 
 .والذي يكون غالبا  تكيفا  غير سوي، مع اآلخرين
شعاره بالدونية وعدم القبول ألعماله وتصرفاته وتحطيم معنوياته الرفض ا .ج  لمستمر للطفل وا 
 .ويحاول االنتقام من اآلخرين، مما يجعله ينسحب إلى عالمه الخاص
باإلضافة إلى ذلك فإن معظم  االضطرابات التي تبدو عند األطفال والتي تكون على شكل  .د 
والذي يكون متالزما  مع الضعف في ، نشاط زائد تكون عند من يتميزون بضعف الذكاء
والذي غالبا  ما ينتج عن اإلحباط الذي يصادفه هؤالء األطفال في ( تركيز االنتباه)التركيز 
ولكن قد يظهر النشاط الزائد عند األطفال ذوي الذكاء العالي واألطفال . التحصيل الثقافي
فالطفل المتميز ، اء المنخفضالموهوبين ولكن انتشاره يكون أكثر عند األطفال ذوي الذك
، م6119، الزعبي)وليس نشاطا  عابثا  غير موجه ، الذكاء يظهر طاقة موجهة وهادفة
 (.156ص
تعتبر الظروف البيئية التي يعيش فيها الطفل من العوامل  :االجتماعية -األسباب البيئية .2
لتنمية النشاط الهادف  أو المعززة، المشجعة أو المثبطة للنشاط الزائد أو تفاقم الحالة لديه






والذي قد ينجم عن ، سوء العالقة بين الطفل ووالديه أو بينه وبين اآلخرين بشكل عام .أ 
الوالدين مما يترتب عليه ردود فعل مختلفة من ، صعوبات في تكيفه مع هؤالء أو حدة طبعه
 .بشكل خاص واآلخرين بشكل عام
والتي قد تؤدي إلى الطالق تجعل ، العالقات األسرية المفككة التي يكثر فيها الخصام .ب 
ويفكر كثيرا  في مثل هذه المشكالت مما يشتت انتباهه عند تكليفه بالمهمات ، الطفل حائرا  
 .وم بهاوتجعله طائشا  ال هدف له من وراء األفعال التي يق، المختلفة
الرفض المستمر للطفل نتيجة للطفل نتيجة للخالفات بين الوالدين مما يجعل الطفل ضحية  .ج 
وفي الغالب يصبح طفال  متهورا  ’ هذه الخالفات ويؤدي به إلى الهروب من مثل هذه األجواء
، وكذلك التعزيز للسلوك السوي غائب، ألن التوجيه الوالدي غير موجود، في أفعاله وأقواله
 (.157ص، م6119، الزعبي)ا يجعله يقوم بنشاطات وأفعال ال يرضى عنها المجتمع مم
 :طرق ضبط النشاط الزائد لدى األطفال
، فإن هذه الحالة كثيرا  ما تعيق النشاط الصفي، مهما يكن سبب سلوك النشاط الزائد عند الطفل
أمور صفه على الوجه وعلى مقدرة المعلم على تسيير ، وتؤثر بشكل مباشر على أداء الطلبة
تشير الدراسات إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تدخل عالجي سريع ومباشر من قبل . األكمل
وذلك باتباعه أساليب تعديل السلوك المختلفة بدال  من اللجوء إلى األدوية والعقاقير ، المعلم
 :ومن طرق تعديل السلوك المتعلقة بالنشاط الزائد. والعالجات المختلفة
، والمتابعة الذاتية، تشتمل طريقة التنظيم الذاتي على المالحظة الذاتية :يقة التنظيم الذاتيطر  .1
لمعالجة النشاط الزائد في ، ويتمثل المبرر األساسي الستخدام هذه الطريقة. والتعزيز الذاتي
يستطيع تعميم التغيرات التي ، افتراض أن الطفل الذي يستطيع ضبط نفسه في ظروف معينة
، والتحكم بهذه التغيرات، دونما تدخل عالجي خارجي، أ على سلوكه إلى ظروف أخرىتطر 
 (.102ص، م6111، يحيى)وضبط سلوكه بناء  على ذلك 
يستخدم مصطلح التعزيز الرمزي لإلشارة إلى مجموعة من اإلجراءات  :طريقة التعزيز الرمزي .6
: والمعززات الرمزية، ف المنشودةالمنظمة التي تشمل توظيف المعززات الرمزية لتحقيق األهدا
ويتم استبدالها في وقت الحق بمعززات ، هي رموز يمكن توفيرها مباشرة بعد حدوث السلوك
، والطوابع، الكوبونات: ومن الرموز التقليدية المستخدمة في برامج التعزيز الرمزي، مختلفة





على الرغم من أن أخصائي تعديل السلوك أو المعلم يستطيع استخدام عدد من المعززات 
 :إال أنه بفضل استحدام الرموز التي تتصف بما يلي، الرمزية
 .أن يكون الرمز مأمون الجانب فال ينطوي إعطاؤه للطفل على أية مخاطر .أ 
يث تدفعه إلى النظر إليها بشكل بح، االمتناع عن استخدام الرموز التي تثير دهشة الطفل .ب 
 .إلخ...مستمر أو قراءة ما كتب عليها
 .بحيث يمكن الحصول عليها بسهولة نسبيا  ، أن تكون الرموز غير ثمينة .ج 
والتي يمكن االحتفاظ بها فترة زمنية طويلة نسبيا  وقابلة ، استخدام الرموز التي ال تتلف بسهولة .د 
 .للنقل
من أجل تقديمها للطفل بعد حدوث ، ول إليها بسهولة وسرعةاستخدام الرموز التي يمكن الوص .ه 
 .السلوك
 .استخدام الرموز التي يسهل على المعلم تسجيل المعلومات المتعلقة بها .و 
 .أن تكون ذات فائدة في تعليم الطالب المهارات المختلفة .ز 
الطفل تنطلق هذه الطريقة من افتراض مفاده أن االسترخاء العضلي يهدئ ‌:طريقة االسترخاء .2
بهدف مساعدة األطفال على تخيل ، كما تتضمن هذه الطريقة استخدام الخيال، ويقلل من تشتته
كالين )في دراسة قام بها . مشاهد تبعث على الراحة في نفوسهم في أصناء االسترخاء
، طفال  بنجاح( 63)تم استخدام االسترخاء العضلي لمعالجة النشاط الزائد لدى ( ودفنباشر
ن افتراض أن االسترخاء العضلي البد من تقليل التوتر ةويادة درجة الهدوء لدى منطلقين م
 .الطفل كثير الحركة
جهازا  إلكترونيا  يقيس مستوى ( شولمان وسوران)استخدم كل من  :أسلوب التغذية الراجعة .3
ويعني صدور هذا الصوت ( صوتا  مسموعا  )النشاط الحركي للطفل ويعطي تغذية راجعة سمعية 
وفي هذه الحالة يمتنع المعالجون عن تعزيز ، مستوى النشاط الحركي عند الطفل مرتفع أن
في حين أن عدم صدور الصوت كان يعني أن مستوى النشاط الحركي لدى الطفل . الطفل
 (.103ص، م6111، يحيى)وبالتالي يعمل المعالجون هنا على تعزيز الطفل ، منخفض
 (Stealing: )مشكلة السرقة: ثالثاً 
وقد يعتبر هذا السلوك ، يعتبر سلوك السرقة من المشكالت الشائعة في مرحلة الطفولة المبكرة
وال يستطيع كثير من اآلباء والمعلمين ، مؤشرا  واضحا  على بعض االنحرافات السلوكية فيما بعد
 مما يسبب بعض اإلحباطات لدى، التعامل مع هذا السلوك بأساليب العالج والوقاية المناسبة





 :تطور مفهوم الملكية لدى األطفال
ولعل أول مظهر لذلك الشعور يتمثل في حرص ، يبدأ شعور الطفل بالتملك في سن مبكرة
وحنانها  الرضيع في الشهور األولى من حياته على أن يحتفظ ألطول فترة ممكنة بصدر األم
زجاجة الحليب : ويتعلم أن هناك أشياء خاصة تنتمي إليه مثل، (5، 1557، الهشمري وآخران)
كما . إلخ..والملعقة التي يأكل بها، والكأس الذي يشرب به، وكرسي اإلخراج الخاص به، واللهاية
ينادى  فهو يعرف اسمه الذي، الطفل( أنا)تنمو خالل السنوات الثالث األولى من حياة الطفل 
كما نجده خالل السنة الرابعة ، ويتعرف على نفسه كأحد أفراد األسرة، ويعرف اسم أبيه وأمه، به
ويدرك تدريجيا  أن هناك ، من عمره قد أصبح يتقبل بعض المعايير السلوكية التي يفرضها الكبار
وهكذا ، أخرى وأشكاال  ، ألن لهم أسماء أخرى، آخرين لهم اسمه األول نفسه ولكنهم يختلفون عنه
وما هو للغير ال ، حيث يدرك أن ما هو له ال يكون للغير، ينمو مفهوم األنا والغير لدى الطفل
، م6119،الزعبي)وهذه نقطة جوهرية في نمو مفهوم الملكية بطريقة سوية لدى الطفل ، يكون له
 (.161ص
 :تعريف السرقة
غير مشروع على ما يمتلكه  تعرف السرقة بأنها مشكلة اجتماعية تظهر على شكل عدوان
وحتى يوصف . بغرض امتالك شيء ال يخصه، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، اآلخرون
هذا السلوك بأنه سرقة ال بد أن يعرف الطفل أن من الخطأ أخذ الشيء بدون إذن صاحبه 
 (.602ص، م6119، الزعبي)
عن حاجة انفعالية لها بأنها سلوك مكتسب يعبر ( 206ص، م1596، القوصي)كما يعرفها 
 .وظيفتها في تكوين الشخصية أساسها الطبيعي في اإلنسان الميل إلى التملك واالستمتاع
سلوك  هواستحواذ الطفل على أشياء ليست ملكا  له دون وجه حق و وتعرفها الباحثة إجرائيا  بأنها 
لفرعية التي يحصل والذي يقاس بالدرجة ا، يعبر عن حاجة نفسية لدى الطفل تحتاج إلى إشباع
 .عليها الطفل على المقياس الفرعي المعد لذلك
 :أشكال السرقة
حيث يلجأ بعض األطفال إلى سرقة األشياء عقابا  إما للكبار أو ألطفال : السرقة الكيدية .1
وذلك نتيجة لوجود كراهية أو دوافع ، حتى يصيب هذا الشخص المسروق الهلع والفزع، مثلهم
 .نعدوانية تجاه اآلخري
ن األمر ، ال نبالغ إذا قلنا أن أغلب األطفال مارسوا نوعا  من السرقة :سرقة حب التملك .6 وا 
ينطوي على إشباع حاجة بدأت مع النزوع لالستحواذ على مستوى من العاطفة في مراحل 
النمو النفسي األولى برغبة الطفل الرضيع في االستئثار باألم وقد ينجح مما يدفعه بالتدريج 





 .السرقة كحب للمغامرة واالستطالع .2
إن العوامل النفسية وراء السرقة كثيرة ومتشعبة وال يمكن تفسير : السرقة كاضطراب نفسي .3
 .سلوك السرقة بدافع واحد مثل الحاجة إلى النقود أو الجوع أو االستطالع
 .السرقة لتحقيق الذات .5
 (.603ص، م6115، القمش والمعايطة)ن السرقة نتيجة الحرما .6
 :أسباب السرقة
 :للسرقة أسباب كثيرة نذكر أهمها
 .رفاق السوء ممن يمارسون سلوك السرقة ويتفاخرون به .1
مثل عدم تعويد الطفل على احترام ملكية غيره وسوء المعاملة والتقتير : عوامل بيئية وأسرية .6
 .امتداح ذلك السلوك ووجود النموذجالشديد بسبب البخل وتشجيع الطفل على السرقة و 
ظهاره بمظهر البطل : وسائل اإلعالم .2 إن ما تقدمه وسائل اإلعالم من تعزيز لسلوك السارق وا 
 .القوي يشجع الصغار على تقليده
يهامهم بأنه قادر على  .3 الشعور بالنقص ولجوء الفرد إلى السرقة للتفاخر أمام اآلخرين وا 
 .الكهامتالك ما ال يستطيع الغير امت
 .الحاجة والفقر والعوز المادي واالضطرابات النفسية .9
 .واالنتقام والعدوان، الغيرة واإلحباط وخيبة األمل .6
 (.691ص ،م6111، الحريري واإلمامي)الحماية المفرطة والتدليل الزائد  .7
 :طرق عالج السرقة عند األطفال
أن تحد من ظاهرة بعض األساليب التربوية التي يمكن ( 76ص، م1553، شحيمي)يقترح 
 :السرقة لدى األطفال وهي
 .أن تحترم ملكية الطفل ليحترم ملكية غيره بدوره .1
بعاد جو اإلرهاب والنتقام .6  .خلق أجواء العطف والحنان وا 
 .تعويد الطفل على طلب االستئذان إذا ما أراد تناول شيء .2
على حدة وبهدوء  بل معالجة مشكلته، عدم التشهير بالطفل أمام رفاقه إذا ما ضبط سارقا   .3
 .واتزان حتى ال نخلق منه سارقا  حقيقيا  
 .زرع القيم الدينية واألخالقية في األسرة .9





ألن هناك بعض وسائل التسلية المرئية ، واألفالم التربوية المناسبة للطفل، اختيار القصص .7
فتظهر السارق إنسانا   خارقا  ، بطوليوتظهر بمظهر ، والمقروءة تحرض الطفل على السرقة
واألطفال في مرحلة من . ويمكن أن يوصف بالمهارة والحنكة والذكاء، يجذب أنظار اآلخرين
يحدث هذا . فيقعون ضحية السرقة، مراحل الطفولة يتوقون أن يكونوا في هذه المواصفات
 .سري واالجتماعيوغياب عملية الضبط األ، طبعا  في غياب التربية الخلقية والدينية
ضرورة مراقبة الوالدين ألموالهم قبل تكون عادة السرقة عند الطفل عمال  بالمثل الشعبي  .0
فوضع ، وحتى لو كانت التربية سليمة وحكيمة -المال السائب يعلم الناس الحرام–المعروف 
 وادعاء بعض األهل. المال في مكان محافظ عليه كي تكون له حرمته ومهابته أمر ضروري
: أمر غير مستحب تربويا  لعدة أسباب منها(( يرمون بالنقود تحت أرجل أطفالهم))أنهم 
انعدام الدافعية في تحصيله واالستهانة بصرفه كيفما اتفق باإلضافة إلى ما توسوس للطفل 
الذي يرون في هذه الطريقة ، وحجة بعض هؤالء الناس، نفسه باإلقدام على السرقة تدريجيا  
 .قول يحتاج إلى نقاش، لسرقة فتشبع نفس الطفلتحصينا  ضد ا
فقد يستسيغ اللقب فيسعى ، ولو تهكما  ( سارق، أنت لص)ال تصف الولد بصفات اللصوصية  .5
 .وهذه أمنية تدغدغ أحالم الصغار، والسيما وأن فيه نوع من االنتصار على الكبار، إليه
، ية إنفاقهم بطريقة عفويةإعطاء مصروف الجيب لألطفال بين الحين واآلخر ومراقبة كيف .11
 .دون إشعارهم بأننا نقوم بعملية مراقبة
فبعض األهل يمتدحون . أو االمتحانات، تعويد الطفل على عدم الغش في الحياة اليومية .11
. أوالدهم في هذا المجال فيكونوا على غير رغبة منهم قد دفعوا بهم إلى السرقة( شطارة)
ك التذكير بآيات القرآن الكريم وتعاليم الدين وكذل، وتوضيح مضار السرقة أمر ضروري
 .اإلسالمي
ال فإن هذا الفراغ يمأل من ، االبتعاد عن رفقة السوء .16 وخلق الهوايات النافعة إلمالء الفراغ وا 
 .قبل رفقة السوء
 (Lying: )مشكلة الكذب: رابعاً 
 :تعريف الكذب
في القول والعمل الكذب بأنه ذكر شيء غير حقيقي ( 121ص، م6119، الزعبي)يعرف 
والسلوك بنية غش أو خداع شخص آخر من أجل الحصول على فائدة أو التملص من أشياء 





مع  ثتجنب قول الحقيقة وقول ما لم يحدث واختالق وقائع لم تحدوتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه 
والذي يقاس بالدرجة الفرعية التي يحصل عليها الطفل على المقياس ، المبالغة في نقل ما حدث
 .الفرعي المعد لذلك
 :أسباب الكذب عند األطفال
 :ينتج الكذب ألسباب عديدة ومتنوعة أبرزها ما يلي
 .بيخويقصد به الهروب من النتائج القاسية في السلوك كالعقاب أو التو : الدفاع الشخصي .1
يلجأ األطفال إلى الكذب عندما يجدون أن أفراد األسرة يستخدمون أساليب : العوامل األسرية .6
 .عديدة للكذب للتخلص من بعض المواقف
يلجأون إلى ، بعض األفراد الذين يواجهون تصرفات سلبية أو عدوانية من اآلخرين: االنتقام .2
 .الكذب وتلفيق القصص واألقاويل عنهم لالنتقام منهم
ن كانت : عدم الثقة .1 بعض األبناء يالحظون أن آباءهم أو معلميهم ال يثقون بأقوالهم حتى وا 
 .لذا فهم يلجأون إلى الكذب لكسب الثقة، صحيحة
يعمد البعض إلى الكذب في تصوير مواقفهم أو في وصف األشياء الموجودة لديهم : التفاخر .9
 .بهدف التفاخر والحصول على إعجاب اآلخرين
يكذب بعض األفراد لتغطية شعورهم بالنقص وللتعويض عن أحاسيسهم : لنقصالشعور با .6
 .وحاجاتهم
عندما يشجع اآلباء أبنائهم على الكذب ويدفعونهم الختالق األعذار الكاذبة للمعلم : التعزيز .7
 .فهم هنا يقومون بتعزيز الكذب، للتخلص من بعض المواقف
الطفل بأنه كاذب فإنه سيصدق ذلك  عندما يكرر الكبار ويرددون على مسامع: التخيل .8
 .ويتمسك بالكذب
يلجأ بعض المعلمين أو اآلباء إلى عقاب األبناء ألتفه األسباب مما يدفعهم إلى : القسوة .9
 .الكذب لتجنب العقاب
يلجأ بعض الطالب إلى الكذب واختالق األعذار  :عدم القدرة على تحمل المسؤولية .11
اتقهم كأداء االمتحان أو المشاركة في نشاط معين للهروب من المسؤولية الملقاة على عو 
 (.699ص، م6111، الحريري واإلمامي)
 :أنواع الكذب عند األطفال





أن حيث ، وهي أقوال يلفقها الطفل بسبب عدم تفريقه بين الواقع والخيال  :الكذب الخيالي .1
فيتصور أنها واقع وحقيقة ويسمى هذا النوع من ، خياله يصور له أفكارا  بعيدة عن الواقع
 (.692ص، م6111، الحريري واإلمامي)‌(الكذب البريء)الكذب 
ذا حكمنا على الطفل الذي يصدر منه هذا النوع ، يسمى هذا النوع من الكذب بالكذب الخيالي وا 
أو الروائي أو المسامر بأنه كاذب في ، منا على الشاعركان ذلك كحك، من الكالم بأنه كاذب
 (.262ص، م1596، القوصي)المادة التي يأتينا بها بمساعدة خياله الخصب ولسانه الذلق 
عندما تختلط األمور على الطفل وتخونه ذاكرته في سرد التفاصيل فإنه : الكذب االلتباسي .2
مكاناته العق وهذا النوع من الكذب يتالشى عندما ، ليةيحذف ويضيف بما تملي عليه قدرته وا 
، م6111، الحريري واإلمامي)يصل الطفل إلى المستوى الذي يساعده على إدراك التفاصيل 
 (.692ص
. وسببه أن الطفل ال يمكنه التمييز عادة بين ما يراه حقيقة واقعة وما يدركه واضحا  في مخيلته
وتسمعه ، فسرعان ما تملك عليه مشاعره، واقعيةأو قصة ، فكثيرا  ما يسمع الطفل حكاية خرافية
 (.263ص، م1596، القوصي)في اليوم التالي يتحدث عنها كأنها وقعت له بالفعل 
ومن هذا النوع أن طفال  شديد الخيال في الرابعة من عمره في غرفة الزائرين تخيل شيخا  معمما 
( محمد عبده)أبلغه أن الشيخ عريض الجبهة فذهب إلى جده و ، واسع العينين، مستدير الوجه
واتضح أن جد الولد كان قبل ذلك بأيام قليلة يصف الشيخ في مجلس . ينتظره في غرفة الزائرين
فلما جاء ، من مجالسه لبعض زائريه وكان الطفل يستمع فارتسمت في ذهنه بعض األوصاف
ولو تحقق ، ة عجيبةوكثيرا  ما يقص الطفل قص. الزائر قال الولد إن هذا هو الشيخ محمد عبده
ومن هذا النوع أن بنتا  في الراعبة قامت من . لعرفا أنها وقعت للطفل في حلم، الوالدان األمر
، نومها تبكي وتقول إن بائع الثلج المقيم في آخر الشارع ذبح خادمتها في منتصف الطريق
ة والحلم فقصت ولم تفرق الطفلة بين الحقيق. ووصفت بشيء من التطويل كل ما رأته في الحلم
، م6116،الجبالي)وكان ضروريا  إذ ذاك توضيح ما جرى للطفلة ، كل هذا على أنه حقيقة
 (.115ص
بعض األطفال يعمدون إلى ادعاء أمور كاذبة لالستحواذ على رعاية  :الكذب االدعائي .2
وذلك ، أو يلجأون أحيانا  إلى التفاخر بامتالكهم أشياء غير موجودة لديهم، واهتمام اآلخرين






بسبب ضنك البيئة التي ، يلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب غالبا  لشعوره بالنقص أو الحرمان
والمالبس التي ، هاوفيه يبالغ الطفل بالحديث عن اللعب الكثيرة التي يمتلك. ينشأ فيها الطفل
وهناك أطفال يتحدثون عن . أو األندية التي يشارك فيها، أو الرحالت التي قام بها، يقتنيها
فيشد الطفل انتباه الذين . إلخ...أو موقع سكنهم أو أثاث منزلهم وسياراتهم، مراكز آبائهم
ويمكن . ومركز إعجاب اآلخرين، ويحاول أن يصنع من نفسه محور اهتمام، يستمعون إليه
للقائمين على تربية الطفل في مثل هذه الحاالت العمل على إعادة ثقة الطفل بنفسه عن طريق 
وما يدرك ما يستطيع أن ، وتنميتها ليعرف أن قيمة كل إنسان ترجع إلى عمله، إبراز القوة فيه
 (.27ص، م1557،الهمشري وآخران)يحققه بالفعل لخير نفسه وخير المجتمع 
أو يدعي أنه مضطهد مظلوم أو سيء الحظ ، الكذب أن يدعي الطفل المرض ومن أنواع هذا
ويحدث هذا عادة من . وهذا ليحصل على أكبر قسط ممكن من العطف والرعاية، إلى غير ذلك
والذي وجد بالتجربى أنه يحصل على ، الطفل الذي لم يحصل من والديه على العطف الكافي
 (.266ص، م1596،القوصي)كنة قسط وافر منه في حالة المرض أو المس
قد يلجأ الطفل إلى الكذب للحصول على بعض األشياء كالنقود : الكذب بغرض االستحواذ .3
فقد يدعي أنه ضاعت منه نقوده أو بعض لعبه ليستحوذ على أكبر قدر ممكن من ، واللعب
 (.692ص، م6111، الحريري واإلمامي)األشياء وذلك بسبب فقدانه للثقة في ذويه 
في هذا النوع من الكذب يلجأ الطالب إلى الكذب على أصحاب السلطة عليه  :ب الوقائيالكذ .5
، م6111، الحريري واإلمامي)كاآلباء والمعلمين لحماية نفسه أو لحماية زميله من العقوبة 
 (.693ص
يلجأ الطفل أحيانا  إلى الكذب نتيجة الخوف من عقاب يخشى أن يقع عليه وخصوصا  إذا كان 
، دفاعا  عن النفس، فيلجأ الطفل إلى الكذب، قاب قاسيا  ال يتناسب مع ما يتطلبه الموقفهذا الع
وفي سن متقدمة نجد أن والء الناشئ لجماعته في النشاط المدرسي أو . وحماية لها من العقاب
. النادي الرياضي قد يدفعه إلى الكذب ليدفع عن الجماعة عقابا  أو ليقيها عقوبة قد تقع عليها
وفي ، الحظ أن هذا النوع من الكذب يكثر في مدارس البنين أكثر منه في مدارس البناتوي
وفي هذه المدارس أكثر منه في المدارس ، المدارس الثانوية أكثر منه في المدارس اإلعدادية
حيث ، والوالء للجماعة يقوى في مرحلة المراهقة، حيث ينتج هذا الكذب عن الوالء ، االبتدائية





يقلد من حوله في طريقة ، الطفل في السنين الخمس األولى من حياته محب للتقليد: كذب التقليد .6
بل هو يمتص العواطف واالتجاهات والقيم وأساليب ، الجلوس والمشي وطريقة تناول الطعام
وقد يقع الكذب من أحد األبوين . كبار حوله في معالجة شؤون حياتهمالتفكير التي يسلكها ال
فقد يعتذر لصديق بأن ما ، أمام الطفل في موقف من المواقف دون أن يكون متعمدا  للكذب
لكن الطفل الصغير يراقب الموقف ويعرف ، يطلبه من كتاب أو صحيفة أو مجلة غير موجود
لكذب يكون مشروعا  في بعض األمور ويعمم ما تعلمه وهنا يدرك الطفل أن ا، أن الشيء موجود
عن مشروعية الكذب في موقف من المواقف إلى مواقف أخرى يكون فيها الكذب مجلبة لشرور 
 (.25ص، م1557، شري وآخرانماله)وخيمة 
أو ، ويكون هذا الكذب نتاجا  لشعور الطفل بالنقص أمام زمالئه: الكذب المرضي أو المزمن .9
ويكون الكذب ، وجها  من الطفل بغرض حبه للسيطرة على زمالئه والتأثير فيهميكون كذبا  م
المرضي ناتج عن كون الطفل يعاني من مركب نقص أو شعور بعدم التساوي باآلخرين من 
ولذا ينبع عنده اتجاه على تلفيق حقيقة مشاعره الباطنية في شكل ادعاء وتلفيق ، األطفال
ولغرض تعظيم نفسه أو أهله أمام الغير مما يولد شعورا  ، الومباهاة أمام أقرانه من األطف
، م1557، الخليدي ووهبي)باالحترام والتقدير له عند اآلخرين ويعلو ويسمو مركزه ومركز أسرته 
 (.616ص
خصوصا  إن ، وأحيانا  يكذب الطفل لمجرد السرور الناشئ من تحدي السلطة‌:الكذب العنادي .0
إلى حالة تبول ال إرادي وكانت األم ( توم)وقد أشار . قليلة الحنو كانت شديدة الرقابة والضغط
ولكن الولد ، فكانت تقول للطفل أنه ال يجوز له أن يشرب قبل النوم، من النوع الشديد الجاف
وعند غسله وجهه . رغبة في المعاندة فكر في أن يقول إنه ال بد أن يغسل وجهه قبل النوم
اقفة إلى جانبه دون أن تتمكن من مالحظة ذلك وكان الولد وأمه و ، يشرب كميات من الماء
، م6116، الجبالي)يشتق لذة كبيرة من استغالل غفلة أمه على الرغم من تشددها في الرقابة 
 (.112ص
 :أساليب عالج الكذب لدى األطفال
عند عالج الكذب ينبغي البحث عن الدوافع المؤدية إليه وهل هو كذب بقصد حماية صديق 
أو أنه كذب التباسي ، أو بقصد الظهور بمظهر الئق وتغطية شعور بالنقص، ستر عليهوالت
إلى غير ذلك من الدوافع ، أو عدم قدرته على التذكر، مرجعه خيال الطفل وأحالم يقظته
وينبغي أيضا  أن نتعرف على حقيقة األمر وما إذا كان الكذب عارضا  أم أنه عادة . واألسباب
ينبغي أن نضع . بقصد االنتقام والتشفي أو أنه بدافع ال شعوري مرضي وهل هو، عند الطفل
في االعتبار سن الطفل ونعطيه األهمية الالزمة فلو كان الطفل دون سن الرابعة من العمر فال 
ننزعج لما ينسجه خياله من قصص أو وقائع غير صحيحة ولكن يجب علينا أن نساعده على 
دون أن نتهمه ، الخيال مستخدمين في ذلك الدعابة والمرح أن يدرك الفرق بين الواقع وبين





أما إذا كان عمر الطفل بعد سن الرابعة أو الخامسة فيجب أن نحدث عن أهمية الصدق وفوائده 
عزاز وقبول . التأنيبدون أن يكون حديثنا له مغزى النصيحة و ، ولكن بروح كلها محبة وعطف وا 
كما ينبغي أن يعامل الطفل بقدر من التسامح والمرونة إذا لجأ إلى أسلوب الطفولة والخيال من 
وقت آلخر دون أن نتهمه بالكذب ويكفي أن تذكره دائما  بأنه قد أصبح كبيرا  ويفرق بوضوح بين 
اء خير مثل كما ينبغي أن يكون اآلب. دون لوم أو عقاب، الواقع والخيال وبين الصدق والكذب
يحتذي به الطفل فيقولوا الصدق ويتعاملوا معه ومع غيره بمقتضاه حتى يصبحوا قدوة صالحة 
وقبل هذا وبعده ينبغي أن ينشأ الطفل على تربية دينية صحيحة من خالل . لألبناء الصغار
 (.166ص، م1555، رجب)هدي القرآن الكريم والسنة النبوية 
 (Social withdrawal: )اعيمشكلة االنسحاب االجتم: امساً خ
 :تعريف االنسحاب االجتماعي
يتميز عادة بإبعاد الفرد ، نمط من السلوك: عرف معجم علم النفس االنسحاب االجتماعي بأنه
كما ، ويرافق ذلك إحباط وتوتر وخيبة أمل، وعن القيام بمهمات الحياة العادية، عن نفسه
ويصاحب ذلك ، الحياة االجتماعية العادية يتضمن االنسحاب االجتماعي االبتعاد عن مجرى
وأحيانا  الهروب إلى درجة ما من الواقع الذي يعيشه ، عدم التعاون وعدم الشعور بالمسؤولية
 (.152ص، م6111، يحيى)الفرد 
االنسحاب االجتماعي بأنه الميل إلى ( 169ص، م6111، كوافحة وعبد العزيز)كما يعرف 
فاق في المواقف االجتماعية بشكل مناسب واالفتقار إلى أساليب تجنب التفاعل االجتماعي واإلخ
 .التواصل االجتماعي
واإلخفاق في ، هو الميل إلى تجنب التفاعل االجتماعي، فاالنسحاب االجتماعي بصورة عامة
، واالفتقار إلى أساليب التواصل االجتماعي، المشاركة في المواقف االجتماعية بشكل مناسب
إلى كراهية ، لوك بين عدم إقامة عالقات اجتماعية أو بناء صداقة مع األقرانويتراوح هذا الس
وعدم االكتراث بما يحدث في البيئة ، االتصال باآلخرين واالنعزال عن الناس والبيئة المحيطة
، يحيى)وربما طول الحياة ، وقد يبدأ في سنوات ما قبل المدرسة ويستمر فترات طويلة. المحيطة
 (.152ص، م6111
الميل إلى تجنب التفاعل كما تعرف الباحثة مشكلة االنسحاب االجتماعي إجرائيا  بأنه 
واالفتقار إلى ، واإلخفاق في المشاركة في المواقف االجتماعية بشكل مناسب، االجتماعي
والذي يقاس بالدرجة الفرعية التي يحصل عليها الطفل على ، أساليب التواصل االجتماعي





 :أسباب االنسحاب االجتماعي
 :من أسباب االنسحاب االجتماعي ما يلي
 .وجود تلف في الجهاز العصبي المركزي أو اضطراب عمل الهرمونات في الجسم .1
 .خوف الطفل من اآلخرين بسبب خبرات سلبية .6
 .وجود نقص في المهارات االجتماعية عند الفرد .2
 .صدرفض اآلباء ألبنائهم بقصد أو بدون ق .3
 الخجل وهو من أكثر أسباب االنسحاب االجتماعي شيوعا   .9
 (.169ص، م6111،كوافحة وعبد العزيز)وجود  إعاقة عند الطفل تسبب له العزلة واالنطواء  .6
منها عدم المشاركة في النشاطات االجتماعية مثل ، يأخذ السلوك االنسحابي أشكاال  عديدة
، وغيرها، وتشييع الجنازات، والمناسبات الوطنية، والطقوس الدينية، واألعياد، حفالت الزواج
أو عدم قدرتهم ، ويبدو أن سبب االنسحاب قد يعود لفقر في مهارات االتصال والتواصل لديهم
، والتعامل مع المواقف االجتماعية بسبب نقص في المهارات االجتماعية، على حل المشكالت
األمر الذي يقودهم إلى العزلة ، مون بهالذلك يهملون المشاركة في هذه المناسبات وال يهت
لى االكتئاب والقلق والخوف، االجتماعية وقد يأخذ ، وغيرها من السلوكات غير المقبولة، وا 
والمخاوف المرضية والتوحد ، وادعاء المرض، االنسحاب عند هؤالء األطفال شكل أحالم اليقظة
 (.162ص، م6116،العزة)
االجتماعي وعدم النضج ال تقل عن تأثيرات السلوك العدواني إن التأثيرات السلبية لالنسحاب 
وفي الحاالت الشديدة يرافق االنسحاب االضطرابات . واألنماط السلوكية غير التكيفية األخرى
ومثل هذا السلوك في مرحلة الطفولة . السلوكية الشديدة والشديدة جدا  كفصام الطفولة والتوحد
فالتفاعل االجتماعي مع اآلخرين يزود . و في مرحلة الرشديعمل بمثابة مؤشر خطر على النم
نما على الصعيد اللغوي  األطفال بخبرات مهمة للتعلم ليس على الصعيد االجتماعي فحسب وا 
واالنسحاب االجتماعي ظاهرة سلوكية معقدة ذات جوانب متعددة وقد . والحركي واالنفعالي أيضا  
وفي كلتا الحالتين فهذه . ألداء أو عجز في المهاراتتكون هذه الظاهرة دليال  على عجز في ا
الظاهرة يرافقها فقدان االهتمام باألحداث واألشياء واألشخاص األمر الذي يقود إلى االكتئاب 






 :االنسحابياستراتيجيات تعديل السلوك 
 :ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية‌تشكيل السلوك االجتماعي المناسب .أ 
 .تحديد السلوك المستهدف وتعريفه .1
 .تحديد السلوك المدخلي عن طريق اختيار استجابة قريبة من السلوك االجتماعي المستهدف .6
 .اختيار معززات فعالة .2
 .االستمرارية في تعزيز السلوك المدخلي .3
ريجيا  من مستوى أداء إلى مستوى أداء آخر للسلوك االجتماعي للوصول إلى االنتقال تد .9
 .السلوك النهائي المرغوب اجتماعيا  
 .وهو مساعدة الطفل على تقليد نموذج يقوم بسلوك اجتماعي مقبول وتعزيزه :النمذجة .ب 
إضافية  فالتلقين هو إجراء يشتمل على االستخدام المؤقت لمثيرات تمييزية‌:التلقين واإلخفاء .ج 
 .وذلك بهدف زيادة احتمال أداء الطفل للسلوك االجتماعي المستهدف. مساعدة
أما اإلخفاء فهو اإلزالة التدريجية . إيمائي، لفظي، جسدي: ويقسم التلقين إلى ثالثة أنواع
للتلقين وذلك بهدف مساعدة الفرد المنسحب على أداء السلوك االجتماعي المستهدف 
 .باستقاللية
كوافحة )‌على القيام بالمهارات االجتماعية باستخدام أسلوب النمذجة ولعب األدوارالتدريب  .د‌
 (. 169ص، م6111، وعبد العزيز
 :تعقيب عام على مبحث المشكالت السلوكية
الباحثة المشكالت السلوكية بشيء من التفصيل حيث عرفت كال  من السلوك والمشكلة تناولت 
كما عرضت الباحثة أنواع السلوك وجوانبه والمبادئ العامة ، والمشكلة السلوكية لغة  واصطالحا  
وتناولت الباحثة معايير الحكم على السلوك والفرق بين السلوك السوي والسلوك الشاذ ، له
ثم تطرقت الباحثة إلى مجموعة من التعريفات ، والمحكات المختلفة للحكم على السلوك
ثم خصائص ، ات المشكالت السلوكية المختلفةكما عرضت الباحثة تصنيف، للمشكالت السلوكية
ثم تناولت الباحثة العوامل ، المشكلة السلوكية وخصائص األطفال ذوي المشكالت السلوكية
ثم أشارت الباحثة لالتجاهات النظرية ، المؤدية للمشكالت السلوكية ودور األسرة في الوقاية منها
النفسي والمدرسة السلوكية واالتجاه  المفسرة للمشكالت السلوكية من وجهة نظر التحليل
ثم ختمت الباحثة هذا الفصل بعرض عدد من ، الفيسيولوجي واالتجاه الدينامي واالتجاه البيئي







واإلنسان دون هذه النعمة ، ا على اإلنسانتعد نعمة السمع إحدى النعم الكثيرة التي أنعم اهلل به
، ألن السمع يلعب دورا  مهما  في نمو اإلنسان، ال يستطيع إدراك عالمه الخارجي والتكيف معه
وتساهم بفاعلية في تطور السلوك ، فحاسة السمع هي التي تجعل اإلنسان قادرا  على تعلم اللغة
بأهمية وقيمة حاسة السمع إال بعد أن يفقدها واإلنسان العادي ال يشعر . االجتماعي لدى الفرد
 .لسبب ما
وتظهر أهمية حاسة السمع جلية في القرآن الكريم عند حديثه سبحانه وتعالى عن حاسة السمع 
كما ، يات التي ذكرت في القرآن الكريموالبصر كان جل شأنه يقدم السمع على البصر في اآل
ْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم ََل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َواللَُّه َأْخَرَجُكْم مِ : في قوله تعالى
َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة قَِليًًل َما : وفي قوله تعالي(. 70:النحل] َتْشُكُرونَ 
َوََل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك  : وقوله تعالى. [70:المؤمنون] نَ َتْشُكُرو 
 .[26:اإلسراء] َكاَن َعْنُه َمْسُئوًَل 
 (:Handicap)تعريف اإلعاقة 
وَعاَقه  عن . مع َأْعواقوالج، ال خير عنده: رجل َعوق، مصدر عوق: ةفي اللغ اإلعاقةكلمة 
وذلك إذا أراد أمرا  فصرفه عنه ، ومنه التَّْعويق واالْعتياق، صرفه وحبسه: الشيء يع وقه َعْوقا  
الرجل الذي ال : والَعْوق، أي ذو َتْعويق، ورجل َعَوَقة وع َوق وَعِوق، وأصل عاَق َعَوق، صارف
. التثبًّط: والتَّعوًّق. لشواغل من أحداثها: وَعوائق الدهر، األمر الشاغل: والَعْوق، خير عنده
ِقيَن ِمْنُكمْ وفي التنزيل . التَّثبيط: والتَّْعويق ، ابن منظور)المثبِّطين : أي َقْد َيْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِّ
 (.675ص11ج
أما في االصطالح فتعرف اإلعاقة بأنها مصطلح يشير إلى األثر االنعكاسي النفسي أو 
جتماعي أو المركب الناجم عن العجز والذي يمنع الفرد أو يحد من مقدرته على االنفعالي أو اال
وتبعا  لألوضاع ، أداء دوره االجتماعي المتوقع منه والذي يعد طبيعيا  بالنسبة لسنه ونوع جنسه
 (.26ص، م6111،القريطي)االجتماعية والثقافية 
تأخر في النمو الجسمي أو حالة انحراف أو : بأنها( 21ص، م6110،أبو الكاس)ويعرفها 
النفسي أو العقلي أو الخلقي أو التعلمي تنجم عنه حاجات فريدة تقتضي من المجتمع تقديم 





وتصيب اإلعاقة أي جانب من جوانب الشخصية فقد تكون في الحركة حيث تكون اإلعاقة 
عتدلة في التعبير عنه فتكون اإلعاقة وقد تكون في االنفعال وفي القدرة السوية أو الم، الحركية
وقد تكون في الحواس مثل ما هو الحال في اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية . االنفعالية
 (62ص، م6116، كفافي وعالء الدين)
 :(Handicapped Child)تعريف الطفل المعاق 
عمن يطلق  بأنه كل فرد يختلف( 20ص، م6117، عبد اللطيف)أما الطفل المعاق فتعرفه 
في النواحي الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية إلى ( سوي أو عادي)عليه لفظ 
الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتى يصل إلى أقصى ما تسمح به قدراته 
 .ومواهبه
ائه الطفل الذي يتدنى مستوى أد: فيعرف الطفل المعاق بأنه( 16ص، م1552، العيسوي)أما 
وبشكل يجعله غير قادر على متابعة ، عن أقرانه بشكل ملحوظ في مجال من مجاالت األداء
وقد ، أو بإجراء تعديل كلي في الظروف المحيطة به، إال بتدخل خارجي من اآلخرين، اآلخرين
 .أو في اثنتين أو أكثر من ذلك، يكون هذا التأخر عن اآلخرين في قدرة واحدة
كل فرد غير قادر على أن يحيا حياة طبيعية : بأنه( 001ص، م6117، الحلو ونتيل)ويعرفه 
أو بيئي في واحدة أو أكثر من وظائفه العقلية والحسية ، كاآلخرين نتيجة قصور أو عجز وراثي
والحركية فتحد من مشاركته أقرانه اجتماعيا  وأكاديميا  ومهنيا  وصحيا  وتربويا  وترفيهيا  فيؤثر في 
 .من الناحية االنفعالية ومستوى طموحهسماته الشخصية 
ذلك الطفل الذي ينحرف انحرافا  ملحوظا  : بأنه( 62ص، م6116، كفافي وعالء الدين)ويعرفه 
بحيث ، عما نعتبره عاديا  سواء من الناحية العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية أو الجسمية
 .وية تختلف عما يقدم لألطفال العاديينيستدعي هذا االنحراف الملحوظ نوعا  من الخدمات الترب
 :تصنيف المعاقين
، المعوقين عقليا  : يوجد ثماني تصنيفات في الواليات المتحدة لفئة المعاقين وهي كالتالي
المعوقون ، (ضعاف السمع والمصابون بالصمم الكلي)المعوقون سمعيا  ، المتأخرون دراسيا  
، (شلل جزئي وكلي)المعوقون حركيا  ، (فوفينضعاف البصر وفاقدي البصر أو المك)بصريا  
 (.91ص، م6117، عبد اللطيف( )فاقدي النطق، صعوبات التعلم، ذوي االضطرابات السلوكية





 :(Hearing Impairment)تعريف اإلعاقة السمعية 
حيث تتراوح مستويات السمع ما بين صعوبات ، تصنيفات لإلعاقة السمعيةهناك عدة تعريفات و 
وقد تم تقديم تعريفات عديدة لهاتين الفئتين من قبل المختصين ( الصمم)السمع وبين الطرش 
تباين  شير إلىمفهوم اإلعاقة السمعية يحيث يرى أن ( 111ص، م6116، العزة) تعريف :منها
وتصيب هذه اإلعاقة الفرد ، فالشديد جدا  ، بين الضعف والبسيط في مستويات السمع التي تتراوح
وتحرمه من سماع الكالم المنطوق مع أو بدون استخدام المعينات ، خالل مراحل نموه المختلفة
 .وتشمل األفراد ضعاف السمع والصم، السمعية
ي يحول بأنها وجود مشاكل أو خلل وظيف( 55ص، م6111، كوافحة وعبدالعزيز) بينما يعرفها
سماع األصوات المختلفة دون قيام الجهاز السمعي بوظائفه عند الفرد أو تتأثر قدرة الفرد على 
 .بشكل سلبي
حرمان الطفل من حاسة السمع : اإلعاقة السمعية بأنها( 19ص، م6112، الصفدي) يعرفكما 
 .إلى درجة تجعل الكالم المنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام المعينات
كز التعريف المهني لإلعاقة السمعية على مدى تأثير اإلعاقة على أداء الفرد المهني أما وير 
ولذلك فهو يعتبر أن ، على مدى العجز السمعي في فهم اللغة المنطوقةالتعريف الوظيفي فيركز 
، العزة)هذه اإلعاقة انحرافا  في السمع يحد من قدرة الفرد على التواصل السمعي اللفظي 
 (.111ص، م6116
ويشمل مستويات ، ومن المالحظ أن لفظ اإلعاقة السمعية يضم فئتي الصم وضعاف السمع
وما ، متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدا
 .يعنينا في إطار هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الطفل األصم والطفل ضعيف السمع
 (The Deaf child: )تعريف الطفل األصم
الطفل األصم كليا  بأنه ذلك الطفل الذي فقد قدرته ( 176ص، م6111، الروسان)يعرف 
ويطلق ، وكنتيجة لذلك فلم يستطع اكتساب اللغة، السمعية في السنوات الثالث األولى من عمره
 (.Deaf Mute child)على هذا الطفل مصطلح الطفل األصم األبكم 
يعرفان الطفل األصم بأنه الفرد الذي يعاني من ف( 55ص، م6111، كوافحة وعبدالعزيز)أما 
تحول دون ، ديسبل فأكثر من الفقدان السمعي( 76)عجز سمعي يصل إلى درجة تساوي 
مما يجعله ، اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم سواء باستخدام السماعات أو بدونها





فيعرفان المعاق سمعيا  بأنه األصم الذي فقد حاسة سمعه ( 001ص، م6117، الحلو ونتيل)أما 
 .بشكل جزئي أو كلي فتحد من اتصاله وتواصله اللغوي والمجتمعي كأقرانه
وفقد قدرته على ، الطفل األصم بأنه الطفل الذي ال يسمع(.22ص، م6111، عبيد)يعرف و
لذلك لم يستطع اكتساب اللغة بشكل طبيعي بحيث تصبح لديه القدرة على الكالم  ونتيجة، السمع
 .وفهم اللغة
يعرف الطفل األصم بأنه الطفل الذي ال يستطيع أن يكتسب اللغة سواء   التعريف التربويوفي 
، م6110،الظاهر)باستخدام المعينات الصوتية أو بدونها ألن حاسته السمعية ال تؤدي وظيفتها 
 (.115ص
وهو ، ديسبل أو أكثر( 51)يعرف الطفل األصم على أنه من يفقد سمعا  قدره والتعريف الطبي 
، الظاهر)الذي ال يستطيع السماع حتى لو استخدم مكبرات صوتية أو معينات صوتية 
 (.115ص، م6110
 :مما سبق تستخلص الباحثة أن أهم الخصائص التي يتصف بها الطفل األصم كالتالي
  قدرته السمعية في السنوات الثالث األولى من عمرهأنه فقد. 
  ديسبل( 51)أن حاسة السمع لديه ال تؤدي وظيفتها وفقد السمع لديه يزيد عن. 
 أنه ليس له القدرة على الكالم وفهم اللغة. 
 ال يستطيع السماع حتى لو استخدم مكبرات صوتية أو معينات صوتية. 
 تصال اليدوية ولغة الشفاهبحاجة إلى خدمات تربوية كتعلم طرق اال. 
وبناء  على ما سبق تعرف الباحثة الطفل األصم بأنه الطفل الفاقد تماما  لقدرته السمعية منذ 
 .ديسبل( 51)وفقد السمع لديه يزيد عن ، والدته أو خالل السنوات الثالث األولى من عمره
م المعينات السمعية أم بدونها وبالتالي ليست لديه القدرة على الكالم وفهم اللغة سواء باستخدا
وبالتالي فهو يحتاج إلى خدمات تربوية كتعلم لغة اإلشارة ولغة الشفاه وطرق التواصل الخاصة 
 .بالمعاقين سمعيا  
وتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه الطفل الذي يتلقى خدماته التعليمية والتأهيلية في المؤسسات الخاصة 





 ((Hard of Hearing child: ضعيف السمعتعريف الطفل 
ضعيف السمع بأنه الفرد الذي يعاني ( 55ص، م6111،كوافحة وعبد العزيز) يعرف كال  من
تجعله يواجه صعوبة في فهم الكالم سواء ، ديسبل( 65-29)من فقدان سمعي من درجة 
 .لمعينات السمعيةويمكنه تعويض فقدانه من السمع باستخدام ا، باستخدام السماعات أو بدونها
الطفل ضعيف السمع بأنه الشخص الذي تكون حاسة ( 105ص، م6117،الدهشمي) يعرفو 
ولكنها وظيفية ألغراض الحياة االعتيادية سواء بمساعدة المعينات السمعية ، السمع لديه ضعيفة
ذا ول، ويستطيع الشخص ضعيف السمع االستجابة للكالم والمثيرات السمعية األخرى، أم بدونها
بالرغم )فهو يشبه الشخص السامع أكثر مما يشبه الشخص األصم ومهاراته اللغوية والكالمية 
وبناء  . تتطور باالعتماد على حاسة السمع أساسا  وليس على حاسة البصر( من ضعفها وتأخرها
مدى خسارته ما بين فالشخص ضعيف السمع هو من يتراوح ، على درجات الفقدان السمعي
 .بلديس( 69-51)
الطفل ضعيف السمع بأنه الطفل الذي فقد جزءا  من (.22ص، م6111، عبيد)يعرف بينما 
قدرته على السمع بعد أن تكونت عنده مهارة الكالم والقدرة على فهم اللغة وحافظ على قدرته 
 وقد يحتاج هذا الطفل إلى وسائل سمعية معينة ، على الكالم
عيف السمع بأنه الطفل الذي يستطيع أن يكتسب الطفل ض أما التعريف التربوي فيرى بأن
، م6110، الظاهر)المعلومات اللغوية لوجود بقايا سمع وخاصة إذا استخدم المعينات السمعية 
 (.115ص
( 51)الطفل ضعيف السمع بأنه الطفل الذي يقل فقده للسمع عن  وفي التعريف الطبي يعرف
، م6110،الظاهر)لمعينات السمعية ويمكنه االستفادة من مكبرات الصوت أو ا، ديسبل
 (.115ص
 :مما سبق تستخلص الباحثة أن أهم الخصائص التي يتصف بها الطفل ضعيف السمع كالتالي
 فقد جزءا  من قدرته على السمع بعد أن تكونت عنده مهارة الكالم والقدرة على فهم اللغة. 
 اديةولكنها وظيفية ألغراض الحياة االعتي، حاسة السمع لديه ضعيفة. 
 يستطيع أن يكتسب المعلومات اللغوية لوجود بقايا سمع. 
  ديسبل( 51)يقل فقده للسمع عن. 





وبناء  على ما سبق تعرف الباحثة  الطفل ضعيف السمع بأنه الطفل الذي فقد جزءا  من قدرته 
و يحتاج هذا الطفل إلى وسائل ، ديسبل( 51)ويقل فقده للسمع عن ، تسابه اللغةالسمعية بعد اك
 .سمعية معينة كمكبرات الصوت والمعينات السمعية
وتعرفه الباحثة إجرائيا  بأنه الطفل الذي يتلقى خدماته التعليمية  في المدرارس الحكومية العادية 
 .مع استخدامه للمعينات السمعية
 :وضعف السمعالفرق بين الصمم 
ذلك ألن األصم هو ذلك الشخص الذي ، ليس الفرق بين األصم وضعيف السمع هو في الدرجة
بينما الشخص الذي يشكو ، يتعذر عليه أن يستجيب استجابة تدل على فهم الكالم المسموع
بشرط أن ، ضعفا  في سمعه يستطيع أن يستجيب للكالم استجابة تدل على إدراكه لما يدور حوله
ومعنى هذا أن الشخص األصم يعاني عجزا  أو . مصدر الصوت في حدود قدرته السمعية يقع
وهو لهذا ال يستطيع . فهي معطلة لديه، اختالال  يحول بينه وبين االستفادة من حاسة السمع
، في حين أن ضعاف السمع يعانون نقصا  في قدرتهم السمعية، اكتساب اللغة بالطريقة العادية
 (.112ص، م1509، فهمي)قص غالبا  على درجات ويكون هذا الن
كما أن األشخاص المصابون بضعف السمع توجد لديهم درجات من السمع تتضمن درجات من 
أما األشخاص الصم فتكون لديهم درجات . إال أن السمع يظل يؤدي بعض الوظائف، القصور
خاص الذين بعانون من وأحد االعتبارات المميزة األخرى بين األش. من السمع غير الوظيفي
فالصمم . فقدان السمع بدرجة شديدة أو حادة يقوم على الزمن الذي يحدث فيه فقدان السمع
أما عندما يولد الفرد بدرجة عادية من ، الوالدي يضم األشخاص الذين يولدون وهم فاقدون للسمع
والرضوض أو  ثم يصبح أصما  بعد ذلك نتيجة لإلصابة في حادثة أو نتيجة للصدمات، السمع
 (.01ص، م1555، سليمان)األمراض فإنه في هذه الحالة يصبح مصابا  بالصمم المكتسب 
 :نبذة تاريخية عن االهتمام بذوي اإلعاقة السمعية
ولقد ورد في القرآن ، منذ قديم الزمان( ضعف السمع والصمم)عرف اإلنسان اإلعاقة السمعية 
َخَتَم الّلُه َعَلى ُقُلوِبهْم وقوله [ 10: البقرة] اَل َيْرِجُعونَ  َفُهمْ  ُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي   الكريم قوله تعالى 
وتفيد السير المتعلقة بهذه بأن االهتمام بتربية الصم قد ظهر بعد ، [7: البقرة] َوَعَلى َسْمِعِهمْ 
وقد كان المعوقون سمعيا  أول األشخاص ذوي الحاجات الخاصة . القرة الخامس عشر الميالدي
ذين قدمت لهم الخدمات التربوية والتأهيلية وتمثل ذلك في مدرسة الصم التي أسسها راهب ال
وفي القرن الثامن عشر بدأت تظهر المدارس . م1970عام ( de Leon)إسباني يدعى ديون 
وفي تلك الحقبة الزمنية كان معلمو الصم . والمؤسسات الخاصة في أنحاء مختلفة في أوروبا
ن معروفين أو رجاال  دفعهم العامل الديني لمساعدة هؤالء األفراد وكانت غايتهم والبكم رجال الدي
وكانت الخدمات تقدم . األساسية مساعدة الصم والبكم على اكتساب المفاهيم الدينية واألخالقية





المدرسة األولى في تعليم الصم وكان . رستان فكريتان في تعليم الصموقد سادت في أوروبا مد
 Thomas)والبريطاني ( Samuael Heincke)من  دعاة هذه المدرسة األلماني هينكي 
Braidwood ) وفي الواليات المتحدة األمريكية أنشئت المؤسسة األمريكية لتعليم الصم والبكم
وفي القرن (.  Thomas Gallauaudet)ت وذلك على يد توماس جالودي. م1017عام 
التاسع عشر تواصلت الجهود إلنشاء مدارس ومؤسسات يديرها القطاع الخاص والقطاع 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح التركيز في تربية المعوقين سمعيا  . الحكومي
وكان من رواد (. هجئة األصابعلغة اإلشارة وت)على تعليم الكالم والقراءة الشفاه واللغة اليدوية 
وهو (  Alexander Graham Bell)التربية الخاصة الصم في أمريكا ألكساندر جراهام بل 
وفي القرن العشرين أصبح بإمكان المعوقين سمعيا  الدراسة في المؤسسات . مخترع جهاز الهاتف
ضمنهم ذوي اإلعاقة وأخيرا  االتجاهات الجديدة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة ومن . الخاصة
 (.6ص، م 6119، المالح)السمعية 
 :تصنيفات اإلعاقة السمعية
تم تصنيف اإلعاقة السمعية من وجهات نظر مختلفة ولعل من أهمها وجهتي النظر التربوية 
وجهة النظر التربوية هو األهم بالنسبة للدراسة ولكن ال بد من  نوالفيسيولوجية  وترى الباحثة أ
، موضع اإلصابة، األخرى للفائدة منها التصنيف حسب العمر عند اإلصابة ذكر التصنيفات
 :وفيما يلي توضيح لذلك، شدة اإلصابة
 :من حيث العمر عند اإلصابة وتقسم إلى ما يلي: أوالً 
ويطلق على تلك الفئة من ‌(:Prelingual Deafness)إعاقة سمعية ما قبل تعلم اللغة  .1
وتتميز ، أي ما قبل سن الثالثة، درتهم السمعية قبل اكتساب اللغةالمعاقين سمعيا  الذين فقدوا ق
 .هذه الفئة بعد قدرتها على الكالم ألنها لم تسمع اللغة
ويطلق هذا التصنيف على ‌:Postlingual Deafness))إعاقة سمعية ما بعد تعلم اللغة  .6
، ضها بعد اكتساب اللغةتلك الفئة من المعاقين سمعيا  الذين فقدوا قدرتهم السمعية كلها أو بع






 :من حيث موقع اإلصابة وتقسم إلى ما يلي: ثانياً 
تكمن مشكلة السمع في هذه ‌(:Conductive Deafness)اإلعاقة السمعية التوصيلية  .1
أو ، ى األذن الداخلية بسبب مشكالت في األذن الخارجيةالحالة في عملية توصيل الصوت إل
وجود الصمالخ أو بسبب االلتهابات المسببة عن ، ومن هذه المشكالت، األذن الوسطى
وعادة ما يشكو المريض من حكة في األذن أو وخز ، والفطريات، واألورام، والجراثيم، الفيروسات
 .(116ص، م6116،العزة) اقة السمعية لديهويحتاج الفرد إلى تخطيط سمع لتحديد درجة اإلع
تكون المشكلة في هذه الحالة ‌(:Sensory Deafness)اإلعاقة السمعية الحسية العصبية  .6
خفاق األذن في استقبال األصوات، في األذن الداخلية والعصب السمعي أو في نقل السياالت ، وا 
تشويه في الصوت لذلك يدرك وتسبب هذه اإلعاقة ، العصبية عبر العصب السمعي إلى الدماغ
وال ، وهذا الخلل غير قابل للتصحيح باإلجراءات الطبية والجراحية، المريض أصواتا  مشوشة
 .فائدة من تضخيم الصوت عن طريق سماعة األذن
تكمن المشكلة في هذه الحالة في ‌(:Central Deafness)اإلعاقة السمعية المركزية  .2
ن بالرغم من أن حاسة سمعه قد تكون طبيعية والمشكلة تكون التفسير الخاطئ لما يسمعه اإلنسا
في توصيل السياالت العصبية من جذع الدماغ إلى القشرة السمعية الموجودة في الفص 
الصدغي في الدماغ وذلك نتيجة وجود أورام أو تلف دماغي والمعينات السمعية في هذا النوع 
 (.116ص، م6116،العزة)من اإلعاقة تكون ذات فائدة محدودة 
 :من حيث شدة اإلعاقة وتقسم إلى ما يلي: ثالثاً 
( 31-67)يتراوح الفقدان السمعي بين ‌:Slight Deafness))اإلعاقة السمعية البسيطة جدًا  .1
ع الكالم عوالشخص الذي لديه إعاقة سمعية من هذا المستوى قد يواجه صعوبة في سم. ديسبل
ال يواجه هذا الشخص ، وعلى أي حال. األصواتالخافت أو الكالم عن بعد أو تمييز بعض 
وقد ، ولكنه قد يحتاج إلى ترتيبات خاصة في غرفة الصف، صعوبات تذكر في المدرسة العادية
 .نطقومن البرامج العالجية لتصحيح ال يستفيد من المعينات السمعية
( 99-31)يتراوح الفقدان السمعي ما بين ‌(:Mild Deafness)اإلعاقة السمعية البسيطة  .6
ويستطيع الشخص الذي لديه هذا المستوى من الفقدان السمعي أن يفهم كالم المحادثة . ديسبل
من المناقشة الصفية %( 91)أمتار ولكن وجها  لوجه وقد يفوت الطالب حوالي ( 9-2)عن بعد 
. وقد يحدث لديه بعض االنحرافات في اللفظ والكالم. إذا كانت األصوات خافتة أو عن بعد
ب إحالة هذا الشخص إلى التربية الخاصة ألنه قد يحتاج إلى االلتحاق بصف خاص مكيف ويج





يتراوح الفقدان السمعي ما بين ما ‌(:Moderate Deafness)اإلعاقة السمعية المتوسطة  .2
، ت بصوت عالٍ وال يستطيع هذا الشخص فهم المحادثة إال إذا كان. ديسبل( 71-96)بين 
وقد يعاني هذا الشخص من . ويواجه صعوبات كبيرة في المناقشات الصفية الجماعية
ويحتاج هذا الشخص لاللتحاق . اضطرابات كالمية ولغوية وقد تكون ذخيرته اللفظية محدودة
 .بصف خاص لمساعدته في اكتساب المهارات الكالمية واللغوية ويحتاج إلى معينات سمعية
( 51-71)يتراوح الفقدان السمعي ما بين ‌(:Servere Deafness)سمعية الشديد اإلعاقة ال .3
وال يستطيع الشخص الذي لديه هذا المستوى من الضعف السمعي أن يسمع حتى . ديسبل
ذا حدث هذا . األصوات العالية ولذلك فهو يعاني من اضطرابات شديدة في الكالم واللغة وا 
وهذا . من العمر فإن الطفل تتطور لديه القدرة اللغوية تلقائيا   الفقدان السمعي منذ السنة األولى
الشخص قد يحتاج إلى االلتحاق بمدرسة خاصة للمعوقين سمعيا  ليحصل على تدريب نطقي 
 .وتدريب سمعي وتدريب على قراءة الشفاه كذلك فهو بحاجة إلى سماعة طبية
 51زيد الفقدان السمعي عن ي‌(:Profound Deafness)اإلعاقة السمعية الشديدة جدًا  .9
وهذا المستوى من الضعف السمعي يشكل إعاقة شديدة حيث أن الشخص قد ال يستطيع . ديسبل
، إذا يعتمد على حاسة البصر أكثر من حاسة السمع، أن يسمع سوى بعض األصوات العالية
وهو قد يحتاج إلى دوام كامل في مدرسة . ويكون لديه ضعف واضح في الكالم واللغة
لألشخاص الصم تكون مزودة بالوسائل الخاصة وتستخدم أساليب خاصة لتطوير الكالم واللغة 
 (.127ص، م6115،الخطيب والحديدي)وتوظيف طرق التواصل اليدوي والتدريب السمعي 
 :التصنيف التربوي ويقسم المعاقين سمعيًا إلى فئتين هما: رابعاً 
من الناحية ( ديسبل فأكثر 71)سمعي  ويقصد بهم أولئك الذين يعانون من عجز‌:الصم - أ
امل بفاعلية في مواقف الوظيفية وبالتالي يعجزون عن التعالوظيفية من مباشرة الكالم وفهم اللغة 
حيث ال يمكنهم اكتساب ، لصوتمع استخدام معينات سمعية مكبرة ل الحياة االجتماعية حتى
واللغة عن طريق حاسة السمع ويحتاج المعلومات اللغوية أو تطوير المهارات الخاصة بالكالم  
تعليمهم إلى تقنيات وأساليب تعليمية ذات طبيعة خاصة تمكنه من االستيعاب والفهم دون 
 .مخاطبة كالمية نظرا  إما لعدم مقدرتهم على السمع أو لفقدانهم جزء كبير من سمعهم
مع يتراوح ما وهم أولئك الذين يعانون من صعوبات أو قصور في حاسة الس‌:ثقيلو السمع - ب
ديسبل لكنه ال يعوق فاعليتها من الناحية الوظيفية في اكتساب المعلومات  71وأقل من  21بين 
ومعظم أفراد هذه الفئة يمكنهم استيعاب ، اللغوية سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونها





 :التصنيف الفيسيولوجي: خامساً 
يركز الفسيولوجيون في تصنيفهم لإلعاقة السمعية على درجة الفقدان السمعي لدى الفرد والتي 
أو المقاييس السمعية لتحديد عتبة السمع التي يستقبل ، يمكن قياسها باألساليب الموضوعية
، رجة اإلعاقة السمعيةوعلى ضوء ذلك يمكن تحديد نوعية ود. المفحوص عندها الصوت
باستخدام ما يسمى بالوحدات الصوتية والهيرتز أو ترددات الصوت لقياس مدى حساسية األذن 
فكلما زاد ، ويستدل من عدد الوحدات الصوتية على مدى ارتفاع الصوت أو انخفاضه. للصوت
 :فاتومن أمثلة هذه التصني، عدد هذه الوحدات كان الصوت عاليا  وقويا  والعكس صحيح
ويعد من يعانون من هذه الدرجة ، ديسبل 21و 61تتراوح درجته بين  :فقدان سمعي خفيف .1
ويمكنهم من تعلم ، من القصور السمعي فئة بينية أو فاصلة بين عاديو السمع وثقيلو السمع
 .اللغة والكالم عن طريق األذن بالطريقة االعتيادية
ومع أن أفراد هذه الفئة يعانون ، ديسبل 31و  21تتراوح درجته بين  :فقدان سمعي هامشي .6
إال أنه ، من بعض الصعوبات في سماع الكالم ومتابعة ما يدور حولهم من أحاديث عادية
 .يمكنهم االعتماد على آذانهم في فهم الكالم وتعلم اللغة
ويعاني أصحاب هذه الدرجات من ، ديسبل 61و  31تتراوح درجته  :فقدان سمعي متوسط .2
ي من صعوبات أكبر في االعتماد على آذانهم في تعلم اللغة ما لم يعتمدوا الفقدان السمع
وما لم يستخدموا بعض المعينات السمعية المكبرة للصوت ، على بصرهم كحاسة مساعدة
 .ويحصلوا على التدريب السمعي الالزم، كالسماعات
لفئة إلى ويحتاج أفراد هذه ا، ديسبل 79و  61تتراوح درجته بين  :فقدان سمعي شديد .3
خدمات خاصة لتدريبهم على الكالم وتعلم اللغة حيث يعانون من صعوبات كبيرة في سماع 
ويعدون صما  من وجهة ، إضافة إلى عيوب النطق، األصوات وتمييزها ولو من مسافة قريبة
 .النظر التعليمية
أغلب  وأفراد هذه الفئة ال يمكنهم في، ديسبل فأكثر 79تبلغ درجته  :فقدان سمعي عميق .9
األحوال فهم الكالم وتعلم اللغة سواء  باالعتماد على آذانهم أو حتى مع استخدام المعينات 
 (.76ص، م6111، بخش)السمعية 
وقد استفادت الباحثة من هذا التصنيف في تحديد نسبة الخسارة السمعية لكل من الصم 
في إطار ضعاف  حيث يدخل الفقدان السمعي الهامشي والخفيف والمتوسط، وضعاف السمع
ت الباحثة أن اعتبر وبذلك ، بينما يدخل الفقدان السمعي الشديد والعميق في إطار الصمم، السمع
وأن من تصل ، ديسبل هم من ضعاف السمع( 51-61)من تتراوح الخسارة السمعية لديهم بين 





 :على وجود إعاقة سمعيةالمؤشرات التي تدل 
مجموعة من المؤشرات الرئيسية ( 69ص، م6112، الصفدي)و( 61ص، م6111، عبيد)تذكر 
 :التي يمكن أن تعني ضرورة إحالة الفرد إلى أخصائي القياس السمعي وهي
أو التجمع غير ، (الرنين)وجود مشكلة معينة في األذن مثل األلم أو األصوات الغريبة  .1
 .الصمغيةالطبيعي للمادة 
وقد ، والكالم الناضج أو المشوش، ضعف في لفظ األصوات وبخاصة حذف األصوات الساكنة .6
 .يتوقف الطفل عن إصدار األصوات منذ األشهر األولى وهذا يرتبط بدرجة اإلصابة لديه
الحرص على االقتراب من مصادر الصوت ورفع صوت التلفاز والمذياع بشكل مزعج  .2
 .إليه اآلخرون يطلب منهم أن يرفعوا أصواتهموعندما يتحدث ، لآلخرين
لك فقد يضع الشخص يده على ذعالوة على ، يقوم بإمالة رأسه جانبا  نحو المتكلم ليسمع أكثر .3
 .أذنه وكأنه يحاول التقاط األصوات أو تجميعها
 .يطلب الشخص بشكل متكرر من اآلخرين أن يعيدوا ما قالوه له .9
فهو قد ال يفعل ما يطلب منه ألنه ، م حين يتكلم بصوت طبيعيعدم االنتباه واالستجابة للمتكل .6
 .ال يسمع أو ال يفهم ما هو متوقع منه
فرازات األذن وصعوبة التنفس نتيجة االلتهابات الحادة في األذن  .7 أعراض البرد المتكرر وا 
فهذه المشكالت ترتبط أحيانا  بالفقدان السمعي المؤقت أو ، الوسطى وفي مجرى التنفس
 .منالمز 
عدم االنتباه واالهتمام باألنشطة التي تتطلب االستماع ونشاطات شفهية وهذا يتمثل بعدم رغبة  .0
 .المصاب باالتصال باآلخرين فيحب العزلة واالنطواء
االتصاف بالتشتت واالرتباك وخاصة في حالة حدوث أصوات جانبية سواء في األماكن  .5
 .المغلقة أو األماكن المفتوحة
المصاب بقصور في سمعه أن حالته الدراسية رديئة بوجه عام وعلى  يالحظ أن الطفل .11
 .األخص في االختبارات الشفوية
وعدم االرتياح لوجود أصوات غريبة في ، الشكوى من آالم في األذن أو صعوبة في السمع .11
 .األذن أو رنين مستمر
وكثيرا  ما ، ىو وجداالعتماد على اإليماءات في المواقف التي يكون الكالم فيها أكثر فاعلية  .16





 :أسباب اإلعاقة السمعية
 :تقسم أسباب اإلعاقة السمعية إلى مجموعتين رئيسيتين من األسباب
وخاصة اختالف العامل (: الجينية)مجموعة األسباب الخاصة بالعوامل الوراثية : األولى
وهو عدم توافق دم األم الحامل والجنين ويحدث عندما يكون ( RH)سي بين األم والجنينالرايزي
فقد يرث الجنين في هذه . دم الجنين خاٍل من العامل الرايزيسي ويكون لدى األب هذا العامل
الحالة العامل الرايزيسي عن األب مما يؤدي إلى نقل دم الجنين إلى دم أمه وخاصة أثناء 
ونتيجة لهذا . يجعل دم األم ينتج أجساما  مضادة تنتقل إلى دم الطفل عبر المشيمة مما، الوالدة
، القمش والمعايطة)كله فإنه يحدث مضاعفات متعددة منها إصابة الطفل باإلعاقة السمعية 
 (.02ص، م6115
والتي تحدث بعد عملية اإلخصاب أي قبل ‌:مجموعة األسباب الخاصة بالعوامل البيئية: الثانية
 :وأهم هذه األسباب، وأثناءها وبعدها، مرحلة الوالدة
وهو مرض فيروسي معٍد يصيب األم : الحصبة األلمانية التي تصاب بها األم الحامل .1
وخاصة ، الحامل ويتلف الخاليا في العين واألذن والجهاز العصبي المركزي والقلب للجنين
اإلعاقات ومنها اإلعاقة وهي سبب لكثير من ، في األشهر الثالث األولى من الحمل
 .السمعية
يسبب هذا االلتهاب زيادة في إفراز ، وهو التهاب فيروسي أو بكتيري: التهاب األذن الوسطى .6
السائل الهالمي داخل األذن الوسطى مما قد يعيق طبلة األذن عن االهتزاز بسبب زيادة 
 .كثافة ولزوجة هذا السائل ويحدث ضعفا  سمعيا  
و التهاب فيروسي أو بكتيري يصيب السحايا ويؤدي إلى تلف في األذن وه: التهاب السحايا .2
 .الداخلية مما يؤدي إلى خلل واضح في السمع
كالتشوهات في الطبلة أو عظيمات المطرقة والسندان : العيوب الخلقية في األذن الوسطى .3
 .راموكذلك التشوهات الخلقية في القناة السمعية أو تعرضه الاللتهاب واألو . والركاب
ومن أمثلتها ثقب الطبلة نتيجة التعرض ألصوات مرتفعة جدا  لفترات : اإلصابات والحوادث .9
أو إصابات الرأس أو كسور في الجمجمة مما قد يحدث نزيف في األذن الوسطى ، طويلة
 .يسبب ضعف في السمع
د يؤدي وبالتالي تصلبها مما ق، التي يفرزها الغشاء الداخلي لألذن: تجمع المادة الصمغية .6
 .يحول دون وصول الصوت إلى الداخل، إلى انسداد جزئي للقناة السمعية





 .تعرض األم الحامل لألشعة السينية وخاصة في األشهر الثالثة األولى من الحمل .0
 .تعاطي األم الحامل لألدوية والعقاقير من دون مشورة الطبيب .5
 (.03ص، م6115،القمش والمعايطة) نقص األكسجين أثناء عملية الوالدة .11
 :العوامل المؤثرة على نمو الطفل المعاق سمعياً 
، للوصول إلى فهم أفضل للطفل المعاق سمعيا  فإننا بحاجة إلى معرفة العوامل المؤثرة في نموه
إلى تأثير العوامل التالية على مظاهر النمو للطفل المعاق ( Altman,1996)ولقد أشار 
 :سمعيا  
إذ يختلف األطفال ذوو الفقدان السمعي الخلقي عن ‌:عند اإلصابة باإلعاقة السمعيةالعمر  .1
األطفال المصابين بالصمم بعد اللغوي في مرحلة مبكرة من حياتهم مقارنة باألطفال الذي 
 .فقدوا سمعهم بعد إصابتهم بأمراض خطيرة
لمتبقي وتأثير ذلك في درجة اإلعاقة السمعية تحدد مقدار السمع ا‌:درجة اإلعاقة السمعية .6
وتطور مهارات التواصل اللفظي أسهل مع األطفال ذوي ضعف السمع أو ، نمو اللغة والكالم
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية المتوسطة من األطفال ذوي الفقدان السمعي الشديد إلى 
 .الشديد جدا  
، فقدانهم السمعيوذلك من حيث إدراكهم  ل‌:الوعي الذاتي لدى األطفال المعاقين سمعياً  .2
الذي بالتالي يؤثر على ، وتأثير السمع المتبقي في نموهم، واستعمالهم للسماعات الطبية
 .حياتهم اليومية
حيث االستجابات السلوكية لألسرة تؤثر في نمو الطفل المعاق ‌:انفعاالت اآلباء واألسر .3
أن  ىا إضافة إلهذ، وخصوصا  بعد التشخيص الذي يظهر اإلعاقة السمعية للطفل، سمعيا  
كما أن اتجاهات اآلباء ، التوافق الداخلي لألسرة يؤثر في إحساس الطفل بالشعور باألمن
 .نحو أطفالهم المعاقين سمعيا  تؤثر في اتجاهات الطفل نحو ذاته
فكما هو معكوس في الطبقة االجتماعية االقتصادية ‌:الوضع االقتصادي والتربوي لألسر .9
وعلى أي حال فإن الطبقة ، يم الرعاية للطفل المعاق سمعيا  يؤثر الضغط النفسي وتقد
االقتصادية واالجتماعية تؤثر بشكل كبيرة على تقديم خدمات الرعاية واألدوات السمعية 
 .المساعدة وغيرها
 .وتوفير بيئة لغوية غنية للشخص المعاق سمعيا  ‌:مدى ونوعية اإلثارة السمعية .6
التعرض للغة اإلشارة في عمر مبكر ونموذج التواصل و ‌:العمر ومستوى المدخالت اللغوية .7





 :الوقاية من اإلعاقة السمعية
 :ثالث مستويات من الوقاية من اإلعاقة السمعية وهي ظمة الصحة العالمية إلىأشارت من
 المستوى األول: 
 :دوث اإلعاقة السمعية وهيويهدف إلى إزالة العوامل التي أدت لح
 .التطعيم ضد الحصبة األلمانية وضمان حصول المرأة على الطعوم قبل الحمل .1
 (.RH)الكشف عن حاالت عدم توافق الدم عند الخطيبين  .6
 .عدم تناول األم الحامل ألية أدوية دون استشارة الطبيب .2
 .الحد من زواج األقارب .3
 .رعاية األم الحامل .9
 المستوى الثاني: 
اإلعاقة ‌ف للتدخل المبكر لمنع المضاعفات الناتجة عن العوامل المسببة لحالة الخلل أوويهد
 :ويتمثل ذلك فيما يلي
تقديم العالج الطبي الالزم للحاالت التي يكتشف اإلصابة لديها في الجهاز السمعي ويمكن  .1
 .عالجها
 .الكشف المبكر عن حاالت الصعوبة السمعية .6
 .هامناسبة لمحتاجيمعينات السمعية التقديم ال .2
 المستوى الثالث: 
 :ويهدف لمنع حدوث مضاعفات محتملة لحالة العجز وهي مثل
 .توفير خدمات التربية الخاصة وتوفير فرص العمل للمعوقين سمعيا   .1
 .إعفاء األجهزة الخاصة بالصم من الرسوم الجمركية .6
وأبناء المجتمع حتى يمكن  إقامة دورات مجانية لتعليم لغة اإلشارة ألسر ذوي اإلعاقة السمعية .2
 .تسهيل فرص االتصال والتفاعل االجتماعي لذوي اإلعاقة السمعية
توفير أنشطة مختلفة على جميع المستويات ويكون لذوي اإلعاقة السمعية حق االشتراك فيها من  .3
 .النوادي مع األفراد عاديي السمع للحيلولة دون عزلهم اجتماعيا  : خالل
ين بالدوائر الحكومية والقطاع العام لتقديم الخدمات الخاصة بذوي تخصيص عدد من المواطن .9
 .اإلعاقة السمعية
العمل على بقاء المواطنين ذوي اإلعاقة السمعية على دراية بجميع األحداث المحلية والعالمية  .6





 عياً مشكالت المعاقين سم: 
إن فقدان السمع كليا  أو جزئيا  يؤدي إلى ظهور مشكالت سلوكية عديدة لدى الطفل في صورها 
وشدتها وتسهم تلك المشكالت في الحد من نمو الطفل انفعاليا  وقد تسهم قلة خبرة األسرة في 
 .اا  في تفاقم تلك المشكالت وتعقدهالتعامل مع المعاقين سمعي
ن تباينت حدتها ف وتتمثل المشكالت الذاتية ي سمات مرضية يعاني منها المعاقين بصفة عامة وا 
وأشكالها تبعا  لظروف كل معوق على حدة ضمن السمات األكثر شيوعا  القلق والتقلب المزاجي 
ن توقفت حدوثها على قدرة المعوق على معايشة العامة والقبول بها بل  والحساسية والشك وا 
 .وممارسة أنشطة تعويضية خاصة
 :وتتمثل مشكالت ذوي اإلعاقة السمعية في المشكالت التالية
 المشكالت النفسية:  Psychological Problems)) 
تظهر لدى المعاقين سمعيا  ميول انسحابية نتيجة إلحساسه بعدم القدرة على التفاعل بشكل جيد 
ان نتيجة لعدم مع المحيطين كما يشعر بالشك والقلق لكل ما يدور حوله وأحيانا  يشعر بالعدو 
القدرة على المتابعة والتفاعل كذلك يتعرض كثيرا  لمواقف اإلحباط نظرا  لعدم القدرة على 
 .المشاركة
 المشكالت االجتماعية( :( Social Problems 
وهي المشكالت الناتجة عن توتر العالقات االجتماعية بين الزوجين بسبب إلقاء التهم فيما بينهم 
 ةاقة أو ما يترتب على اهتمام األم بالطفل المعوق وما يثير ذلك من غير حول المتسبب في اإلع
كذلك عدم إدراك اإلخوة ألسلوب التفاعل ، األب واإلخوة لعدم إعطائهم نفس القدرة من االهتمام
السليم مع ذوي اإلعاقة السمعية وأيا  كان موقع هذا الشخص فلذلك تأثيره على تفاعل باقي 
 .األمر لمواجهة تلك المشكالت إلى إرادة ورغبة وقدرة عالية على التكيف أعضاء األسرة ويحتاج
 المشكالت االقتصادية( :(Economic Problems 
وهي المشكالت المترتبة على حاجة ذوي اإلعاقة السمعية إلى إجراء بعض العمليات أو شراء 
ع عن العمل أو نقص أو ما يترتب على اإلعاقة من انقطا، بعض األجهزة أو المعينات السمعية
الدخل أو كثرة المصروفات  الدخل أي أن المشكلة االقتصادية تكون في الغالب نتيجة النخفاض





 مشكالت بيئية( :Environmental Problems) 
فرغم ، وتتمثل في مشكالت العالقات األسرية والتعليم والعمل والتكيف العام مع البيئة المحيطة
عن افتقاده التفاعل بين المعوق  ترموز بين الصم والبكم إال أن دراسات فينجر كشفتوفر لغة ال
 .وبيئته يسودها الغموض والشك واإلحساس بعدم الراحة
 مشكالت ذاتية( :Self Problems) 
ن تباينت حدتها وأشكالها تبعا  لظروف  هي سمات مرضية يعاني منها المعاقين بصفة عامة وا 
ن  كل معوق على حدة ضمن السمات األكثر شيوعا  القلق والتقلب المزاجي والحساسية والشك وا 
توقفت حدتها على قدرة المعوق على معايشة العامة والقبول بها بل وممارسة أنشطة تعويضية 
 .خاصة
 مشكالت تعليمية( :( Educational Problems 
ى مستوى خاص كما حيث يحتاج تعليم هذه الفئة إلى مؤسسات ذات كفاءة خاصة وتجهيزات عل
أن تعليمهم يحتاج إلى وقت وجهد كبير بل األمر يتعدى ذلك إلى حاجة أفراد األسرة الراغبين 
 .في الحصول عليه
 مشكالت التدريب والتأهيل( :Training and Qualification Problems) 
 وتتمثل في صعوبة وجود فرص التوجيه المهني المناسب والتدريب على مهنة تناسب ظروف
مؤسسة تتوافر في‌‌اإلعاقة وتلقى القبول من ذوي اإلعاقة السمعية وما تستوجبه من تدريب كاف
فيها الشروط المناسبة من كفاءة مهنية وقرب المكان من السكن وسهولة الوصول إليها خاصة 
باإلضافة إلى مشكالت التشغيل وحاجة ، أن ذوي اإلعاقة قد يصعب عليه الحركة وحيدا  
 (.150ص، م6110، عامر ومحمد)هذه المهنة  المجتمع إلى
 :خصائص المعاقين سمعياً 
لإلعاقة السمعية تأثيراتها الهامة على حياة المعاق تتنوع باختالف السن الذي حدثت فيه 
فيه اإلعاقة إذا كان  تأو الوقت الذي اكتشف، أو مدى شدتها، أو باختالف أسبابها، اإلعاقة
هذه اآلثار تضفي على المعاقين سمعيا  خصائص تميزهم عن  وال شك أن. مبكرا  أو متأخرا  
إن التعرف على هذه اآلثار ذو أهمية كبيرة في إعداد برامج تعليم المعاقين سمعيا  . غيرهم
ومن الخصائص المميزة (. 653ص، م6111، الشريف)وتأهيلهم وتنمية مهارات التواصل لديهم 





 :اللغويةالخصائص : أوالً 
نظرا  العتماد النمو اللغوي على السمع وتأثره به فمن المهم أن ندرس اآلثار اللغوية الناجمة عن 
عي حاد أو شديد من المهارات اللغوية مإذ يعتبر ضعف األطفال بقصور س، القصور السمعي
ء وعلى وجه التحديد فإن ضعف هؤال، من أبرز المشاكل التي يعانون منها نتيجة لقصورهم
األطفال وعجزهم عن فهم اللغة السائدة في بيئتهم أو التحدث بها من أخطر المشاكل التي 
وال يقلل من خطورة هذه المشكلة براعة الصم وخبرتهم في فهم واستخدام لغة اإلشارة ، يواجهونها
إذ أن خبرتهم هذه ال تعينهم على فهم ، اليدوية المتداولة بينهم كمجموعة ذات خصائص واحدة
وهذا هو الفارق األساسي بين الصم ومجتمع ، للغة السائدة في مجتمعهم أو التحدث بهاا
 (.211ص، م6111،عبيد)العاديين في سمعهم 
وتؤكد الباحثة على أن الخصائص اللغوية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية تختلف باختالف السن 
لهم اإلعاقة السمعية قبل سن الذي حدثت فيه اإلعاقة ودرجة اإلعاقة فاألطفال الذين حدثت 
يختلفون في خصائصهم اللغوية عن األطفال الذين فقدو ( أي قبل تعلم اللغة) سنوات خمس
كما أن األطفال الذين فقدوا جزءا  ( أي بعد تعلم اللغة)قدرتهم السمعية بعد سن خمس سنوات 
وية عن األطفال بسيطا  من قدرتهم السمعية بعد سن خمس سنوات يختلفون في خصائصهم اللغ
 .الذين فقدوا جزءا  كبيرا  من قدرتهم السمعية بعد سن خمس سنوات
 :الخصائص األكاديمية: ثانياً 
غالبا  ما يكون التحصيل األكاديمي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية متدٍن على الرغم من عدم 
عاقة ويزداد تحصيلهم كما أن تأثيرهم القرائي هو األكثر تأثرا  بهذه اإل، انخفاض نسبة ذكائهم
األكاديمي ضعفا  مع ازدياد المتطلبات اللغوية ومستوى تعقيدها خاصة في غياب أساليب 
من أفراد هذه اإلعاقة ممن هم في سن العشرين %( 91)وتشير بعض الدراسات بأن ، التدريس
%( 11)وأن ، كان مستوى قرائتهم تقاس بمستوى طالب الصف الرابع األساسي أو أقل من ذلك
أما في مادة الرياضيات فكان مستوى أدائهم فقط ، بمستوى الصف الثامن األساسي اكانو 
أما ، منهم كانوا بمستوى أداء األشخاص غير الصم%( 11)وأن ، بمستوى أداء الصف الثامن
في مادة العلوم فقد ظهرت لديهم صعوبات متعلقة بالمفاهيم واللغة والتحصيل األكاديمي الذي 
وباإلعاقات المرافقة لها عند حدوث ، وبمستوى قدراتهم العقلية، اإلعاقة السمعية بتأثر بشدة
، م6116، العزة)ووضع الوالدين السمعي واالقتصادي واالجتماعي وطرق التدريس ، اإلعاقة
، م6110، عامر ومحمد)ومن أهم السمات األكاديمية للمعاقين سمعيا  كما يذكرها (. 119ص





 .لى عوامل التعزيز البصريةيعتمد ع .1
 .يؤدي إلى تحصيل منخفض يظهر سلوكا  وأداء  غامضا   .6
 .لديه مهارات القراءة أقل من مستوى الصف .2
 .يتحرك بصعوبة من المحسوس إلى الملموس .3
 .ال يرغب في البحث عن مساعدة إذا دعت الضرورة إليها .9
 .تابعةال يتبع التوجيهات والتعليمات المكتوبة وال المعلومات المت .6
 .يستطيع أن يشاهد ويقلد تلميذا  آخر قبل أن تبدأ المهمة .7
 .وتوضيح مستمر للتعليمات، مستمر يحتاج إلى تكرار .0
 .لديه معلومات عامة عن العالم ولكن محدودة .5
 .ولديه مشكالت في اللغة الشفوية، اللغة المكتوبة لديه ضعيفة .11
 .يستمر في استخدام الكلمات البسيطة في الكتابة .11
الباحثة أن ضعف التحصيل األكاديمي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية مقارنة باألطفال  وترى
العاديين بما أنه غير ناتج عن انخفاض نسبة الذكاء قد يكون ناتجا  عن مشكالت في متطلبات 
عملية التعلم كاالنتباه والتركيز واإلدراك والتذكر والتي قد تضعف بسبب االعتماد على حاسة 
حاسة البصر مما قد يؤدي إلى تشتت االنتباه والنسيان اللذان يؤديان بدورهما إلى  واحدة هي
 . ضعف التحصل الدراسي لديهم
 :الخصائص الجسمية والحركية: ثالثاً 
، يعاني أفراد هذه الفئة من مشكالت في االتصال تحول دون تعرفهم على البيئة واكتشافهم لها
إنهم . مثل لغة اإلشارة، لى وسائل االتصال غير اللفظيلذلك يجب تدريبهم ع، والتفاعل معها
لذلك يجب تدريبهم على تلقي رسائل اآلخرين ، محرومون من التغذية الراجعة اإليجابية السمعية
كما أن نموهم الحركي يعتبر بطيئا  قياسا  بالعاديين وذلك ألنهم ال ، بطرق تعبيرية مختلفة
ال تكون بمستوى لياقة األسوياء حيث يمتازون بحركة يسمعون الحركة وأن لياقتهم البدنية 
 (.119ص، م6116 ،العزة)جسمية بطيئة 
وترى الباحثة أن الخصائص الحركية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية تختلف باختالف المحيط 
الذي يتواجدون فيه فعند وجودهم مع أشخاص يماثلونهم في اإلعاقة يتسم سلوكهم بالنشاط الزائد 
هم باأللفة والتوافق مع اآلخرين أما في حال تواجدهم مع األشخاص العاديين فقد يمتاز إلحساس





 :الخصائص المعرفية: رابعاً 
، إن مستوى ذكاء األطفال المعاقين سمعيا  كمجموعة ال يختلف عن ذكاء أقرانهم من العاديين
وبالرغم من تدني أداء المعاقين سمعيا  على اختبارات الذكاء بسبب تشبع تلك االختبارات 
 .فإن ذلك ال يعني أنهم أقل ذكاء من أقرانهم العاديين، بالناحية اللفظية
، ني المعاقين سمعيا  من انخفاض تحصيلهم األكاديمي مقارنة بأقرانهم السامعين العادييناكما يع
يدة وخاصة القراءة وهو ما يؤثر على التحصيل المعرفي عموما  في كل وذلك في جوانب عد
وهو ما قد يبرره الباحثون بعدم مالئمة المناهج الدراسية أو طرق التدريس أو تدني ، المجاالت
وبصفة عامة تتسم شخصية المعاق سمعيا  ، كفاءة المعلمين أو انخفاض دافعيتهم وغير ذلك
 :ببعض الخصائص من أبرزها
‌مع الحاجة إلى تكرار التوجيهات الموجهة إليه، عة نسيان المعلومات واالحتفاظ بهاسر  .1
 .واختصارها
دراك المثيرات اللفظية المجردة والرمزيةو قلة التركيز  .6  .ا 
 .نظرا  الختالف درجات الفقدان السمعي لدى المعاقين، التباين الكبير في سرعة التعلم .2
ولذلك فهم في حاجة إلى تنوع ، انخفاض الدافعية لمواصلة التعليم خالل فترات طويلة .3
 .األنشطة التعليمية القصيرة التي تناسب ذلك
يتأخر تحصيلهم الدراسي ، وقلة فاعلية طرق التدريس المتبعة، نتيجة لتأخرهم اللغوي .9
 .األكاديمي بشكل ملحوظ في مادة القراءة والعلوم والحساب
القة ارتباطية عالية بين الصعوبات التي يعاني منها الطفل المعاق سمعيا  وبين توفر هناك ع .6
 (.59ص، م6110، عامر ومحمد)عوامل ومثيرات بيئية معرفية محيطة به 
 :الخصائص االجتماعية واالنفعالية: خامساً 
تكيفية في تعتبر اللغة الوسيلة األولى في التواصل لذلك يعاني المعاقون سمعيا  من مشكالت 
وصعوبة التعبير عن ، وذلك بسبب النقص الواضح في قدراتهم اللغوية، نموهم االجتماعي
أو المحيط ، أو العمل، سواء أكان ذلك في مجال األسرة، وصعوبة فهمهم لآلخرين، أنفسهم
 العاديين الذين ال‌لذا يبدو الفرد األصم وكأنه يعيش في عزلة مع األفراد، االجتماعي بشكل عام
، اإلشارة أو بلغة األصابع‌وهم مجتمع األكثرية الذي ال يستطيع أن يعبر بلغة، يستطيعون فهمه
إذ تعتبر هذه ، ولهذا السبب يميل المعاقون سمعيا  إلى تكوين النوادي والتجمعات الخاصة بهم
 بسبب تعرض الكثير منهم لمواقف اإلحباط، أهمية خاصة بالنسبة لهمالتجمعات ذات النوادي و 
حيث أن األفراد المعاقين ، التي تترتب على نتائج التفاعل االجتماعي بين األفراد العاديين والصم
، سمعيا  يحاولون تجنب المواقف التي تؤدي إلى التفاعل االجتماعي مع مجموعة من األفراد
كذلك ، لذلك فهم يميلون إلى العزلة، ويميلون إلى إقامة عالقات اجتماعية مع فرد واحد أو اثنين
يعانون من بدء في النضج االجتماعي مقارنة بأقرانهم السامعين وذلك بسبب مشكالت التواصل 





إلى أن األشخاص المعاقين ( Terzieff & Antia)و ( Moores,2008)ولقد أشار كل من 
 :سمعيا  قد يمتلكون بعض الخصائص التالية
 .نضج انفعالي غير سليم .1
 .شخصية منطوية .6
 .مفهوم ذات متدنٍ  .2
 .صعوبة في عمل افتراضات حول تفكير ومشاعر األشخاص اآلخرين .3
 .صفة الخضوع والتطفل أكثر من األشخاص السامعين .9
 .المعاناة من الضغوط النفسية في حياتهم .6
 .يحتاجون إلى وقت أطول للتكيف من األشخاص السامعين .7
 (.661ص، م6115، الزريقات)هد أكثر لتحقيق تفاعالت مرضية يحتاجون إلى ج .0
 :شيوع اإلعاقة السمعية
فهناك طفل واحد تقريبا  من كل ألف طفل يولد . تعد اإلعاقة السمعية األكثر شيوعا  لدى البشر
ويؤثر ضعف . مصابا  بضعف جوهري في السمع يؤثر سلبا  على تطور مهارات اللغة الطبيعية
مليون ( 71)وتشير التقديرات إلى وجود . من سكان العالم%( 21)نسبته السمع على ما 
فحوالي . ويزيد انتشار ضعف السمع وبشكل حاد مع تقدم العمر. شخص أصم في العالم
وهناك ما نسبته . سنة يعاني من ضعف السمع( 61-91)من األفراد بعمر %( 6082)
لدى %( 7289)ترتفع هذه النسبة إلى و . عاما  ( 69)من ضعيفي السمع يتجاوز عمرهم %( 61)
 .سنة( 71)األفراد بعمر أكبر من 
من الرجال %( 3686)فحوالي . وتعد الزيادة في ضعف السمع عند الرجال أكثر مقارنة بالنساء
لدى الرجال %( 0787)وترتفع هذه النسبة إلى . معسنة يعاني من ضعف الس( 61-91)بعمر 
 .سنة( 71)بعمر أكبر من 
، من أي مجتمع يعاني من ضعف معتدل في السمع%( 0)حصائيات أن ما نسبته وتشير اإل
وتشير . من أفراد أي مجتمع من ضعف حاد في السمع%( 689)في حين يعاني ما نسبته 
 .عاما  ( 10)من فاقدي السمع عمرهم أقل من %( 5)اإلحصائيات أيضا  إلى أن ما نسبته 
في العقدين التاليين %( 61)السمع سيزيد بحوالي وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد ضعيفي 
زادت مشاكل السمع بين ، (1551-1571)فبين عامي . إذا بقي انتشاره في المستوى الحالي
‌‌وبلغت%(. 66)عاما  بنسبة ( 63-39)األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين  الزيادة لدى هذه






 :تعقيب عام على مبحث اإلعاقة السمعية
اإلعاقة لغة  واصطالحا  بشيء من التفصيل حيث عرفت كال  من  اإلعاقة السمعيةتناولت الباحثة 
كما عرضت  واإلعاقة السمعية والطفل المعاق والطفل األصم والطفل ضعيف السمع اصطالحا  
نبذة تاريخية عن وتناولت الباحثة  ، والفرق بين الصمم وضعف السمع ،المعاقين تصنيفالباحثة 
تصنيفات اإلعاقة السمعية من حيث ثم تطرقت الباحثة إلى ، االهتمام بذوي اإلعاقة السمعية
كما عرضت الباحثة ، موقع اإلصابة وشدة اإلعاقة والتصنيف التربوي والتصنيف الفيسيولوجي
العوامل المؤثرة على و  أسباب اإلعاقة السمعيةثم ، على وجود إعاقة سمعيةالمؤشرات التي تدل 
ثم أشارت ، كيفية الوقاية من اإلعاقة السمعيةثم تناولت الباحثة ، نمو الطفل المعاق سمعيا  
ثم  ثم تناولت الباحثة خصائص المعاقين سمعيا   ،للمشكالت التي تواجه المعاقين سمعيا  الباحثة 


































في هذا الفصل تقوم الباحثة باستعراض بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة مباشرة بالدراسة 
ة التسلسل التاريخي بدءا  من الحديث إلى الحالية وقد التزمت الباحثة في عرضها لهذه الدراس
 :القديم ومن ثم قامت الباحثة بتقسيم الدراسات إلى محورين
 .ذوي اإلعاقة السمعية دراسات تناولت المشكالت السلوكية لدى األطفال/ أوالً 
 :(م2141 ,سالم)دراسة  .4
دواني لدى والسلوك الع، التعرف على العالقة بين العنف األسريهدفت هذه الدراسة إلى 
تلميذا  ( 90) تكونت عينة الدراسة منقد و . التالميذ الصم في معاهد وبرامج التربية الخاصة
تلميذا  أصم في برنامج األمل ( 60)و، تليميذا  أصم بمعهد شرق الرياض( 21)منهم ، أصم
دم واستخ، المنهج الوصفي التحليليوقد اتبع الباحث ، بمدرسة محمد إقبال االبتدائية، للصم
 ,Buss)مقياس العنف األسري من إعداد الباحث ومقياس السلوك العدواني إعداد بس  الباحث
النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى . تعريب معتز صالح( 1995
ووجود فروق فردية دالة على ، موجبة دالة بين درجات التالميذ على مقياس السلوك العدواني
ومتغير طرق ، السلوك العدواني تعزى لمتغير المرحلة العمرية ومتغير البيئة التعليميةمقياس 
 .التواصل
 (:م2144, فرح والجاك)دراسة  .2
التعرف على مفهوم الذات والعالقة بينها وبين السلوك العدواني لدى  هدفت هذه الدراسة إلى
طالب أصم بالمعهد ( 01) من تكونت عينة الدراسةقد و ، الطالب الصم بمعهد األمل بالخرطوم
المنهج الوصفي وقد اتبع الباحثان ، عام( 61-12)تتراوح أعمارهم من ، بمدينة الخرطوم
مقياس مفهوم الذات  استخدم الباحثانو , المنهج الوصفي التحليليوقد اتبع الباحث ، االرتباطي
باحثان ليتناسب تطبيقه ومقياس السلوك العدواني بعد إجراء التعديالت الالزمة عليه من قبل ال
 أشارت نتائج الدراسة إلىقد و . واستمارة معلومات اقتصادية واجتماعية، على الطالب الصم
وجود عالقة ارتباط سالبة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى الطالب الصم بمعهد األمل 
الذات تبعا  للبيئة بالخرطوم وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الصم في مفهوم 






 (:2144, الربعي)دراسة  .3
التعرف على االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األطفال الصم  هدفت هذه الدراسة إلى
، ودرجة اإلعاقة، الفروق الجوهرية بين كل من الجنسوعالقتها بالتوافق األسري والتعرف على 
عدد األطفال الصم داخل األسرة في متغيرات الدراسة االضطرابات ، وترتيب الطفل داخل األسرة
سنة  13-7طفل بين  157وتكونت عينة الدراسة من ، والتوافق األسري، السلوكية واالنفعالية
، مقياس التحديات والصعوبات)مقياس  لباحثاستخدم اقد و ، من طلبة جمعية أطفالنا للصم
أشارت نتائج قد و ، (استبانة التوافق األسري إعداد الباحث)و( ترجمة سمير قوتة، إعداد جودمان
حصول الدرجة الكلية لمقياس االضطرابات السلوكية واالنفعالية على وزن نسبي  الدراسة إلى
في % 65.93األولى بوزن نسبي قدره  بينما احتل الميزان االجتماعي على المرتبة% 37.17
وحصل ميزان % 35.15حين حصل ميزان زيادة الحركة على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
في حين حصل مقياس % 31.56األعراض العاطفية على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 
المشاكل وحصل ميزان % 31.66مشاكل األصحاب على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره 
كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة ، %23.57السلوكية على المرتبة األخيرة على وزن نسبي 
وعدد األطفال الصم داخل األسرة على مقياس ، العمر، إحصائية تعزى لمتغير الجنس
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ، االضطرابات السلوكية واالنفعالية
متغير درجة اإلعاقة في الميزان االجتماعي ولقد كانت الفروق لصالح درجة اإلعاقة تعزى ل
القلق )الخفيفة ولدرجة اإلعاقة العميقة في ميزان الحركة الزائدة وميزان األعراض العاطفية 
 .وميزان مشاكل األصحاب، (العدوان)وميزان المشاكل السلوكية ( واالكتئاب
 (:م2141, عبيد)دراسة  .1
التعرف على المشكالت التي تهدد أمن وسالمة الطالب المعاقين سمعيا  هذه الدراسة إلى هدفت 
وبناء برنامج مقترح يستهدف إكساب الطالب المعاقين سمعيا  المعلومات ، في سن الدراسة
والخبرات ومهارات االتصال التي تساعدهم على مواجهة تلك المشكالت التس تهدد سالمتهم 
وقد اتبعت . طالب وطالبة من المعاقين سمعيا  ( 62)ت عينة الدراسة من وقد تكون .وأمنهم
مقياس تحديد المشكالت التي تهدد أمن استخدمت الباحثة و  ،المنهج المسحي الوصفيالباحثة 
أن بعض الطالب المعاقين سمعيا  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى . وسالمة المعاقين سمعيا  
كما يفتقدون طرق التواصل الالزمة ، لهم فرص السالمة واالمن يفتقدون المعلومات التي توفر
ويفتقدون أيضا  طرق االتصال الفعالة مع األفراد ، إذا تعرضو للمخاطر التي تهدد سالمتهم





 (:م2119, أبو زيد وحسن)دراسة  .5
االضطرابات لدى )لسلوكية والوجدانية خفض بعض االضطرابات ا هدفت هذه الدراسة إلى
األطفال الصم وتحسين التفاعل االجتماعي لديهم من خالل التدريب على برنامج لتنمية 
-5طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين  17 تكونت عينة الدراسة منقد و . المهارات االجتماعية
مقياس االضطرابات  اناستخدم الباحثو ، المنهج التجريبي وقد استخدم الباحثان. سنة 16
فاعلية  أشارت نتائج الدراسة إلىقد و . السلوكية والوجدانية إعداد آمال عبد السميع أباظة
برنامج التدريب على المهارات االجتماعية في خفض بعض االضطرابات السلوكية والوجدانية 
 .لدى األطفال الصم
 :(م2116, يحيى)دراسة  .6
، المشكالت السلوكية لدى األطفال المعاقين سمعيا  التعرف على  هدفت هذه الدراسة إلى
تكونت عينة قد و  ،والفروق في المشكالت السلوكية لألطفال المعاقين سمعيا  تبعا  لمتغير الجنس
المنهج  وقد اتبع الباحث ،منهم إناث( 66)منهم ذكور و ( 60)، معاقا  ( 91) الدراسة من
قد و ، لمشكالت السلوكية من إعداد الباحثاستبيان اواستخدم الباحث  ،الوصفي التحليلي
ى األطفال المعاقين سمعيا  أن أهم المشكالت السلوكية الحادة لد أشارت نتائج الدراسة إلى
، والتشاجر مع زمالئه، والغيرة من تفوق اآلخرين عليه، الحركة الزائدة وعدم االستقرار: )هي
ثارة الضجيج داخل الصف، اإلجابةومحاولة الغش في ، وعدم االلتزام بتوجيهات المعلمة ، وا 
كما أظهرت ، (والغياب عن حضور الدرس، واألنانية في السلوك، واإلثارة والغضب السريع
نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية تعزى لمتغير 
 .الجنس
 (:م2116, وافي)دراسة  .7
قة بين االضطرابات السلوكية بمستوى التوافق النفسي التعرف على العالهدفت هذه الدراسة إلى 
لألطفال الصم والكفوفين في ضوء ( الجسدي، األسري، المدرسي، الشخصي)بأبعاده األربعة 
بالنسبة )عدة متغيرات شملت الجنس ومنطقة السكن والمرحلة التعليمية لهم ودرجة اإلعاقة 
طالب وطالبة من مؤسسات الصم ( 129) تكونت عينة الدراسة منقد و ، (للمكفوفين فقط
وقد اتبعت ، سنة( 16 -5)التعليمية الخاصة في قطاع غزة وتراوحت أعمار أفرادهما ما بين 
مقياس االضطرابات السلوكية من إعداد  واستخدمت الباحثة، المنهج الوصفي التحليلي الباحثة
ومقياس ( ات المالحظينالذي اعتمد على تغيير )آمال عبد السميع باظة وتعديل الباحثة .د





أن الالزمات العصبية والنشاط الزائد هي أبرز االضطرابات  أشارت نتائج الدراسة إلىقد و 
السلوكية لدى المكفوفين بينما كانت الالزمات العصبية والنشاط الزائد واضطراب المسلك هي 
روق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي توجد ف. أبرز تلك االضطرابات لدى الصم
لدى األطفال الصم المضطربين سلوكيا  ( الجسدي، األسري، المدرسي، الشخصي)وجميع أبعاده 
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي لدى ، منهم وغير المضطربين
باستثناء ، طقة السكن والمرحلة التعليميةاألطفال الصم تعزى للتفاعل بين متغيرات الجنس ومن
 .الفروق في مستوى التوافق النفسي ترجع للتفاعل بين الجنس والمرحلة التعليمية
 :دراسات المحور األولالتعقيب على 
 :الدراسة بالنسبة ألهداف .4
 م6111، فرج والجاك)دراسة  :مثل هدفت بعض الدراسات إلى دراسة السلوك العدواني) ،
 (.م6113، لمسا)ودراسة 
  إلى التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال ( م6116، يحيى)بينما هدفت دراسة
 .ذوي اإلعاقة السمعية
  إلى دراسة المشكالت اللي تهدد أمن وسالمة المعاقين ( م6111، عبيد)بينما هدفت دراسة
 سمعيا  
 لى المشكالت السلوكية أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي هدفت للتعرف ع
اقتصارها على المشكالت  لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية كما اختلفت معها في
 .السلوكية
 :منهج الدراسةبالنسبة ل .2
 ودراسة ، (م6116، وافي)دراسة : اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي مثل
فرح )ودراسة ، (م6111، الربعي)ودراسة ، (م6111، عبيد)ودراسة ، (م6116، يحيى)
 (.م6113، سالم)ودراسة ، (م6111، اكوالج
  المنهج التجريبي (م6115، أبو زيد وحسن)دراسة بينما اتبعت. 






 :بالنسبة لعينة الدراسة .3
 .قة في اختيار عينة الدراسة تبعا  لمتغيرات الدراسة ومكانهااختلفت الدراسات الساب
 ودراسة ، (6116، وافي)دراسة ن أطفال معاقين سمعيا  مثل تكونت عينة معظم الدراسات م
ودراسة ( م6111، عبيد)ودراسة ، (م6115، أبو زيد وحسن)ودراسة ، (م6116، يحيى)
 (.م6113، سالم)دراسة و ، (م6111، فرح والجاك)ودراسة ، (م6111، الربعي)
   أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي كانت عينتها من األطفال المعاقين سمعيا. 
 :الدراسة لفروضبالنسبة  .1
ولقد ( موجهة وغير موجهة)وموجبة ، جاءت الفروض في الدراسات السابقة متنوعة بين صفرية
 .ةالصفريتوافقت فروض الدراسة الحالية مع الفروض 
 : بالنسبة ألدوات الدراسة .5
 :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في دراسات هذا المحور تبعا  لمتغيراتها
 دراسة  معظم الدراسات استخدمت استبانة أو قائمة أو مقياس للمشكالت السلوكية مثل
 .(م6116، يحيى)
  م6111، فرح والجاك)كما استخدمت بعض الدراسان مقياس السلوك العدواني مثل دراسة) ،
 (.م6113، سالم)ودراسة 
  م6116، وافي)واستخدمت بعض الدراسات مقياس االضطرابات السلوكية مثل دراسة) ،
 .(م6111، الربعي)ودراسة ، (م6115، أبو زيد وحسن)ودراسة 
  مقياس تحديد المشكالت التي تهدد أمن وسالمة المعاقين ( م6111، عبيد)واستخدمت دراسة
 .سمعيا  
 سة الحالية فقد استخدمت الباحثة استبانة لقياس المشكالت السلوكيةأما الدرا. 
 : ألساليب اإلحصائيةبالنسبة ل .6
األساليب ومن أكثر ، تنوعت األساليب اإلحصائية في هذه الدراسات طبقا  لنوع الهدف
، االنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابيةاإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة 
والدراسة الحالية استضاءت ، والتحليل العاملي، (ت)واختبار ، وتحليل تباين، الت ارتباطمعام
التكرارات ، ومنها المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، بهذه األساليب واستخدمت معظمها
وتحليل التباين األحادي ، (ت)واختبار ، معامل ارتباط بيرسون، والنسبة المئوية والوزن النسبي
 .الجة بيانات الدراسةلمع





 :دراسات تناولت المشكالت السلوكية لدى األطفال العاديين /ثانياً 
 :(م2145, السحار والبرعاوي)دراسة  .4
ساسية أطفال المرحلة األ التعرف على المشكالت السلوكية والتربوية لدى هدفت هذه الدرسة إلى
معلما  من معلمي المرحلة األساسية األولى ( 631) وقد تكونت عينة الدراسة من، األولى
مقياس  استخدم الباحثانو , وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، بمحافظة غزة
أن نسبة المشكالت  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى، للمشكالت السلوكية والتربوية من إعدادهما
، وأن أكثر المشكالت السلوكية انتشارا  بين الطالب هي النشاط الزائد%( 69)ية بلغت السلوك
االضطرابات النفس ، اضطرابات الكالم، العدوان، المشكالت التربوية، االضطرابات االنفعالية
كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في المشكالت السلوكية والتربوية تعزى لمتغير . جسمية
فقد تبين ( المشكالت النفس جسمية)وكذلك في جميع األبعاد باستثناء البعد الخامس  الجنس
كما بينت الدراسة عدم وجود فروق في المشكالت السلوكية ، وجود فروق لصالح اإلناث
وأيضا  عدم وجود فروق في المشكالت السلوكية والتربوية ، والتربوية تعزى لمتغير مكان السكن
كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا  في ، ومتغير مستوى التحصيل، السكنتعزى لمتغير مكان 
وكذلك ، البعد الثالث من المشكالت وهو النشاط الزائد لصالح الطلبة ذوي التحصيل المتوسط
 .في البعد السابع وهو المشكالت التربوية
 (:م2141,مدوخ)دراسة  .2
لوالدية شيوعا  لدى المرشدين التربويين معرفة أكثر أساليب المعاملة ا هدفت هذه الدراسة إلى
ومعرفة أكثر المشكالت السلوكية شيوعا  لدى الطلبة في المدارس اإلعدادية والثانوية ، ألبنائهم
من وجهة نظر المرشدين التربويين وتوضيح العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية للمرشد 
وقد تكونت عينة الدراسة ، واجه المردش يوميا  التربوي ألبنائه وبين المشكالت لدى الطلبة التي ت
مرشد ومرشدة تربوية ممن يعملون في المرحلة اإلعدادية والثانوية في جميع ( 126) من
استبانة واستخدمت الباحثة , المنهج الوصفي التحليليوقد اتبعت الباحثة ، محافظات غزة
أشارت نتائج الدراسة قد و ، إعدادهاأساليب المعاملة الوالدية واستبانة المشكالت السلوكية من 
التسلط هما األسلوبان األكثر شيوعا  لدى  -اإلهمال وأسلوب التسامح -أن أسلوب الحماية إلى
وأن المشكالت العاطفية تعد المشكالت األكثر انتشارا  لدى ، المرشدين التربويين مع أبنائهم
وأنه ال توجد عالقة ذات ، كلة العدوانالتالميذ تليها مشكالت مخالفة النظام المدرسي تليها مش
داللة إحصائية بين المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والثانوية التي تواجه 
كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، المرشد التربوي في عمله وبين أساليب معاملته ألبنائه
كما ال توجد ، رية والمرحلة الدراسةفي مستوى المشكالت السوكية تعزى لكل من متغير المدي
فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية تعزى لكل من متغير جنس المرشد 





 (:م2142, عبد الالوي)دراسة  .3
التعرف على العالقة بين المشكالت النفسية والسلوكية لدى أطفال  هدفت هذه الدراسة إلى
الثالثة األولى ابتدائي وتحصيلهم الدراسي في المناطق الريفية بدائرة واضية بتيزي السنوات 
كما هدفت أيضا  إلى معرفة الفروق في متوسط درجات كل من المشكالت النفسية ، وزو
تلميذ تتراوح أعمارهم ما ( 211) وقد تكونت عينة الدراسة من، والسلوكية تبعا  لمتغير الجنس
درسون في خمس مدارس ابتدائية في المناطق الريفية بدائرة واضية بتيزي سنوات ي( 5-6)بين 
قائمة المقابلة التشخيصية  واستخدمت الباحثة, المنهج الوصفيوقد اتبعت الباحثة ، وزو
وقد ، (1550، محمد السيد عبد الرحمن)لمشكالت األطفال المقنن على البيئة المصرية إعداد 
( ثورات الغضب، القلق)د عالقة عكسية بين المشكالت النفسية وجو  أشارت نتائج الدراسة إلى
لدى أطفال السنوات الثالثة األولى ابتدائي وتحصيلهم الدراسي في المناطق الريفية بدائرة واضية 
مشكالت ، المشكالت المنزلية)ووجود عالقة عكسية بين المشكالت السلوكية ، بتيزي وزو
لدى أطفال ( مشكالت الدراسة، الالزمات العصبية، مشكالت سلوكية، العالقة مع الرفاق
السنوات الثالثة األولى ابتدائي وتحصيلهم الدراسي في المناطق الريفية بدائرة واضية بتيزي 
، القلق)كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في المشكالت النفسية ، وزو
ة األولى ابتدائي في المناطق الريفية بدائرة واضية لدى أطفال السنوات الثالث( ثورات الغضب
كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في المشكالت السلوكية ، بتيزي وزو
، الالزمات العصبية، مشكالت سلوكية، مشكالت العالقة مع الرفاق، المشكالت المنزلية)
ألولى ابتدائي في المناطق الريفية بدائرة واضية لدى أطفال السنوات الثالثة ا( مشكالت مدرسية
 .بتيزي وزو
 (:م2142, الصالح)دراسة  .1
التعرف على وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية حول درجة مظاهر هدفت هذه الدراسة إلى 
لدى طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات  وأسباب السلوك العدواني
معلم ومعلمة ( 991)من وقد تكونت عينة الدراسة . ة وطرق عالجهاشمال الضفة الغربي
المنهج وقد اتبعت الباحثة  .يعملون في مديريات التربية والتعليم في شمال الضفة الغربية
وقد أشارت نتائج ، استبانة لقياس السلوك العدواني من إعدادهاواستخدمت الباحثة  ,الوصفي
ك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية في المدرسة أن درجة مظاهر السلو  الدراسة إلى
ويشمل المجاالت ( 6.00)الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية قد أتت بمتوسط 
السلوك ، السلوك العدواني اللفظي والجسدي نحو الذات، السلوك العدواني نحو اآلخرين: )التالية
سباب السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة كما أن درجة أ، (العدواني الموجه نحو الممتلكات





كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات النظر المعلمين في مجاالت 
المدارس الحكومية تعزى مظاهر السلوك العدواني وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية في 
ومكان السكن ، ومكان المدرسة والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة العلمية، لمتغير الجنس
والسلوك ، وعدد طالب الشعبة في مجاالت السلوك العدواني اللفظي والجسدي نحو الذات
وجد فروق بينما ت، والمجال الكلي، وخصائص األسرة والبيئة المحيطة، العدواني نحو اآلخرين
ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجهات نظر المعلمين في مجاالت مظاهر السلوك العدواني 
تعزى لمتغير التخصص في مجال ، وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية
ني والدرجة الكلية لمجاالت مظاهر السلوك العدوا، السلوك العدواني اللفظي والجسدي نحو الذات
ولصالح التخصصات ، والدرجة الكلية لمجاالت مظاهر السلوك العدواني، الموجه نحو الذات
والدرجة ، اإلنسانية ومتغير عدد طالب الشعبة في مجال السلوك العدواني الموجه نحو الذات
والدرجة الكلية لمجاالت أسباب ، والمجال المدرسي، الكلية لمجاالت مظاهر السلوك العدواني
 .العدواني السلوك
 (:م2141, الزراقي)دراسة  .5
التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال في الجوانب التالية  هدفت هذه الدراسة إلى
والتعرف على دور األسرة المسلمة ( الدينية واألخالقية واالجتماعية والتعليمية والنفسية والغذائية)
وقد تكونت ، المنظور التربوي اإلسالمي في معالجة بعض المشكالت السلوكية لدى األطفال من
وقد اتبعت ، سنة 16-6أم من أمهات األطفال من الفئة العمرية ( 691) عينة الدراسة من
وقد أشارت نتائج ، استبانة المشكالت السلوكية استخدمت الباحثةو ، المنهج الوصفي الباحثة
ية األخالقية هي الكذب ومن أن المشكالت السلوكية األكثر انتشارا  من الناح الدراسة إلى
الناحية االجتماعية مشكلة شجار الطفل مع إخوته ومشكلة العناد ومشكلة الصراخ ومشكلة عدم 
ومن الناحية النفسية ، التعاون ومشكلة رفض االنصياع لألوامر ومشكلة الشتم بألفاظ قبيحة
شعور بالغيرة من أخيه مشكلة االلتصاق باألم واألب ومشكلة البكاء ومشكلة الخجل ومشكلة ال
ومن الناحية ، األصغر منه سنا  ومشكلة ضعف الثقة بالنفس ومشكلة الخوف من الحيوانات
ومن الناحية الغذائية مشكلة نقص ، التعليمة مشكلة إهمال الواجبات المدرسية واالستيقاظ متأخرا  






 (:م2119, بركات)دراسة  .6
التعرف على مظاهر السلوك الصفي السلبي لدى تالميذ المرحلة  هدفت هذه الدراسة إلى
وتحديد األساليب التي يستخدمها هؤالء المعلمون لمواجهة ، األساسية من وجهة نظر المعلمين
 واستخدم الباحث، التحليلي المسحي المنهج الوصفي وقد اتبع الباحث، هذه المظاهر السلوكية
وقد ، معلمة( 315)معلم و( 312)من  وقد تكونت عينة الدراسة، استبيان السلوك السلبي
أن مستوى تقييم المعلمين لمظاهر السلوك الصفي السلبي لدى تالميذ  الدراسة إلىنتائج أشارت 
وأن المظاهر ، عا  بشكل عامالمرحلة األساسية كان متوسطا  وأن مستوى مواجهتم لها كان مرتف
الخمسة األكثر تكرارا  للسلوك السلبي لدى التالميذ وفقا  لتقييم المعلمين كانت على الترتيب 
، وركل اآلخرين، والشتم والسب، والحديث دون استئذان، الخربشة على الجدران: التالي
: على الترتيب التاليبينما المظاهر الخمسة األقل تكرارا  للسلوك السلبي فكانت ، والفوضى
حداث أصوات مزعجة، والمناداة، والتصفيق، التجول في الصف أما ترتيب ، وااللفاظ البذيئة، وا 
مجال السلوك : مجاالت مظاهر السلوك تبعا  لمستوى ظهورها فكان على الترتيب التالي
األكثر  كما أن األساليب الخمسة، ومجال السلوك الحركي، ومجال السلوك اللفظي، العدواني
، والعزل، التجاهل: استخداما  لدى المعلمين لمواجهة السلوك السلبي كانت على الترتيب التالي
بينما االساليب . وبناء عالقات انسانية مع الطالب، واستخدام االساليب الجذابة، واإلشغال
، باب السلوكومعرفة أس، الكوميديا و الهزل: الخمسة االقل استخداما  فكانت على الترتيب التالي
أما ترتيب مجاالت األساليب فكان على . والتعلم الجمعي التعاوني، والتوجيه واإلرشاد، والعقاب
 .األساليب التربوية، األساليب النفسية، األساليب االجتماعية: الترتيب التالي
 (:م2119, الجبالي)دراسة  .7
السلوك )وكية لدى األطفال التعرف على مستوى انتشار المشكالت السل هدفت هذه الدراسة إلى
وخصوصا  بعد الحرب على ( التبول الالإرادي، الخوف، تشتت االنتباه والحركة الزائدة، العدواني
والمستوى ، استشهاد أحد الوالدين، مكان السكن، الجنس: في ضوء ست متغيرات هي، غزة
 ة الدراسة منوقد تكونت عين، وهدم المنزل، حجم اإلصابة الجسدية، التعليمي للوالدين
وقد استخدم ، طالب وطالبة من المدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث بقطاع غزة( 1163)
وقد أشارت نتائج الدراسة ، استبانة لقياس المشكالت السلوكية لدى األطفال من إعداده الباحث
لة إحصائية ووجود فروق ذات دال، وجود المشكالت السلوكية المذكورة سابقا  لدى األطفال إلى
ولمتغير مكان السكن لصالح ، في المشكالت السلوكية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور
ولمتغير هدم المنزل لصالح ، ولمتغير المستوى التعليمي للوالدين لصالح األميين، سكان الشمال
ذات كما ال توجد فروق ، ولمتغير اإلصابة الجسدية لصالح اإلصابة المتوسطة، الهدم الجزئي





 (:م2119, إسماعيل)دراسة  .8
التعرف على أهم المشكالت السلوكية وأكثرها شيوعا  لدى أطفال  هدفت هذه الدراسة إلى
والتعرف على مدى اختالف ، مؤسسات اإليواء واألطفال المحرومين من الرعاية األسرية
، وعمر الطفل أثناء الفقدان، ونوعه، اختالف متغير فترة الفقدانالمشكالت لدى المحرومين ب
وقد ، والمستوى الدراسي، ونوع الرعاية المؤسسات، والجنس، وعمر الطفل أثناء الفقدان، ونوعه
طفل وطفلة من مؤسسات اإليواء في قطاع غزة تتراوح ( 122) تكونت عينة الدراسة من
مقياس التحديات والصعوبات ترجمة  خدم الباحثوقد است، سنة( 16-11)أعمارهم ما بين 
ومقياس ، واختبار العصاب من إعداد الدكتور أحمد عبد الخالق، الدكتور عبد العزيز ثابت
أن أكثر المشكالت  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى، اإلكتئاب لدى األطفال إعداد ماريا كوفاكس
، االكتئاب، العصاب، السلوك السيءالتي يعاني منها المحرومين من بيئتهم األسرية هي 
ووجود ، زيادة الحركة بالدرجة الثانية، ومشكالت األصدقاء، بالدرجة األولى، األعراض العاطفية
وفي االكتئاب ، فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في زيادة الحركة لصالح اإلناث
ة في المشكالت السلوكية وفقا  والعصاب لصالح الذكور وأن هناك فروق ذات داللة إحصائي
وأن األطفال ضعيفي التحصيل لديهم مشكالت مع ، لمتغير نوع الرعاية لصالح األسر البديلة
وأن األطفال الذين حرموا من ، واكتئاب ومشكالت عامة أكثر من مرتفعي التحصيل، أقرانهم
فاقدي آبائهم بالموت درجة بينما حقق األطفال ، اآلباء بالطالق لديهم مشكالت كثيرة مع أقرانهم
 .أقل في المشكالت السلوكية وخاصة مع أقرانهم
 (:م2119, أبو مصطفى)دراسة  .9
التعرف على أهمية مظاهر السلوك العدواني الشائعة ومجاالته لدى هدفت هذه الدراسة إلى 
مربو الصفوف )كما يراها المعلمون والمعلمات ، األطفال الفلسطينيين المشكلين سلوكيا  
والتعرف على الفروق في مجاالت مظاهر السلوك العدواني الشائعة تعزى لمتغير ، (ألساسيةا
( 50)طفل و( 196)طفال  وطفلة منهم ( 691)وقد تكونت عينة الدراسة من . الجنس والعمر
مقياس مظاهر السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين  استخدم الباحثقد و . طفلة
واستمارة ، واختبار الذكاء المصور إعداد أحمد زكي صالح، كيا  من إعداد الباحثالمشكلين سلو 





أن أكثر مظاهر السلوك العدواني شيوعا  لدى األطفال هي القيام  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى
والصراخ في وجه ، ضرب الزمالء أثناء الحصةوالقيام ب، بالكتابة على جدران الفصل والمدرسة
كما ، والقيام بقطف الزهور من حديقة المدرسة، الزمالء واالستيالء على أدوات الزمالء بقوة
: أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر مجاالت مقياس مظاهر السلوك العدواني لدى األطفال هي
ومجال ، الموجه نحو الممتلكات المدرسية ثم مجال العدوان، مجال العدوان الموجه نحو اآلخرين
كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق بين الجنسين في ، العدوان الموجه نحو الذات
بينما توجد فروق بين الجنسين في مجالي العدوان الموجه . مجال العدوان الموجه نحو الذات
والدرجة الكلية للمقياس لصالح ، والعدوان الموجه نحو الممتلكات المدرسية، نحو اآلخرين
، كما بينت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق في مجالي العدوان الموجه نحو الذات، الذكور
ووجود فروق في مجال العدوان الموجه نحو ، والعدوان الموجه نحو اآلخرين تبعا  لمتغير العمر
 .سنة( 16-5)لصالح العمر ، عمروالدرجة الكلية للمقياس تبعا  لمتغير ال، الممتلكات المدرسية
 (:م2117, الخطيب)دراسة  .41
التحقق من مدى فاعلية برنامج إرشادي تربوي نفسي لتخفيف المشكالت  هدفت هذه الدراسة إلى
السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا الصف األول والثاني والثالث االبتدائي باستخدام 
 وقد تكونت عينة الدراسة من، ي مدارس وكالة الغوث الدوليةف( الدراما-الفن)أساليب اللعب 
موزعين على الخمس ، من اإلناث( 1166)من الذكور و( 1161)منهم ، تلميذ( 6602)
وقد ، (جباليا-غزة-المعسكرات الوسطى -خانيونس-رفح)مناطق رئيسة في قطاع غزة هي 
، ربوي وكالهما من إعداد الباحثقائمة المشكالت السلوكية وبرنامج إرشادي ت استخدم الباحث
البرنامج وقوة تأثيره في تخفيف المشكالت السلوكية لدى  أثروقد أشارت نتائج الدراسة إلى 
 .تالميذ المرحلة االبتدائية الدنيا
 (:م2117, الحسن)دراسة  .44
إلى الكشف عن المشكالت السلوكية وعالقتها بالتحصيل الدراسي وبعض  هدفت هذه الدراسة
من  وقد تكونت عينة الدراسة، ات األخرى لدى تالميذ المرحلة األساسية بوالية الخرطومالمتغير 
وقد ، مقياس المشكالت السلوكية من تصميمها وقد استخدمت الباحثةتلميذ وتلميذة ( 311)
إلى أن المشكالت السلوكية لتالميذ المرحلة األساسية تنخفض على جميع أشارت نتائج الدراسة 
وتوجد عالقة سالبة بين المشكالت السلوكية والتحصيل ، بعد مشكالت النشاط الزائد األبعاد عدا
كما ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ، الدراسي ما عدا مشكلة المسلك حيث ال توجد عالقة
في المشكالت السلوكية تعزى للنوع ما عدا في السلوك السايكوباتي حيث توجد فروق بين 
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية تعزى ، لح اإلناثالذكور واإلناث لصا
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، سنة( 0-6)للعمر لصالح الفئة العمرية األولى 





 :(م2116, أبو رياح)دراسة  .42
ف على العالقة بين القابلية لالستهواء والسلوك العدواني من ناحية التعر هدفت هذه الدراسة إلى 
كما هدفت إلى التعرف على مدى وجود ، والقابلية لالستهواء والعزلة االجتماعية من ناحية أخرى
فروق دالة إحصائيا  بين التالميذ مرتفعي ومنخفضي القابلية لالستهواء في كل من السلوك 
كما هدفت إلى التعرف على مدى وجود فروق بين ، االجتماعية بأبعادها العدواني بأبعاده والعزلة
( 660)وقد تكونت عينة الدراسة من  .التالميذ المدخنين وغير المدخنين في القابلية لالستهواء
مقياس القابلية وقد استخدم الباحث  .تلميذ بالصف الثالث اإلعدادي من مدراس مدينة الفيوم
وقد أشارت . لة االجتماعية ومقياس السلوك العدواني واستفتاء التدخينلالستهواء ومقياس العز 
وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات التالميذ مرتفعي ومنخفضي  نتائج الدراسة إلى
وعدم وجود ، القابلية لالستهواء في السلوك العدواني وأبعاده لصالح مرتفعي القابلية لالستهواء
ين متوسط درجات التالميذ مرتفعي ومنخفضي القابلية لالستهواء في بعد فروق دالة إحصائيا  ب
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات التالميذ على مقياس القابلية ، االختالط باآلخرين
و ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات ، لالستهواء ودرجاتهم على مقياس السلوك العدواني
 .ابلية لالستهواء ودرجاتهم على مقياس العزلة االجتماعيةالتالميذ على مقياس الق
 :الثانيدراسات المحور التعقيب على 
 :الدراسة بالنسبة ألهداف .4
 هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال العاديين مثل :
، (م6115، إسماعيل)ودراسة ، (م6117، الخطيب)ودراسة ، (م6116، أبو رباح)دراسة 
، (م6111، الزراقي)ودراسة ، (م6115، بركات)دراسة و ، (م6115، الجبالي)ودراسة 
إلى دراسة المشكالت  (م6116، عبد الالوي)راسة كما هدفت د(. م6113، مدوخ)ودراسة 
 .النفسية والسلوكية
 دراسة مظاهر السلوك السلبي مثل  ى المشكالت السلوكيةأطلقت بعض الدراسات عل
 .(م6115، بركات)
 أبو مصطفى)دراسة  :مثل بينما هدفت بعض الدراسات إلى دراسة السلوك العدواني ،





  أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي هدفت للتعرف على المشكالت السلوكية
كالت النفسية كما اختلفت معها في اقتصارها على المشكالت السلوكية وعدم تناول المش
 .واالنفعالية
 :منهج الدراسةبالنسبة ل .2
  ودراسة ( م6116، أبو رباح)ودراسة اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي مثل
ودراسة ( م6115، الجبالي)ودراسة ( م6115، إسماعيل)ودراسة ( م6115، أبو مصطفى)
عبد )ودراسة ( م6116، الصالح)ودراسة ( م6111، الزراقي)ودراسة ( م6115، بركات)
 (.م6113، مدوخ)ودراسة ، (م6116، الالوي
  م6117، الخطيب)دراسة بينما اتبعت بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل.) 
  أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي كما استخدمت
 .المنهج المقارن
 :بالنسبة لعينة الدراسة .3
 .اسات السابقة في اختيار عينة الدراسة تبعا  لمتغيرات الدراسة ومكانهااختلفت الدر 
  معظم الدراسات السابقة اختارت عينة الدراسة من األطفال في المرحلة األساسية الدنيا في
أبو )ودراسة ( م6117، الخطيب)ودراسة ، (م6116، أبو رباح)دراسة : المدرسة مثل
ودراسة ، (م6115، بركات)ودراسة ، (م6115، الجبالي)ودراسة ، (م6115، مصطفى
 .(م6116، عبد الالوي)ودراسة ، (م6116، الصالح)
 دراسة : وبعض الدراسات اختارت عينة الدراسة من األطفال في مؤسسات اإليواء مثل (
 (.م6115، إسماعيل
 وبعض الدراسات اختارت عينة الدراسة من أمهات األطفال في المرحلة األساسية مثل :
 .(م6111، الزراقي)ة دراس
  وبعض الدراسات اختارت عينة الدراسة من المرشدين التربويين العاملين في المدارس مثل
 (.م6113، مدوخ)دراسة 
  أما الدراسة الحالية فقد اختارت الباحثة عينتها من األطفال في المرحلة األساسية الدنيا
 (.سنة 19-6)والعليا من عمر 
 :الدراسة لفروضبالنسبة  .1
ولقد ( موجهة وغير موجهة)وموجبة ، اءت الفروض في الدراسات السابقة متنوعة بين صفريةج





 :بالنسبة ألدوات الدراسة .5
 :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في دراسات هذا المحور تبعا  لمتغيراتها
 ة أو مقياس للمشكالت السلوكية مثل دراسة بعض الدراسات استخدمت استبانة أو قائم
ودراسة ( م6115، الجبالي)ودراسة ( م6115، إسماعيل)ودراسة ، (م6117، الخطيب)
 (.م6113، مدوخ)ودراسة ( م6111، الزراقي)
  م6116، أبو رياح)وبعض الدراسات استخدمت مقياس السلوك العدواني مثل دراسة )
 (.6116، لصالحودراسة ا( م6115، أبو مصطفى)ودراسة 
  فقد استخدمت قائمة المقابلة التشخيصية لمشكالت األطفال ( 6116، عبد الالوي)أما دراسة
 (.1550، محمد السيد عبد الرحمن)المقننة على البيئة المصرية من إعداد 
  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت الباحثة استبانة لقياس المشكالت السلوكية من
 .إعدادها
 :ألساليب اإلحصائيةالنسبة لب .6
األساليب  ومن أكثر، تنوعت األساليب اإلحصائية في هذه الدراسات طبقا  لنوع الهدف
، االنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة
الحالية استضاءت والدراسة ، والتحليل العاملي، (ت)واختبار ، وتحليل تباين، معامالت ارتباط
التكرارات ، ومنها المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، بهذه األساليب واستخدمت معظمها
وتحليل التباين األحادي ، (ت)واختبار ، معامل ارتباط بيرسون، والنسبة المئوية والوزن النسبي
 .لمعالجة بيانات الدراسة
 .ية في دراستهاوقد استخدمت الباحثة معظم هذه األساليب اإلحصائ
 :تعقيب عام على الدراسات السابقة
 :اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في عدة جوانب أهمها
وهو المشكالت ، والمجال النفسي، تناولها لموضوع سيكولوجي مهم في الميدان التربوي .1
 .السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
والتي تعد الدعامة األساسية في المراحل ، الطفولة اختيار معظمها عينات من مرحلة .6





حيث إن االهتمام بهم يعتبر ، (ذوي اإلحتياجات الخاصة)االهتمام بفئة ذوي اإلعاقة  .2
 .واالستفادة منهم في العطاء واالنتاج، ضمانا  لعدم تبديد الطاقات البشرية
 :عن الدراسات السابقةما ما تنفرد به هذه الدراسة أ
 .أول دراسة تطبق في البيئة الفلسطينية من حيث متغيراتها وعينتها .1
 ،الجنسو ، (قوقعة يزارع/ ف سمعاضع/ الصم) عاقةأنها تناولت دراسة متغيرات نوع اإل .6
 والمستوى، ترتيب الطفل في األسرةو ، مكان السكنو ، التحصيل الدراسيو ، عمر الطفلو 
تاريخ و ، سبب اإلعاقةو ، إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة جودو و ، االقتصادي لألسرة
وهي متغيرات لم تهتم بها ، المستوى التعليمي لألمو ، المستوى التعليمي لألبو  ، اإلعاقة
 .الدراسات السابقة
 :إفادة عامة من الدراسات السابقة
 :ثة فيما يليلقد استفادت الباحثة من إطالعها على الدراسات السابقة في المحاور الثال
 كتابة اإلطار النظري لدراستها. 
  بناء مقياس المشكالت السلوكية الذي استخدمته في دراستها حيث استفادت الباحثة في
 (.م6115، الجبالي)ودراسة ( م6115، إسماعيل)هذا الشأن من دراسة 
 أن من اختيار األساليب االحصائية المناسبة لدراستها حيث استفادت الباحثة في هذا الش
 (.م6115، الجبالي)ودراسة ( م6115، إسماعيل)دراسة 
 مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة. 















في المشكالت ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
ف عاض/ صمال) عاقةلسلوكية بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير نوع اإلا
 (.القوقعة يزارع/ السمع
في المشكالت ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
 .السلوكية بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في قطاع غزة
في المشكالت ( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة  .2
زة تعزى لمتغير الجنس السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غ
متغير و ، (سنوات فأكثر 11، سنوات 11أقل من )متغير عمر الطفل و ، (أنثى/ذكر)
متغير سبب اإلعاقة و ، (سنوات فأكثر 9/ سنوات 9أقل من )تاريخ اإلعاقة 
، (مقبول/ جيد/ جيد جدا  /ممتاز)متغير التحصيل الدراسي و ، (وراثة/ إصابة/مرض)
متغير ترتيب الطفل في األسرة و ، (الجنوب/ الوسطى/ غزة/الشمال)متغير مكان السكن و 
لمتغير وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية و ، ( (األصغر)األخير / األوسط( /األكبر)األول )
ثانوية /أقل من ثانوية عامة)غير المستوى التعليمي لألم متو ، (ال يوجد/يوجد)في األسرة 
أقل من ثانوية ) بمتغير المستوى التعليمي لألو ، (دراسات عليا/ جامعي/ عامة



























مفصال  لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة ومن ذلك  يتناول هذا الفصل وصفا  
عداد أداة الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، تعريف منهج الدراسة ، وا 
والتأكد من صالحيتها للتطبيق في البيئة الفلسطينية عامة وعلى ، والتأكد من صدقها وثباتها
واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في ، ن إجراءات الدراسةوبيا، مجتمع الدراسة خاصة
 .وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات، معالجة النتائج
 :منهج الدراسة
وهو المنهج الذي يهدف إلى توضيح اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي المقارن 
ماط العالقة المتبادلة في وكذلك أن، وتصنيف عوامل السببية في ظهور ظواهر معينة وتطورها
وذلك بواسطة توضيح التشابهات واالختالفات ، داخل هذه الظواهر بينها وبين بعضها البعض
أو ، (126ص، م6116، علبي)التي تبينها الظواهر التي تعد من نواٍح مختلفة قابلة للمقارنة 
ويبدأ الباحث ، وفةظاهرة ومعر ( األسباب)هو ذلك البحث الذي تكون فيه المتغيرات المستقلة 
ومن ثم يقوم بدراسة المتغيرات المستقلة لمحاولة معرفة ، (النتائج)بمالحظة المتغيرات التابعة 
 (.691ص، م6116،العساف)عالقتها المحتملة وآثارها على المتغيرات التابعة 
 :مجتمع الدراسة
حكومية واألهلية يتكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات العاملين في المؤسسات ال
كما يضم المعلمين والمعلمين العاملين ، (161)ال ذوي اإلعاقة السمعية وعددهم الخاصة باألطف
 :كما يتضح في الجدول التالي( 1361)ارس الحكومية األساسية وعددهم في المد
 البيانات األولية يوضح توزيع أفراد مجتمع الدارسة حسب(: 1.4)جدول 





 %1.12 19 جباليا -جمعية تأهيل المعاقين
 %2.39 91 غزة -جمعية أطفالنا للصم
 %1.3 61 دير البلح-جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين
 %1.63 10 خانيونس-مركز البسمة للسمعيات والتخاطب
 %1.17 17 رفح-جمعية األمل لتأهيل المعاقين









 %23.15 969 ذكر








 %61.70 261 دبلوم متوسط
 %63.60 556 بكالوريوس








 %66.06 296 سنوات فأقل 9
 %35.16 799 سنوات( 11 -9)من 
 %60.16 322 سنوات 11أكثر من 
 :م المعلمون بتطبيق أدواة الدراسة علىوقد قا
 وهم كافة األطفال الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة : األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
ممن يدرسون في المؤسسات الحكومية واألهلية ، سنة( 19-6)الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
وذلك حسب ، (6116-6119)الخاصة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
أنظر ملحق رقم )، طالبا  وطالبة( 711)ويبلغ عددهم  سجالت الطالب في تلك المؤسسات
"16.) " 
 من )وهم كافة األطفال الذين يدرسون في المدارس الحكومية األساسية : األطفال العاديين
 خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي( الصف األول إلى الصف التاسع األساسي
ذكور ( 07162)طالبا وطالبة منهم ( 170063)ويبلغ عددهم ( 6119-6116)
 .(6119وزارة التربية والتعليم العالي، )) إناث( 51761)و
والجدول التالي يعطي توضيحا  لتوزيع الطالب على المؤسسات التي تقدم خدمات أكاديمية 
 :للطالب الصم في قطاع غزة
 راد مجتمع الدراسةالمؤسسات التي ضمت أف(: 1.2)جدول 
 عدد أفراد المجتمع العنوان اسم المؤسسة الرقم
 70 جباليا جمعية تأهيل المعاقين 1
 632 غزة جمعية أطفالنا للصم 6
 132 دير البلح جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين 2
 161 خانيونس مركز البسمة للسمعيات والتخاطب 3
 116 رفح جمعية األمل لتأهيل المعاقين 9





بينما ، طفال  من الذكور( 317)وباعتبار متغير الجنس فقد تكون المجتمع األصلي للدراسة من 
طفلة من األطفال الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة في المؤسسات ( 653)بلغ عدد اإلناث 
  .التي تم إجراء الدراسة فيها










 70 %33.07 29 %99.12 32 جباليا للتأهيلجمعية  1
 632 36.15 116 %92.5 121 جمعية أطفالنا للصم 6
 132 %26.07 37 %67.12 56 جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين 2
 161 %22.5 31 %66.1 01 ات والتخاطبمركز البسمة للسمعي 3
 116 %91.06 95 %35.13 97 جمعية األمل لتأهيل المعاقين 9
 711 %36.15 653 %97.01 317 المجموع
 :عينة الدراسة
 :العينة االستطالعية للدراسة .4
أطفال من إحدى مدارس محافظة ( 11)طفل من جمعية أطفالنا للصم و( 61)وتكونت من 
ارهم بطريقة عشوائية ليتم تقنين أدوات الدراسة عليهم من خالل الصدق غرب غزة تم اختي
 .والثبات بالطرق المناسبة
 :العينة األصلية للدراسة .2
حيث قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية ممثلة للمجتمع األصلي للدراسة وتكونت العينة من 
زارع  26ف السمع ويضع 37و أصم 172)طفال  من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ( 696)
طفل من األطفال العاديين وبعد تصنيف أفراد العينة الذين وقع عليهم االختيار ( 111)و (قوقعة
  :وجد أن توزيعهم على المؤسسات والمدارس الحكومية كان على النحو التالي
 توزيع أفراد المجتمع على المؤسسات والمدارس(: 1.1)جدول 






 %20.9 21 70 جباليا -جباليا للتأهيلجمعية  4
 %91.0 132 632 غزة -جمعية أطفالنا للصم 2
 %12.55 61 132 دير البلح -جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين 3
 %63.0 21 161 خانيونس -مركز البسمة للسمعيات والتخاطب 1





 %29.7 696 711 العدد اإلجمالي
 التعليميةالمنطقة  اسم المدرسة الرقم
عدد أفراد 
 نوع العينة العينة
 ذكور 9 غرب غزة مدرسة مصطفى حافظ األساسية للبنات 4
للبنات" أ"مدرسة القاهرة األساسية  2  إناث 11 غرب غزة 
ة للبنينمدرسة دير البلح األساسي 3  ذكور 9 الوسطى 
 إناث 26 الوسطى مدرسة العائشية األساسية للبنات 1
للبنين" أ"مدرسة الرافعي األساسية  5  ذكور 5 شمال غزة 
للبنات" ب"مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية  6  إناث 16 شمال غزة 
للبنين" أ"مدرسة عبداهلل أبو ستة األساسية  7  ذكور 10 خان يونس 
شهداء خانيونس األساسية للبناتمدرسة  8  إناث 8 خان يونس 
 100 العدد اإلجمالي
 :وصف عينة الدراسة
نوع )قامت الباحثة بحساب التكرار والنسب المئوية للمتغيرات الديموجرافية في الدراسة وهي 
مكان ، التحصيل الدراسي ،تاريخ اإلعاقة، سبب اإلعاقة ،الطفل رعم، الطفل جنس، إلعاقةا
المستوى التعليمي ،  وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة، ترتيب الطفل في األسرة، السكن
 (.المستوى التعليمي لألم،لألب
  :عاقةلنوع اإلبالنسبة : أوالً 
 عاقةنوع اإليوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 1.5)جدول
 
 
و أن ، من أفراد العينة هم من األطفال الصم%( 35.1)أن ( 3.9)يتضح من الجدول 
من أفراد العينة هم %( 5.1)وأن ، من أفراد العينة هم من األطفال ضعاف السمع%( 12.3)
 .من أفراد العينة هم من األطفال العاديين%( 60.3) وأن، من األطفال زارعي القوقعة
 النسبة المئوية العدد عاقةنوع اإل
 %35.1 172 الصم
 %12.3 37 ضعاف السمع
 %5.1 26 زارعي القوقعة
 %60.3 111 العاديين





 :بالنسبة للجنس: ثانياً 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس(: 1.6)جدول 
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %35.7 179 ذكر
 %91.2 177 أنثى
 %111 296 المجموع
من أفراد %( 91.2)وأن ، ورمن أفراد العينة هم الذك%( 35.7)أن ( 3.6)يتضح من الجدول 
 .العينة هم من اإلناث
  :بالنسبة للعمر: ثالثاً 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر(: 1.7)جدول 
 النسبة المئوية العدد العمر
 %36.2 135 سنوات 11أقل من 
 %97.7 612 فأكثر سنوات 11
 %111 296 المجموع
وأن ، سنوات 11أفراد العينة أعمارهم أقل من من %( 36.2)أن ( 3.7)يتضح من الجدول 
 .فأكثر سنوات 11من أفراد العينة أعمارهم %( 97.7)
 :بالنسبة لسبب اإلعاقة: رابعاً 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سبب اإلعاقة(: 1.8)جدول 
 النسبة المئوية العدد سبب اإلعاقة
 %21.16 76 مرض
 %16.67 36 إصابة
 %92.17 123 وراثة
 %111 696 المجموع
وأن ، المرض د العينة هومن أفرا%( 21.16)أن سبب اإلعاقة لدى ( 3.0)يتضح من الجدول 
وأن الوراثة تشكل السبب الرئيسي ، الوراثة فراد العينة سبب اإلصابة لديهم هومن أ%( 16.67)





 :بالنسبة لتاريخ اإلعاقة: خامساً 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تاريخ اإلعاقة(: 1.9)ول جد
 النسبة المئوية العدد تاريخ اإلعاقة
 %00.05 663 سنوات( 9)قبل سن 
 %11.11 60 فأكثر سنوات( 9)
 %111 696 المجموع
( 9)من أفراد العينة أصيبوا باإلعاقة قبل سن %( 00.05)أن ( 3.5)جدول اليتضح من 
 .فأكثر سنوات( 9)في عمر من أفراد العينة أصيبوا باإلعاقة %( 11.11) بينما، سنوات
 :لتحصيل الدراسيبالنسبة ل: سادساً 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التحصيل الدراسي(: 1.41)جدول 
 النسبة المئوية العدد التحصيل الدراسي
 %65.2 112 ممتاز
 %26.1 112 جيد جدا  
 %62.1 01 جيد
 %19.6 99 مقبول
 %111 296 المجموع
وأن ، من أفراد العينة تحصيلهم الدراسي ممتاز%( 65.2)أن ( 3.11)يتضح من الجدول 
من أفراد العينة %( 62.1)وأن ، من أفراد عينة الدراسة تحصيلهم الدراسي جيد جدا  %( 26.1)
 .اسي مقبولمن أفراد عينة الدراسة تحصيلهم الدر %( 19.6)وأن ، تحصيلهم الدراسي جيد
 :مكان السكنبالنسبة ل: سابعاً 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن( 1.44)جدول 
 النسبة المئوية العدد مكان السكن
 %61.6 71 الشمال
 %20.3 129 غزة
 %17.6 66 الوسطى
 %62.5 03 الجنوب





، عينة الدراسة من سكان منطقة شمال غزةمن أفراد %( 61.6)أن ( 3.11)يتضح من الجدول 
من أفراد عينة %( 17.6)بينما ، من أفراد عينة الدراسة من سكان مدينة غزة%( 20.3)بينما 
 من %( 62.5)بينما ، الدراسة من سكان المنطقة الوسطى
 : بالنسبة لترتيب الطفل في األسرة: ثامناً 
 ب ترتيب الطفل في األسرةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حس(: 1.42)جدول 
 النسبة المئوية العدد ترتيب الطفل في األسرة
 %66.6 70 (األكبر)األول 
 %95.1 610 األوسط
 %10.0 66 (األخير)األصغر 
 %111 296 المجموع
من أفراد عينة الدراسة ترتيبهم في األسرة األول %( 66.6)أن ( 3.16)يتضح من الجدول 
من %( 10.0)و، من أفراد عينة الدراسة ترتيبهم في األسرة األوسط( %95.1)بينما ، (األكبر)
 (.األصغر)أفراد عينة الدراسة ترتيبهم في األسرة األخير 
 :بالنسبة لوجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة: تاسعاً 





من أفراد عينة الدراسة لديهم إخوة ذوي إعاقة %( 30.5)أن ( 3.12)يتضح من الجدول 
عية من أفراد عينة الدراسة ليس لديهم إخوة ذوي إعاقة سم%( 91.6)بينما ، سمعية في األسرة
 .في األسرة
 : بالنسبة للمستوى التعليمي لألب: عاشراً 
 يوضح عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي لألب(: 1.41)جدول 
عاقة وجود إخوة ذوي إ
 سمعية في األسرة
 النسبة المئوية العدد
 %30.5 162 يوجد
 %91.6 165 ال يوجد





 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي لألب
 26.3 160 أقل من ثانوية عامة
 21.1 116 ثانوية عامة
 21.1 116 جامعي
 2.3 16 دراسات عليا
 %111 296 المجموع
من أفراد عينة الدراسة هو %( 26.3)أن المستوى الدراسي آلباء ( 3.13)يتضح من الجدول 
من أفراد عينة الدراسة هو ثانوية %( 21.1)والمستوى الدراسي آلباء ، أقل من ثانوية عامة
بينما المستوى ، من أفراد عينة الدراسة هو جامعي%( 21.1)والمستوى الدراسي آلباء ، عامة
 .من أفراد عينة الدراسة هي دراسات عليا%( 2.3)سي آلباء الدرا
 :بالنسبة للمستوى التعليمي لألم: حادي عشر
 يوضح عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي لألم(: 1.45)جدول 
 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي لألب
 %31.5 133 أقل من ثانوية عامة
 %26.7 119 ثانوية عامة
 %66.1 56 جامعي
 %1.2 1 دراسات عليا
 %111 296 المجموع
 
من أفراد عينة الدراسة %( 31.5)أن المستوى الدراسي ألمهات ( 3.19)يتضح من الجدول 
من أفراد عينة الدراسة هو %( 26.7)والمستوى الدراسي ألمهات ، هو أقل من ثانوية عامة
بينما ، فراد عينة الدراسة هو جامعيمن أ%( 66.1)والمستوى الدراسي ألمهات ، ثانوية عامة
 .من أفراد عينة الدراسة هي دراسات عليا%( 1.2)المستوى الدراسي ألمهات 
 : أدوات الدراسة
والختبار فروض الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها قامت الباحثة باستخدام مقياس المشكالت 
 (إعداد الباحثة)السلوكية 





بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي  .1
عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قامت 
 :الباحثة ببناء المقياس وفق الخطوات التالية
أخصائي وأخصائية ومعلما  ( 61)مكونة من تم طرح سؤال مفتوح على عينة استطالعية  .6
ومعلمة من العاملين في المؤسسات الخاصة باإلعاقة السمعية والعاملين في المدارس 
من وجهة نظرك ما هي : الحكومية األساسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة وهو
ارا  لدى األطفال الذين تتعامل وتكر  شيوعا  و  حدوثا  المشكالت السلوكية التي ترى أنها أكثر 
 (7:أنظر ملحق)معهم في مؤسستك؟
بعد تحليل استجابات هؤالء المختصين توفر لدى الباحثة عدد من أنماط السلوك التي  .2
حيث بلغت هذه المشكالت بعد ترتيبها وتنظيمها ، اعتبرها المختصون تمثل مشكالت سلوكية
توفر لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تمثل المشكالت السلوكية التي ت، مشكالت( 6)
وهي بذلك شكلت أداة ، والعاديين في قطاع غزة كما يدركها األخصائيين النفسيين والمعلمين
 .الدراسة في صورتها المبدئية
وتعديل ، تم عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها لجمع البيانات .3
 .االستبانة حسب ما يراه المشرف
م عرض بنود األداة على مجموعة من المحكمين للتحقق من مدى مالئمتها لموضوعها ت .9
من األساتذة الجامعيين ( 6)منهم ، ينمحكم( 5)حيث تكونت مجموعة التحكيم هذه من 
من العاملين ( 6)و، زهر وجامعة األقصىفي الجامعة اإلسالمية و جامعة األ عملونالذين ي
والمحلق رقم  من العاملين في وزارة التربية والتعليم( 1)و، ةفي جمعية أطفالنا للصم في غز 
وبعد تحليل مالحظات المحكمين وبناء  على توصية هؤالء ، يبين أعضاء لجنة التحكيم( 0)
لكونها مشكلة انفعالية وليست مشكلة ( الخوف)المحكمين تم حذف إحدى المشكالت وهي 
بندا  لتكرار ( 95)بند إلى ( 111)من كما تم تقليص عدد البنود في األداة ، سلوكية
 .موضوعها أو لعدم مناسبتها لموضوع األداة
بندا  تمثل كل مجموعة ( 95)وبذلك أصبحت أداة الدراسة تشتمل بصورتها النهائية على  .6
منها مشكلة سلوكية يجيب عنها األخصائي النفسي أو المعلم تبعا  لحالة الطفل ومستوى 






، مشكلة السلوك العدواني)تم وضع مقياس المشكالت السلوكية لدى األطفال والذي يقيس 
وقد ( مشكلة االنسحاب االجتماعي، مشكلة السرقة، مشكلة الكذب، مشكلة النشاط الزائد
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين وهو استخدمته الباحثة لقياس المشكالت السلوكية لدى 
 .من إعداد الباحثة
يوضح توزيع فقرات االستبانة على المشكالت ( 3.16)والجدول ، فقرة( 95)وهو مكون من 
 . السلوكية
 االستبانة على المشكالت السلوكيةيوضح توزيع فقرات ( 1.46)جدول 
 عدد الفقرات الفقرات المشكلة الرقم
 12 12-1 لوك العدوانيمشكلة الس 1
 16 69-13 مشكلة النشاط الزائد 6
 11 29-66 مشكلة السرقة 2
 16 91-26 مشكلة الكذب 3
 0 95 -96 مشكلة االنسحاب االجتماعي 9
 95 المجموع 6
 :صدق األداة وثباتها
 :قامت الباحثة بتقنين فقرات المقياس وذلك للتأكد من صدقها كالتالي
 (:الصدق الظاهري)ن صدق المحكمي: أوالً 
تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من األساتذة الجامعيين المتخصصين في 
علم النفس ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة وعدد من العاملين في 
حيث  ،المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية وعدد من العاملين في وزارة التربية والتعليم
ومدى انتماء الفقرات إلى كل ، قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات اإلستبانة
 .وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، مجال من مجاالت االستبانة
 :Internal Validityصدق االتساق الداخلي : ثانياً 
ى عينة إستطالعية جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة عل
أطفال من إحدى مدارس محافظة غرب ( 11)طفل من جمعية أطفالنا للصم و( 61)مكونة من 
غزة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من خارج عينة الدراسة وتم حساب معامل إرتباط بيرسون بين 
م البرنامج كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك باستخدا

















 **1.111 1.600 34 مشكلة السلوك العدواني
4 1.636 1.111** 32 1.659 1.111** 
2 1.060 1.111** 33 1.672 1.111** 
3 1.065 1.111** 31 1.706 1.111** 
1 1.700 1.111** 35 1.762 1.111** 
 مشكلة الكذب **1.111 1.601 5
6 1.790 1.111** 36 1.636 1.111** 
7 1.659 1.111** 37 1.632 1.111** 
8 1.790 1.111** 38 1.650 1.111** 
9 1.729 1.111** 39 1.775 1.111** 
41 1.761 1.111** 11 1.961 1.111** 
44 1.720 1.111** 14 1.357 1.119** 
42 1.030 1.111** 12 1.971 1.111** 
43 1.036 1.111** 13 1.672 1.111** 
 **1.111 1.666 11 مشكلة النشاط الزائد
41 1.911 1.119** 15 1.712 1.111** 
45 1.213 1.116// 16 1.772 1.111** 
46 1.637 1.107// 17 1.635 1.111** 
47 1.766 1.111** 18 1.791 1.111** 
48 1.917 1.112** 19 1.761 1.111** 
49 1.636 1.111** 51 1.761 1.111** 
21 1.271 1.133* 54 1.631 1.111** 
 مشكلة االنسحاب االجتماعي **1.113 1.919 24
22 1.621 1.111** 52 1.670 1.111** 
23 1.657 1.111** 53 1.663 1.111** 
21 1.607 1.111** 51 1.925 1.116** 
25 1.671 1.111** 55 1.117 1.979// 
 //1.210 1.156 56 مشكلة السرقة
26 1.012 1.111** 57 1.169 1.911// 
27 1.706 1.111** 58 1.921 1.112** 
28 1.723 1.111** 59 1.953 1.111** 
29 1.610 1.111** 
31 1.766 1.111** 
 α ≤ 1.19االرتباط دال إحصائيا  عند ** 





أن فقرات المقياس تتمتع بمعامالت ( 3.16)تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول رقم 
، 16، 19)ما عدا الفقرات ، (1.19)ارتباط قوية ودالة إحصائيا  عند مستوى داللة أقل من 
99 ،96 ،97 .) 
 :Structure Validityالصدق البنائي : ثانياً 
تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين كل مشكلة سلوكية من مشكالت الدراسة والدرجة 
 : ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي، الكلية للمشكالت السلوكية
 .مشكلة سلوكية مع الدرجة الكلية لجميع المشكالت السلوكيةمعامل ارتباط كل (: 1.48)جدول 
 مستوى الداللة معامالت االرتباط المشكلة السلوكية
 **1.111 1.529 السلوك العدواني
 **1.111 1.015 النشاط الزائد
 **1.111 1.519 السرقة
 **1.111 1.595 الكذب
 **1.111 1.561 االنسحاب االجتماعي
 
 α ≤ 1.19ال إحصائيا  عند االرتباط د** 
 α ≤ 1.19االرتباط غير دال إحصائيا  عند // 
أن المقياس يتمتع بمعامالت ارتباط قوية ( 3.10)تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول 
وهذا يدل على أن المشكالت السلوكية ، (α ≤ 1.19)ودالة إحصائيا  عند مستوى داللة 
 .يلالستبانة تتمتع بمعامل صدق عال
 :Reliabilityثبات االستبانة 
 :Alphaكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  . أ
حيث وجد أن قيمة ألفا ، بعد تطبيق االستبانة تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات
وهذا دليل كاٍف على أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع والنتائج  1.576كرونباخ لالستبانة 






 "ألفا كرونباخ"درجة ثبات أبعاد مقياس المشكالت السلوكية باستخدام معامل ثبات (: 1.49)جدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي معامل ألفا كرونباخ المجال
 13.921 65.51 1.667 السلوك العدواني
 11.217 65.61 1.303 النشاط الزائد
 11.207 61.62 1.965 السرقة
 19.153 20.51 1.656 ذبالك
 6.679 15.52 1.651 االنسحاب االجتماعي
 91.166 125.97 1.017 المقياس
 :Split Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية  . ب
واألسئلة ذات األرقام ، األسئلة ذات األرقام الفردية)حيث تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين 
اط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية وبعد ثم حساب معامل االرتب( الزوجية
معامل االرتباط : Sperman brownذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 
  = المعدل
   
وتم . معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية 
  (3.61)ل الحصول على النتائج الموضحة في جدو 
 طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس المشكالت السلوكية(: 1.21)جدول 
 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط المقياس الرقم
 1.566 1.566 مشكلة السلوك العدواني 1
 1.563 1.521 مشكلة النشاط الزائد 6
 1.521 1.071 مشكلة الكذب 2
 1.537 1.055 مشكلة السرقة 3
 1.071 1.776 مشكلة االنسحاب االجتماعي 9
 1.570 1.590 الدرجة الكلية لمقياس المشكالت السلوكية 6
سبيرمان )أن قيمة معامل االرتباط المعدل ( 3.15)واضح من النتائج الموضحة في الجدول 
 .مرتفعة ودالة إحصائيا  ( Sperman brownبراون 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S)  )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -اختبار كولمجوروف  تم استخدام






 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي( 1.24)جدول 
 (.sig)لية القيمة االحتما المقياس
 1.611 مقياس المشكالت السلوكية
أكبر من مستوى الداللة ( .sig)أن القيمة االحتمالية ( 3.61)يتضح من النتائج في جدول 
وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخدام االختبارات المعلمية  1.19
 .الإلجابة على تساؤالت الدراسة والتأكد من فرضياته
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 Statistical قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي
Package for the Social Sciences (SPSS   وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية
 :التالية
 .العرض الجدولي -1
 .النسب المئوية والتكرارات -6
 ".المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري" لوصفياإلحصاء ا -2
 .( Cronach's Alpha)ألفا كرونباخ   -3
 (.Split Half Method) طريقة التجزئة النصفية -9
 .( Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -6
 .( Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -7
 .((One Way Analysis of Variance - ANOVAحادي اختبار تحليل التباين األ -0
























 نتائج الدراسة وتفسيرها
وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشة ، يتضمن هذا الفصل عرضا  لنتائج الدراسة
بهدف ، استعراض ابرز نتائج المقياس التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتهافروضها و 
، التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في قطاع غزة
كما تم دراسة هذا المشكالت في ضوء . وكذلك ترتيب المشكالت السلوكية حسب شدتها
اإلعاقة تاريخ ، سبب اإلعاقة، عمر الطفل ، الجنس، نوع اإلعاقة :مجموعة من المتغيرات هي
وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في ، ترتيب الطفل في األسرة، مكان السكن، التحصيل الدراسي
 .المستوى التعليمي لألم، المستوى التعليمي لألب، رةاألس
لدراسة باستخدام برنامج الرزم وتم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة ا
للحصول على نتائج الدراسة التي ، (66)اإلصدار  SPSSاإلحصائية للدراسات االجتماعية 












 نتائج تحليل تساؤالت الدراسة وتفسيرها
 :عرض نتائج التساؤل األول ومناقشته
في قطاع  ذوي اإلعاقة السمعيةاألطفال  ة لدىالمشكالت السلوكي مستوىما  " وينص‌على
 "غزة؟
قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ، لإلجابة على هذا التساؤل
ويتضح ذلك من خالل الجدول ، النسبي للمشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
 :التالي
واالنحراف المعياري والوزن النسبي للمشكالت السلوكية  يوضح المتوسط الحسابي(: 5.4)جدول
 لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
N=252 








 الثالثة 25.66 12.306 69.96 12 السلوك العدواني
 الثانية 31.30 12.129 63.05 16 النشاط الزائد
 الخامسة 21.0 7.006 19.51 11 السرقة
 الرابعة 29.73 13.217 60.95 16 الكذب
 األولى 32.60 6.516 17.21 0 االنسحاب االجتماعي
  20.13 35.650 116.66 95 الدرجة الكلية للمقياس
ت أن المتوسط الحسابي لمقياس المشكال( 9.1)تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 
( 659)درجة والدرجة الكلية ( 116.66)السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بلغ 
كما يتضح من الجدول أن أكثر (. 20.13)وبلغ الوزن النسبي ، (35.650)بانحراف معياري 
المشكالت السلوكية تكرارا  لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مشكلة االنسحاب االجتماعي تليها 
 .النشاط الزائد تليها مشكلة السلوك العدواني تليها مشكلة الكذب تليها مشكلة السرقةمشكلة 
وتعزو الباحثة وجود المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى طبيعة اإلعاقة 
حيث أن ، وما تفرضه من واقع معين على حياة األطفال من عجز في المهارات االجتماعية
اإلعاقة السمعية غير قادرين على التعبير عما يتعرضون له لفظيا  لذلك يلجئون  األطفال ذوي





وتعزو الباحثة حصول مشكلة االنسحاب االجتماعي على أعلى ترتيب في المشكالت السلوكية 
تترك تأثيرا  كبيرا  على الطفل األصم لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى أن اإلعاقة السمعية 
من الناحية االجتماعية مما يحد من قدراته على أداء أدواره االجتماعية بسبب المشاعر السلبية 
وتؤدي إلى زيادة حساسيته وشعوره بالنقص عندما يقارن ، التي تنتابه من جراء وجود هذه اإلعاقة
االنسحاب االجتماعي والشعور بالنقص وفقدان  وينشأ عن هذا، حالته الجسمية بأقرانه العاديين
من أن تضاؤل فرص التفاعل والمشاركة ( 1556، القريطي)وهذا يتفق مع ما ذكره ، الثقة بالنفس
والتي ، االجتماعية بين المعاقين سمعيا  والعاديين إنما يرجع إلى افتقارهم لغة التواصل اللفظي
حاب وميال  إلى العزلة واالنطواء وأقل توافقا  سواء تقودهم إلى جعلهم أكثرا نزوعا  إلى االنس
 .الشخصي واالجتماعي
كما تعزو الباحثة حصول مشكلة النشاط الزائد على المرتبة الثانية في ترتيب المشكالت السلوكية 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى أن النشاط الزائد لدى الطفل ذوي اإلعاقة السمعية يأتي 
ثبات وجوده ضمن المجتمع فترى أكثرهم كمحاولة من ه لفرض ذاته على العالم المحيط به وا 
فيحولون ، يسعى وبشكل ملحوظ ال شعوري لكسر جدار العزلة التي تضربه اإلعاقة نحوهم
الصمت المطبق لحركة دءوبة ونشيطة غالبا  ما تزيد عن الحد المقبول فتصبح مصدر إزعاج 
وكطريقة ال مباشرة يستخدمها الطفل ، انتباه اآلخرين إليهمللمحيط ويحاولون من خالله جذب 
شباع رغباته  .األصم لتفريغ طاقاته الكامنة وا 
كما تفسر الباحثة حصول مشكلة السلوك العدواني على الترتيب الثالث في المشكالت السلوكية  
المعاقين سمعيا   لدى األطفال المعاقين سمعيا  إلى غياب القدرة على استخدام الكالم واللغة عند
فيلجئون إلى العدوان كوسيلة لتفريغ شحنات الغضب يدفعهم إلى استخدام إمكانيات أخرى 
للتعبير عن غضبهم وعدم رضاهم عن المحيطين بهم أو عن الموقف الذي هم ( عدوانية سلبية)
فسه وبالتالي فمشكلة السلوك العدواني ترجع إلى أن األصم ال يستطيع أن يعبر عن ن، بصدده
حباطه، لفظيا  إذا تعرض ألي موقف  ،لذلك يلجأ إلى العنف والتذمر ليعبر عن غضبه وا 
وتعزو الباحثة حصول مشكلة الكذب على الترتيب الرابع في المشكالت السلوكية لدى األطفال 
ذوي اإلعاقة السمعية إلى ممارسة األطفال ذوي اإلعاقة للكذب للهروب والتستر على السلوك 
باإلضافة إلى أن ، وب الذي قد يؤدي إلى العقاب أو التوبيخ من المشرفين أو اآلباءغير المرغ
األطفال ذوي اإلعاقة يلجئون إلى الكذب لكسب ثقة من حولهم حيث يشعرون دائما  بالشك فيمن 





لكذب لشعورهم بالنقص والتعويض عن أحاسيسهم وحاجاتهم ورغبتهم في التفاخر السمعية ل
للحصول على إعجاب اآلخرين وقد يلجئون إلى الكذب للهروب من المسؤولية الملقاة على 
وقد احتلت المشكلة الترتيب الرابع الرتباطها في الغالب بالتواصل اللفظي الذي حرم . عواتقهم
 .منه الطفل المعاق سمعيا  
في المشكالت السلوكية لدى  خامسوأخيرا  تعزو الباحثة حصول مشكلة السرقة على الترتيب ال
واالعتراف أو ، األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى أن السرقة بشكل أساسي تعتبر وصمة عار
 وقد يكون ذلك مؤشرا  على قلة حدوثها مقارنة بجوانب، القيام بها يكون مدعاة للمساءلة والعقاب
كما وتعتبر السرقة أكثر أنواع السلوك الشاذة التي تقلق الوالدين فعادة . أخرى الضطراب السلوك
ما يرى الوالدان فعادة ما يرى الوالدان أن السرقة هي نوع من السلوك اإلجرامي مما يدفعهم إلى 
الخوف الشديد ويخشون أيضا  من األحكام التي سوف يطلقها اآلخرون عليهم بسبب سلوك 
وقد يغض األهل والمدرسين النظر عن بعض المشكالت السلوكية كالعدوان والنشاط الزائد . ابنهم
لكن األعين تفتح وال تغمض في مسائل السرقة التي يعتبرها المجتمع الطريق الحقيقي ، نوعا  ما
 .إلى االنحراف
ما كوسيلة انتقامية، إما ليلفت نظر والديه، إلخ...ويقوم األبناء بسلوك السرقة أو التخريب أو  . وا 
ففي حالة السرقة من الغير يعرف األبناء أن هذا السلوك سيجعل اآلباء في مركز حرج هذا من 
ومن جهة أخرى فإن وجود األطفال في مثل هذه المواقف سيدفع اآلباء إلى ، ومن جهة، جهة
ن كان هذا ونجد هؤالء األطفال يقومون بسلوك يدل على حقدهم على المجتمع و ، حمايتهم ا 
 .لمرارة والغيرة وعدم الرضا أيضا  السلوك يدل على ا
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع معظم الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع 
ودراسة ( 6111، الربعي)المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مثل دراسة 









 ومناقشته ولعرض نتائج اختبار الفرض األ 
في ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال " وينص على
 ."في قطاع غزة العاديينو  األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية بين 
ويتضح ذلك من ، "ينلعينتين مستقلت T"قامت الباحثة باستخدام اختبار ، للتحقق من هذا الفرض
 (:9.6)خالل الجدول 
 (لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين)لعينتين مستقلتين  -"  "Tنتائج اختبار(: 5.2)جدول 
N=352 
 الحسابيالمتوسط  العدد عاقةنوع اإل المقياس
االنحراف 





 13.486 25.52 696 ذوي اإلعاقة السمعية
-3.860- *.000 
 14.044 31.75 111 العاديين
مشكلة النشاط 
 الزائد
 13.035 24.89 696 ذوي اإلعاقة السمعية
-4.848- *.000 
 12.168 32.22 111 العاديين
 7.882 15.90 696 ذوي اإلعاقة السمعية مشكلة السرقة
 9.982 19.06 111 العاديين 005.* -2.830-
 14.317 28.59 696 ذوي اإلعاقة السمعية مشكلة الكذب
-4.704- *.000 
 15.305 36.71 111 العاديين
مشكلة االنسحاب 
 االجتماعي
 6.902 17.31 696 ذوي اإلعاقة السمعية
-4.190- *.000 
 6.224 20.64 111 العاديين
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 49.698 112.22 696 ذوي اإلعاقة السمعية
-4.801- *.000 
 49.434 140.38 111 العاديين
 
 1.19دال عند * 
في جميع المشكالت ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.6)يتضح من الجدول 
 مشكلة الكذبو  مشكلة السرقة و مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني)السلوكية 





المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في جميع المشكالت السلوكية 
 .لصالح العاديين
وتعزو الباحثة ارتفاع المشكالت السلوكية لدى األطفال العاديين عنها لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
ى أن تأثر األطفال العاديين باألحداث السياسية واالجتماعية والنفسية والمعرفية السمعية إل
القائمة في مجتمعنا الفلسطيني الحالي أكثر من األطفال ذوي اإلعاقة السمعية الذين ُحرموا من 
حاسة السمع وما يتمتع به أصحاب هذه الحاسة من التفاعل االجتماعي مع ما يدور حولهم من 
يجة للظروف التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني والضغوطات االقتصادية ونت، أحداث
 .واالجتماعية والسياسية تسهم جميعها في زيادة المشكالت السلوكية لدى األطفال
كما يؤثر ارتفاع مستوى الكثافة السكانية والتزاحم واالكتظاظ سواء في المدارس الحكومية 
أو بين أزقة الشوارع الضيقة في زيادة المشكالت السلوكية والفصول الدراسية الخانقة أو المنازل 
كما أن عدم وجود أماكن ، لدى األطفال العاديين بالمقارنة مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
وأماكن ، واسعة لتفريغ الطاقات وممارسة األنشطة المختلفة واإلمكانات وتنمية المواهب والقدرات
 .في زيادة المشكالت السلوكية لدى األطفالالترفيه والتسلية تسهم أيضا  
دورا  في زيادة _ والتي قد يحرم منها الطفل المعاق سمعيا  _كما تلعب وسائل اإلعالم المختلفة 
وخاصة التلفاز الذي يغزو ، المشكالت السلوكية حيث يقتحم التلفاز والفيديو االنترنت كل مكان
ال يكون من السهولة بمكان السيطرة عليها كل بيت دون استئذان وتبث فيه البرامج بحيث 
وفي المقابل فإن عدم وجود تثقيف وتربية موجهة وترك األمور ، لتوافرها وعدم وجود تكاليف لها






 ومناقشته الثانيعرض نتائج اختبار الفرض 
في ( α ≤ 0.05)اللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات د ال " وينص على
/ الصم) اإلعاقةتعزى لمتغير نوع  األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية بين 
 (."القوقعة يزارع/ ف السمعضعا
 One- Way -تحليل التباين األحادي)للتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
Anova )زارعي ، ضعاف السمع، الصم)ت بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لدراسة الفروقا
 :ةول التالياوالنتائج موضحة من خالل الجد( القوقعة
كالت السلوكية بالنسبة لنوع نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في المش(: 5.3)جدول 
 (قوقعةال يزارع, سمعالف ضعا, الصم) اإلعاقة
N=252 















 178.382 249 44417.171 داخل المجموعات
  251 45652.857 المجموع
مشكلة 
 النشاط الزائد
 2.141 360.461 2 720.922 بين المجموعات
 
.120 
  251 42650.889 المجموع 168.393 249 41929.967 داخل المجموعات 
مشكلة 
 السرقة
 3.094 189.058 2 378.116 بين المجموعات
 
*.047 
  251 15591.714 المجموع 61.099 249 15213.599 داخل المجموعات 
 2.692 544.370 2 1088.740 بين المجموعات مشكلة الكذب
 
.070 








 47.312 249 11780.586 داخل المجموعات 
  251 11958.234 المجموع
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 7968.292 2 15936.585 ن المجموعاتبي
 2425.683 249 603994.971 داخل المجموعات 039.* 3.285
  251 619931.556 المجموع
 





مشكلة السلوك في ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.2)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة الكذبو  مشكلة النشاط الزائدفي ( 1.19)وأكبر من ، مشكلة السرقةو  العدواني
مشكلة وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في  االنسحاب االجتماعي
عاقة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير نوع اإل مشكلة السرقةو  السلوك العدواني
مشكلة النشاط داللة إحصائية في  وال توجد فروق ذات( القوقعة يزارع/ ف السمعضعا/ صمال)
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى  مشكلة االنسحاب االجتماعيو  مشكلة الكذبو  الزائد
 (.القوقعة يزارع/ ف السمعضعا/ صمال)عاقة لمتغير نوع اإل
وقد كانت النتائج كما هي ( Scheffe)ولحساب الفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار 
 (9.3)الجدول موضحة في
حسب )نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات في مشكلة السلوك العدواني (: 5.1)جدول 
 (عاقةنوع اإل








1   
 ضعاف السمع
24.11 
3.95* 1  
 زارعي القوقعة
29.16 
2.17 7.66* 1 
 1.19دال عند * 
ه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة السلوك العدواني لدى أن( 9.3)يتضح من الجدول 
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة لصالح زارعي 
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة السلوك العدواني لدى األطفال ذوي  ،القوقعة







حسب نوع ) نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات في مشكلة السرقة(: 5.5)جدول 
 (اإلعاقة








1   
 ضعاف السمع
43.15 
6.06* 1  
 زارعي القوقعة
47.31 
1.12 2.05* 1 
 1.19دال عند * 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة السرقة لدى األطفال ( 9.9)يتضح من الجدول 
كما ، ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة لصالح زارعي القوقعة
اإلعاقة السمعية بين  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة السرقة لدى األطفال ذوي
 .الصماألطفال الصم وضعاف السمع لصالح 
حسب )المشكالت السلوكية نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات في مجموع (: 5.6)جدول 
 (نوع اإلعاقة








1   
 ضعاف السمع
96.23 
10.62* 1  
 زارعي القوقعة
424.11 
6.90 69.61* 1 
 1.19دال عند * 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع المشكالت السلوكية ( 9.6)يتضح من الجدول 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة لصالح زارعي 
ائية في مجموع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي كما توجد فروق ذات داللة إحص، القوقعة





وتعزو الباحثة ارتفاع نسبة المشكالت السلوكية لدى األطفال زارعي القوقعة عن المشكالت 
يمر بها هؤالء السلوكية لدى األطفال الصم وضعاف السمع إلى الظروف النفسية الصعبة التي 
األطفال سواء قبل إجراء العملية حيث يمروا بمشكالت األطفال الصم بكل تفصيالتها ثم عند 
اتخاذ قرار بإجراء العملية الجراحية وشعورهم باإلحباط والخوف والتوقع والقلق على المظهر 
لعملية الخارجي فيما يتعلق بشعرهم ووضعية رأسهم إثر العملية الجراحية خاصة إذا تمت ا
ومن ثم مرحلة ما بعد إجراء العملية الجراحية وما يحتاجه األطفال من ، للطفل في سن  متقدمة
كما ترى الباحثة أن الظروف الخاصة التي يمر بها ، إعادة التأهيل والتدريب على مهارات الكالم
الحماية الطفل الذي يتم زراعة قوقعة له قد تؤدي إلى معاملة ذويه له معاملة خاصة تتسم ب
 .الزائدة والتدليل مما قد يزيد المشكالت السلوكية لديه
وهناك مشكلة أخرى تواجه الطفل زارع القوقعة وهي تعطل جهاز القوقعة عن العمل وعدم القدرة 
على إصالحه بسبب عدم وجود خبراء وعدم إمكانية السفر بسبب إغالق المعابر وهذا يعيد 
فر مرة أخرى فبعد تعوده لفترة معينة على سماع األصوات الطفل زارع القوقعة إلى نقطة الص
يعود أصم مرة أخرى وهذا قد يسبب له اإلحباط والشعور بالنقص مما يزيد من حدة مشكالته 
 .السلوكية
وتعزو الباحثة ارتفاع المشكالت السلوكية لدى األطفال الصم عن المشكالت السلوكية لدى 
لمنطق والواقع إذا وأنه مع زيادة شدة اإلعاقة تزداد األطفال ضعاف السمع باتفاقها مع ا
وتحول درجة اإلعاقة دون النمو اللغوي والعقلي واالجتماعي ، المشكالت السلوكية لدى الطفل
كما أن الخصائص التي يتمتع ، وتبدو آثار اإلعاقة واضحة لدى الصم عنها لدى ضعاف السمع
ويتمكن ، يث أنه يتلقى تعزيزات لفظية من اآلخرينح، بها األصم ذو الدرجة الخفيفة من اإلعاقة
وهذا يعني أنه غير محروم بشكل ، من سماع النماذج الكالمية من قبل الكبار ويحاول تقليدها
ويستطيع أن يشارك . كلي من معرفة نتائج أو ردود أفعال اآلخرين نحو األصوات التي يصدرها
ولو بالقدر _أو أن يتكيف ، ة الذي يتمتع  بهالمحيط االجتماعي بمقدار السمع واللغة البسيط
فدرجة سمعه الخفيفة تؤهله من ، ويعي بعض عناصر بيئته، اجتماعيا  ونفسيا  وانفعاليا  _ الضئيل
فإشراكه ، الناحية العملية الوظيفية لمسايرة الحياة االجتماعية واألنشطة العادية مع اآلخرين










 :ومناقشتهالثالث عرض نتائج اختبار الفرض 
في ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " وينص على
المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس 
 "(.أنثى/ذكر)
ويتضح ذلك من ، "لعينتين مستقلتين T"قامت الباحثة باستخدام اختبار ، للتحقق من هذا الفرض
 (:9.7)خالل الجدول 








مستوى  "t"قيمة 
 الداللة
 13.471 31.26 136 ذكر مشكلة السلوك العدواني
8.413 *.000 
 9.975 18.80 116 أنثى
 12.547 29.97 136 ذكر مشكلة النشاط الزائد
7.460 *.000 
 10.942 18.93 116 أنثى
 8.699 18.39 136 ذكر مشكلة السرقة
 5.557 12.99 116 أنثى 000.* 5.952
 14.983 33.34 136 ذكر مشكلة الكذب
6.234 *.000 
 11.224 23.03 116 أنثى
مشكلة االنسحاب 
 االجتماعي
 000.* 5.373 6.965 19.36 136 ذكر
   6.023 14.91 116 أنثى
 7.718 49.030 132.32 136 ذكر الدرجة الكلية للمقياس
 
*.000 
 39.133 88.66 116 أنثى 
 1.19دال عند * 
في جميع المشكالت ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.7)يتضح من الجدول 





وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، (مشكلة االنسحاب االجتماعيو 
لصالح ( أنثى/ذكر)لوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير الجنس المشكالت الس
 .الذكور في جميع المشكالت السلوكية
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الذكور الصم أكثر اختالطا  بالمجتمع من اإلناث وأكثر رغبة 
كما أن اإلناث يلجأن أكثر ، وجرأة على التواصل االجتماعي وذلك رغبة في تحقيق االستقاللية
مما يؤدي ، إلى الحماية الزائدة والتقرب من الوالدين واالعتماد عليهم من أجل تعويض النقص
أما الذكور فلديهم القدرة على االختالط والتأقلم ، لخوفهن من المستقبل وقلة احتكاكهن بالمجتمع
ة وطلب الخدمات من خارج حيث أنهم يسعون للتعلم والتربي، مع كافة الظروف االجتماعية
أما اإلناث فهمن محدودات التنقل والتفاعل ويخجلن من الخروج ، المجتمع المحلي بشكل مستمر
كما وال تساعدهن نظرة المجتمع اتجاههن بالسلب بسبب ، لطلب العلم والتربية وتلقي الخدمات
اقة السمعية مقارنة ويؤكد على ذلك ارتفاع عدد الذكور في المؤسسات الخاصة باإلع. اإلعاقة
 .بعدد اإلناث حيث يصل عدد الذكور في بعض المؤسسات إلى ضعف عدد اإلناث
فالمشكالت ، كما وتلعب العوامل البيئية والثقافية دورا  هاما  في ظهور الفروق بين الذكور واإلناث
أن قيود  كما، السلوكية مقبولة من المذكر التقليدي بدرجة أكبر من السلوك األنثوي التقليدي
المجتمع والضغوط البيئية تمثل مصادر متعددة لنقد الفتاة في مجتمعنا ومحاولة توجيهها منذ 
كما أن التنشئة االجتماعية في مجتمعنا تلعب دورا  هاما  في صقل ، طفولتها في إطار محدد
في ، ءفنجد أن الوالدين يتيحون الفرصة ألطفالهم الذكور بفعل بعض األشيا، الطفل الفلسطيني
حين يعاقبون اإلناث على فعل نفس األشياء وهذا ناشئ عن المرجعية الدينية أو مرجعية العادات 
والتعامل بحرية ، ونجد الكثير من القيود تفرض على اإلناث مثل عدم المخالطة، والتقاليد والعرف
امل الحرية في حين تطلق ك، والرقابة الدائمة على نشاطاتها اليومية وهواياتها، مع اآلخرين
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج  .للذكور في الحياة االجتماعية وتلبية رغباتهم ومزاولة هواياتهم
( 6111، الربعي)بينما تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ( 1555، صوالحة)دراسة 






 :ومناقشته عرابعرض نتائج اختبار الفرض ال
في  (α ≤ 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال " وينص على
عمر لمتغير في قطاع غزة تعزى  األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية لدى 
 (."فأكثر سنوات 41, سنوات 41أقل من )الطفل 
ويتضح ذلك من ، "لعينتين مستقلتين T"قامت الباحثة باستخدام اختبار ، للتحقق من هذا الفرض
 (:9.0)خالل الجدول 
لألطفال ذوي اإلعاقة )عمر الطفل  –" لعينتين مستقلتين  -  T" نتائج اختبار(: 5.8)جدول 
 (السمعية
N=252 










 12.933 26.50 115 سنوات 41من  أقل
1.048 .296 
 13.929 24.71 137 سنوات فأكثر 41
 مشكلة النشاط الزائد
 12.115 25.92 115 سنوات 41أقل من 
1.166 .245 
 13.745 24.02 137 سنوات فأكثر 41
 مشكلة السرقة
 8.304 17.90 115 سنوات 41أقل من 
3.736 *.000 
 7.115 14.23 137 سنوات فأكثر 41
 مشكلة الكذب
 13.680 30.49 115 سنوات 41أقل من 
1.936 .054 
 14.691 27.00 137 سنوات فأكثر 41
مشكلة االنسحاب 
 االجتماعي
 6.050 16.88 115 سنوات 41أقل من 
-.934- .351 
 7.547 17.68 137 سنوات فأكثر 41
 الدرجة الكلية للمقياس
 46.846 117.69 115 سنوات 41أقل من 
1.604 .110 
 51.694 107.64 137 سنوات فأكثر 41
 





في مشكلة السرقة ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.0)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة الكذبو  و مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدوانيفي ( 1.19)وأكبر من 
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة ، تماعياالنسحاب االج
 11أقل من )السرقة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين تعزى لمتغير عمر الطفل 
بينما ال توجد فروق ذات ، سنوات 11لصالح األطفال األقل من ( سنوات فأكثر 11/ سنوات
مشكلة و  مشكلة الكذبو  مشكلة النشاط الزائدو  ك العدوانيمشكلة السلو داللة إحصائية في 
أقل من )لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير عمر الطفل  االنسحاب االجتماعي
 (.سنوات فأكثر 11/ سنوات 11
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن العمر ال يؤثر على وجود المشكالت السلوكية لدى الطفل 
ن اإلعاقة السمعية تترك نفس التأثيرات في حال وجود ابن معاق سمعيا  سواء األصم وذلك أل
كما تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن اإلعاقة ، كان في مرحلة الطفولة األولى أو المتأخرة
السمعية قد تظهر نوعا  من التوحد في المشكالت السلوكية بين الذكور واإلناث وأن ما ينجم عن 
ية من مشكالت هي واحدة عند المعاقين وذويهم ويمكن أن يعزى أيضا  إلى اإلعاقة السمع
ناث األطفال معاقين سمعيا   األسلوب التربوي والتعليمي الموحد المتبع في التعامل مع ذكور وا 
 .من قبل المعلمين والمعلمات في المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية
سنوات إلى أن  11رقة لصالح األطفال األقل من وتعزو الباحثة وجود فروق في مشكلة الس
األطفال األكبر سنا  قد تعرضوا لفترة أطول من التدريب والتوجيه واإلرشاد من األسرة ثم من 
المدرسة مقارنة مع األطفال األقل سنا  واألقل خبرة حول كيفية التعامل مع األطفال اآلخرين 
والتي من ضمنها احترام ملكية اآلخرين _المدرسية  وغير قادرين على التعرف وااللتزام باألنظمة
ممن هم أكبر سنا  منهم الذين يحرصون على _ وعدم جواز االستيالء على ممتلكات اآلخرين







 :ومناقشته الخامس عرض نتائج اختبار الفرض
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال "وينص على 
لمتغير تاريخ في قطاع غزة تعزى  األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية لدى 
 "(.سنوات فأكثر 5/ سنوات 5أقل من )اإلعاقة 
ويتضح ذلك من ، "لعينتين مستقلتين T"قامت الباحثة باستخدام اختبار ، للتحقق من هذا الفرض
 (:9.5)خالل الجدول 
لألطفال ذوي اإلعاقة )تاريخ اإلعاقة –" لعينتين مستقلتين  -  T" نتائج اختبار(: 5.9)جدول 
 (السمعية
N=252 









 13.503 25.48 224 سنوات 5قبل سن 
-.153- .878 
 13.596 25.89 28 سنوات فأكثر 5
مشكلة النشاط 
 الزائد
 12.805 24.81 224 سنوات 5قبل سن 
-.232- .818 
 15.002 25.50 28 سنوات فأكثر 5
 مشكلة السرقة
 7.823 15.99 224 سنوات 5قبل سن 
.466 .642 
 8.453 15.25 28 سنوات فأكثر 5
 مشكلة الكذب
 14.461 28.85 224 سنوات 5قبل سن 
.805 .421 
 13.167 26.54 28 سنوات فأكثر 5
مشكلة االنسحاب 
 االجتماعي
 7.029 17.26 224 سنوات 5قبل سن 
-.354 .723 
 5.885 17.75 28 سنوات فأكثر 5
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 49.695 112.38 224 سنوات 5قبل سن 
.146 .884 
 50.607 110.93 28 سنوات فأكثر 5
في جميع المشكالت السلوكية ( 1.19)أكبر من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.5)يتضح من الجدول 
، (مشكلة االنسحاب االجتماعيو  مشكلة الكذبو  مشكلة السرقة و مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني)
ج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي وبذلك يمكن استنتا





 :ومناقشته سادسعرض نتائج اختبار الفرض ال
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال "وينص على 
سبب لمتغير في قطاع غزة تعزى  األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية لدى 
 ."(وراثة/ إصابة/مرض)اإلعاقة 
( One- Way Anova -تحليل التباين األحادي)للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار 
، إصابة، مرض)عية لدراسة الفروقات بين أسباب اإلعاقة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السم
 :ول التاليوالنتائج موضحة من خالل الجد، (ةوراث
نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في المشكالت السلوكية بالنسبة (: 5.41)جدول 
 (لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية)ة لسبب اإلعاق
N=252 















 180.896 249 45043.155 داخل المجموعات
  251 45652.857 المجموع
مشكلة النشاط 
 الزائد




 169.561 249 42220.731 داخل المجموعات 
  251 42650.889 المجموع
 مشكلة السرقة




 61.282 249 15259.269 داخل المجموعات 
  251 15591.714 المجموع
 مشكلة الكذب




 202.499 249 50422.139 داخل المجموعات 









 45.835 249 11412.939 داخل المجموعات
  251 11958.234 المجموع
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 5610.864 2 11221.729 بين المجموعات
2.295 
 
 2444.618 249 608709.827 خل المجموعاتدا 103.
  251 619931.556 المجموع





مشكلة االنسحاب في ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.11)يتضح من الجدول 
 مشكلة السرقة و مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدوانيفي ‌(1.19)وأكبر من  االجتماعي
مشكلة االنسحاب وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، لة الكذبمشكو 
(. وراثة، إصابة، مرض)لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير سبب اإلعاقة  االجتماعي
كلة مش و مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدوانيبينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في في 
، إصابة، مرض)لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير سبب اإلعاقة  مشكلة الكذبو  السرقة
 (.وراثة
وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في معظم المشكالت السلوكية تعزى لمتغير سبب اإلعاقة إلى أن 
ها ومع مرور الوقت اإلعاقة تفرض واقعها على الطفل المعاق بغض النظر عن السبب الذي أدى لوجود
 .يتسم جميع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بسمات مشتركة بينهم
وقد كانت النتائج كما هي موضحة ( Scheffe)ولحساب الفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار 
 (9.11)في الجدول 
اعي المجموعات في مشكلة االنسحاب االجتم اختبار شيفيه للفروق بيننتائج (: 5.44)جدول 










49.36 1   
 وراثة
46.81 6.96* 1  
 إصابة
45.41 3.66* 1.7 1 
 1.19دال عند * 
مشكلة االنسحاب  ه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيأن( 9.11)يتضح من الجدول 
سببا  في  ت اإلصابةالذين كانبين األطفال عية االجتماعي لدى األطفال ذوي اإلعاقة السم
واألطفال الذين كانت الوراثة سببا  في إصابتهم لصالح األطفال الذين كان المرض سببا   إعاقتهم
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة االنسحاب االجتماعي بين ، في إصابتهم
ن األطفال الذين كان المرض سببا  في األطفال الذين كانت الوراثة سببا  في إصابتهم وبي
 .إصابتهم لصالح األطفال الذين كان المرض سببا  في إصابتهم
سببا   والوراثة وتعزو الباحثة ارتفاع مشكلة االنسحاب االجتماعي لدى األطفال الذين كان المرض







 :ومناقشته بععرض نتائج اختبار الفرض السا
في المشكالت  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال " وينص على
التحصيل الدراسي لمتغير في قطاع غزة تعزى  األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالسلوكية لدى 
 ".(مقبول/ جيد/ جيد جداً /ممتاز)
( One- Way Anova -تحليل التباين األحادي)فرض تم استخدام اختبار للتحقق من هذا ال
، جيد جدا  ، ممتاز)لدراسة الفروقات بين التحصيل الدراسي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين 
 :والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي، (لمقبو ، جيد
ق في المشكالت السلوكية بالنسبة نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفرو(: 5.42)جدول 
 .للتحصيل الدراسي لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
N=252 















 174.207 248 43203.383 المجموعات داخل
  251 45652.857 المجموع
مشكلة النشاط 
 الزائد
 1.651 278.414 3 835.243 بين المجموعات
 
.178 
  251 42650.889 المجموع 168.611 248 41815.646 داخل المجموعات 
 مشكلة السرقة
 1.455 89.876 3 269.629 بين المجموعات
 
.227 
  251 15591.714 المجموع 61.783 248 15322.086 داخل المجموعات 
 مشكلة الكذب
 2.031 411.279 3 1233.837 بين المجموعات
 
.110 








 45.753 248 11346.781 داخل المجموعات 
  251 11958.234 المجموع
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 7550.916 3 22652.749 بين المجموعات
3.135 
 *.026 
 2408.382 248 597278.806 داخل المجموعات
  251 619931.556 المجموع
 





مشكلة السلوك في ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية  (9.16)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة النشاط الزائدفي ( 1.19)وأكبر من االنسحاب االجتماعي ومشكلة  العدواني
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة ، مشكلة الكذبو  السرقة
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير  عدوانيمشكلة السلوك الو االنسحاب االجتماعي 
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، (مقبول، جيد، جيد جدا  ، ممتاز)التحصيل الدراسي 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية  مشكلة النشاط الزائدو مشكلة الكذب و  مشكلة السرقةفي و 
 (.مقبول، جيد، د جدا  جي، ممتاز)تعزى لمتغير التحصيل الدراسي 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن جميع األطفال في المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة يتلقون 
وحصولهم على نفس الخدمات من ، نفس المستوى من التعليم من طرف المعلمين ورفاق الصف
عطاء أهمية للعلم والتعليم مع وفرة وسائل التع، المؤسسات التي يدرسون بها ليم والكتب وا 
خلق جو نفسي مريح في ، فعالية البرامج الدراسية الجديدة، المدرسية الالزمة لكل مستوى
وهذا كله يلعب دورا  هاما  في حياة التالميذ ألنه يجعلهم يتعلقوم بالدراسة أكثر مما ، المدارس
لديهم ومنها يخلق لديهم جو نفسي دراسي مريح وهذا بدوره ربما يؤدي إلى تحسين نوع السلوكات 
إلى السلوكات المقبولة في المجتمع الدراسي وبالتالي تحصيلهم الدراسي ال بتأثر بمشكالتهم 
 .السلوكية
كما أن ضعف التحصيل الدراسي يعد سمة مميزة لذوي اإلعاقة السمعية حيث بينت العديد من 
لذلك تم  الدراسات أن المعاقين سمعيا  يعانون من انخفاض واضح في التحصيل الدراسي
ويظهر هذا االنخفاض في . تصنيفهم ضمن المتأخرين دراسيا  رغم تمتعهم بدرجة ذكاء عادية
قدرة التالميذ على القراءة التي تعتمد أصال  على اللغة المسموعة ويزداد التأخر الدراسي أو يقل 







وقد كانت النتائج كما هي ( Scheffe)ولحساب الفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار 
 :موضحة في الجداول التالية













23.61 1    
 جيد جداً 
23.41 1.9 1   
 جيد
26.66 2.16 2.96 1  
 مقبول
32.11 0.3* 0.5* 9.23 1 
 1.19دال عند * 
مشكلة السلوك العدواني  ه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيأن( 9.12)يتضح من الجدول 
ممتاز لصالح األطفال الذين تحصيلهم الدراسي و ل األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبو  بين
مشكلة السلوك كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في ،األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول
جيد تحصيلهم الدراسي  واألطفال الذين مقبولاألطفال الذين تحصيلهم الدراسي  بينالعدواني 
 .بولجدا  لصالح األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مق
نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات في مشكلة االنسحاب االجتماعي (: 5.41)جدول 












45.71 1    
 جيد جداً 
46.91 1.6 1   
 جيد
47.35 1.61 1.31 1  
 مقبول
21.67 3.52* 2.72* 2.26 1 






أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة االنسحاب ( 9.13)يتضح من الجدول 
االجتماعي بين األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول واألطفال الذين تحصيلهم الدراسي 
ة إحصائية في كما توجد فروق ذات دالل، ممتاز لصالح األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول
مشكلة االنسحاب االجتماعي بين األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول واألطفال الذين 
 .تحصيلهم الدراسي جيد جدا  لصالح األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول
نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات في مجموع المشكالت السلوكية (: 5.45)جدول 













1    
 جيد جداً 
416.63 
6.19 1   
 جيد
445.44 
11.62  1  
 مقبول
432.23 67.79* 69.6* 17.16 1 
 1.19دال عند * 
 المشكالت السلوكية مجموعأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ( 9.19)يتضح من الجدول 
بين األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول واألطفال الذين تحصيلهم الدراسي ممتاز لصالح 
مجموع كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول
يلهم بين األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول واألطفال الذين تحص المشكالت السلوكية





األمر الذي ، وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن وجود وقت فراغ كبير لألطفال ضعيفي التحصيل
ويرجع أيضا  إلى ، يجعل منهم قنابل موقوتة يمكن أن تؤثر على أصدقائهم في الفصل أو الساحة
فيقومون بأساليب سلوكية سلبية مع ، يه األطفال ضعيفي التحصيلانعدام وجود هدف يسعى إل
وأيضا  إلى شعور الطفل بالدونية عند تكريم ، زمالئهم كرد فعل عن وقت الفراغ وشعورهم بالدونية
األمر الذي يؤدي إلى ظهور المشكالت . األطفال الجيدين وتشجيعهم من قبل المدراء والمدرسين
 .السلوكية لديهم
لة المشكالت السلوكية لدى األطفال مرتفعي التحصيل ناتج عن أن لديهم وقت طويل كما أن ق
كما أن عالقتهم الطيبة ، كما أنهم أكثر قدرة على حل مشكالتهم بأنفسهم، يتقاضونه في دراستهم
وأخيرا  ، مع أصدقائهم تقلل من الشعور بالغيرة واإلحباط والعدوان الموجود لدى ضعاف التحصيل
هؤالء األطفال في دراستهم والنظرة اإليجابية لهم من قبل المدراء والمدرسين يؤدي إلى  فإن نجاح






 :ومناقشته ثامنعرض نتائج اختبار الفرض ال
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال " وينص على
مكان لمتغير في قطاع غزة تعزى  اقة السمعيةاألطفال ذوي اإلعالمشكالت السلوكية لدى 
 .(الجنوب/ الوسطى/ غزة/الشمال)السكن 
( One- Way Anova -تحليل التباين األحادي)للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار 
، غزة، الشمال)لدراسة الفروقات بين أماكن سكن األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين 
 :لنتائج موضحة من خالل الجداول التاليةوا، (الجنوب، الوسطى
نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في المشكالت السلوكية بالنسبة (: 5.46)جدول 
 .لمكان السكن لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
N=252 















 149.444 248 37062.158 داخل المجموعات
  251 45652.857 المجموع
مشكلة 
 النشاط الزائد
 14.854 2165.454 3 6496.361 بين المجموعات
 
*.000 
  251 42650.889 المجموع 145.784 248 36154.528 داخل المجموعات 
مشكلة 
 السرقة
 9.175 519.186 3 1557.558 بين المجموعات
 
*.000 
  251 15591.714 المجموع 56.589 248 14034.156 داخل المجموعات 
مشكلة 
 الكذب
 13.086 2343.821 3 7031.462 بين المجموعات
 
*.000 








 44.637 248 11069.855 داخل المجموعات 




 35110.424 3 105331.272 بين المجموعات
16.921 
 *.000 
 2075.001 248 514600.283 جموعاتداخل الم
  251 619931.556 المجموع





في جميع المشكالت ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.16)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة الكذبو  مشكلة السرقةو  مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني)السلوكية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع ، (جتماعياالنسحاب اال
، الشمال)المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير مكان السكن 
 (.الجنوب، الوسطى، غزة
وقد كانت النتائج كما هي ( Scheffe)ولحساب الفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار 
 (9.17)حة في الجدول موض













32.31 1    
 غزة
49.51 
16.76* 1   
 الوسطى
21.81 
7.36 9.2 1  
 الجنوب
34.18 1.06 11.53* 6.63 1 
 1.19دال عند * 
 مشكلة السلوك العدوانيأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ( 9.17)يتضح من الجدول 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال في منطقة الجنوب واألطفال في منطقة غزة 
مشكلة السلوك ية في كما توجد فروق ذات داللة إحصائ، لصالح األطفال في منطقة الشمال
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في منطقة الشمال واألطفال في منطقة غزة لصالح  العدواني




















29.18 1    
 غزة
49.64 5.07* 1   
 الوسطى
25.18 3.3 9.37 1  
 الجنوب
31.82 1.23 11.61* 9.73 1 
 1.19دال عند * 
لدى  مشكلة النشاط الزائدأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ( 9.10)يتضح من الجدول 
األطفال في منطقة الجنوب واألطفال في منطقة غزة لصالح األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين 
لدى  مشكلة النشاط الزائدكما توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، األطفال في منطقة الشمال
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في منطقة الشمال واألطفال في منطقة غزة لصالح األطفال في 
 .منطقة الشمال













47.67 1    
 غزة
43.31 3.27* 1   
 الوسطى
46.56 1.11 2.66 1  
 الجنوب
48.97 1.2 9.67* 6.31 1 





أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع المشكالت السلوكية ( 9.15)يتضح من الجدول 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال في منطقة الجنوب واألطفال في منطقة غزة 
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع المشكالت ، لصالح األطفال في منطقة الشمال
ة السمعية في منطقة الشمال واألطفال في منطقة غزة لصالح السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاق
 .األطفال في منطقة الشمال














1    
 غزة
23.19 
5.03* 1   
 الوسطى
29.42 
2.01 6.12 1  
 الجنوب
31.95 
6.16 11.06* 9.02 1 
 1.19دال عند * 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع المشكالت السلوكية ( 9.61)يتضح من الجدول 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال في منطقة الجنوب واألطفال في منطقة غزة 
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع المشكالت ، طفال في منطقة الشماللصالح األ
السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في منطقة الشمال واألطفال في منطقة غزة لصالح 










ب االجتماعي نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات في مشكلة االنسحا(: 5.24)جدول 












49.81 1    
 غزة
45.14 3.25* 1   
 الوسطى
47.18 6.76 1.67 1  
 الجنوب
48.98 1.06 2.97* 1.5 1 
 1.19دال عند * 
مشكلة االنسحاب في  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية( 9.61)يتضح من الجدول 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بين األطفال في منطقة الجنوب واألطفال في  االجتماعي
فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة كما توجد ، منطقة غزة لصالح األطفال في منطقة الشمال
ال في لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في منطقة الشمال واألطفاالنسحاب االجتماعي 
 .منطقة غزة لصالح األطفال في منطقة الشمال
 في مجموع المشكالت السلوكية نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المجموعات(: 5.22)جدول 












432.21 1    
 غزة
91.91 31.66* 1   
 الوسطى
442.68 15.96 61.73 1  
 الجنوب
435.24 2.11 33.67* 66.92 1 





المشكالت السلوكية ه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع أن( 9.66)يتضح من الجدول 
واألطفال في منطقة غزة  منطقة الجنوب بين األطفال في لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجموع المشكالت ، طقة الشماللصالح األطفال في من
في منطقة الشمال واألطفال في منطقة غزة لصالح  السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
 .األطفال في منطقة الشمال
وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد ترجع إلى اختالف المؤسسات التي تتعامل مع األطفال ذوي 
كما ترى الباحثة أن ، إلعاقة واختالف توجهات هذه المؤسسات وطرق التعامل مع األطفال فيهاا
ارتفاع المشكالت السلوكية لدى األطفال في المناطق الجنوبية والشمالية قد يكون عائدا  إلى كون 
ت هذه المناطق هي مناطق حدودية وينالها النصيب األكبر من التضرر أثناء الحروب والمواحها
كما ترى الباحثة أن ضعف المشكالت السلوكية لدى األطفال في ، المتكررة على قطاع غزة
منطقة غزة قد يعود إلى زيادة االهتمام في هذه المنطقة كونها كالعاصمة بالنسبة لقطاع غزة وقلة 
 .االهتمام بالمناطق الشمالية والجنوبية لبعدها المكاني عن محافظة غزة
 :ومناقشتهتاسع لفرض العرض نتائج اختبار ا
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال " وينص على
ترتيب الطفل في لمتغير في قطاع غزة تعزى األطفال ذوي اإلعاقة المشكالت السلوكية لدى 
 (."( األصغر)األخير / األوسط( /األكبر)األول )األسرة 
 One- Way -تحليل التباين األحادي)اختبار  للتحقق من هذا الفرض تم استخدام
Anova ) لدراسة الفروقات في ترتيب الطفل في األسرة لدى األطفال ذوي اإلعاقة










نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في المشكالت السلوكية بالنسبة (: 5.23)جدول 
 .طفل في األسرة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةلترتيب ال
N=252 














 182.348 249 45404.711 داخل المجموعات
  251 45652.857 المجموع
مشكلة النشاط 
 الزائد





 169.367 249 42172.316 داخل المجموعات
  251 42650.889 المجموع
 مشكلة السرقة





 61.969 249 15430.340 داخل المجموعات
  251 15591.714 المجموع
 مشكلة الكذب





 204.705 249 50971.551 داخل المجموعات









 47.952 249 11940.149 داخل المجموعات
  251 11958.234 المجموع
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 2258.735 2 4517.471 بين المجموعات
.914 
 
 2471.543 249 615414.085 داخل المجموعات 402.
  251 619931.556 المجموع
في جميع ( 1.19)أكبر من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 5.23)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة السرقةو  مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني)لسلوكية المشكالت ا
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة ، (مشكلة االنسحاب االجتماعيو  الكذب
إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير ترتيب 





وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعاق سمعيا  هو معاق بالدرجة األولى مهما كان ترتيبه 
وهي ، بمعنى أن هناك خصائص مشتركة تجمع بين غالبية المعاقين سمعيا  ، داخل األسرة
سمعيا  يحاولون التخلص من فتجعل المعاقين ، الخصائص التي تفرضها اإلعاقة السمعية
لذلك فهم يحاولون التغلب على ، اتجاهات اآلخرين السلبية في التعامل معهم والنظرة الدونية إليهم
وأن يقتحموا حواجز ، وشق طريقهم إلى االندماج في المجتمع، هذه المشكالت التي تواجههم
 .ى اآلخرينمعتمدين على أنفسهم وليسو عالة عل، اإلعاقة لكي يكونوا فاعلين
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى انتشار األسر الممتدة في المجتمع الفلسطيني حيث أن الطفل 
األول في األسرة النووية غالبا  لن يكون األول في األسرة الممتدة والطفل األخير كذلك مما يجعل 
 .ينهممعظم األطفال في الترتيب األوسط مما يقلل الفروق في المشكالت السلوكية ب
كما أن ارتفاع عدد أفراد األسرة في المجتمع الفلسطيني والتشجيع الدائم على اإلنجاب يؤدي 
 .أيضا  إلى أن يكون معظم األطفال في الترتيب األوسط في األسرة وبالتالي قلة الفروقات بينهم
األسرة  كما تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى تدخل عوامل أخرى في الترتيب الميالدي للطفل في
والطفل ، واألنثى الوحيدة بين اإلخوة الذكور، كالطفل الوحيد والذكر الوحيد بين األخوات اإلناث
كما أن عدد السنوات بين كل طفل واآلخر قد يلعب دورا  كبيرا  في ، الذي يولد بعد طفل ميت
يمر بها  كما أن األطفال في الظروف السياسية التي .تشابه األطفال في مشكالتهم السلوكية
وتتفق نتائج هذه  .الشعب الفلسطيني يمر بها جميع األطفال على اختالف ترتيبهم الميالدي






 :ومناقشته العاشرعرض نتائج اختبار الفرض 
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال " وينص على
زارعي / ضعاف السمع/ الصم) األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةلوكية لدى المشكالت الس
ال /يوجد)وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة لمتغير في قطاع غزة تعزى ( القوقعة
 ."(يوجد
ويتضح ذلك من ، "لعينتين مستقلتين T"قامت الباحثة باستخدام اختبار ، للتحقق من هذا الفرض
 (:9.63)خالل الجدول 
األطفال )وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية  –" لعينتين مستقلتين  -  T" نتائج اختبار(: 5.21)ول جد
 (ذوي اإلعاقة السمعية
N=252 
وجود إخوة ذوي  المقياس
 إعاقة سمعية
 الحسابيالمتوسط  العدد
االنحراف 





 699. -386.- 13.221 25.19 123 يوجد
 699. -387.- 13.779 25.84 129 ال يوجد
 مشكلة النشاط الزائد
 358. -921.- 12.240 24.11 123 يوجد
 356. -924.- 13.758 25.63 129 ال يوجد
 مشكلة السرقة
 447. 762. 7.648 16.29 123 يوجد
 446. 763. 8.111 15.53 129 ال يوجد
 مشكلة الكذب
 900. 125. 13.977 28.71 123 يوجد
 900. 126. 14.687 28.48 129 ال يوجد
مشكلة االنسحاب 
 االجتماعي
 023.* -2.293- 7.114 16.30 123 يوجد
 023.* -2.289- 6.578 18.28 129 ال يوجد
الدرجة الكلية 
 للمقياس
 614. -505.- 48.729 110.60 123 يوجد
 614. -505.- 50.745 113.77 129 ال يوجد
 





في مشكلة االنسحاب ( 1.19)أقل من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.62)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدوانيفي ( 1.19)االجتماعي وأكبر من 
مشكلة وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، مشكلة الكذبو  السرقة
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير وجود إخوة ذوي إعاقة  النسحاب االجتماعيا
لصالح األطفال الذين ال يوجد لديهم إخوة ذوي إعاقة  (ال يوجد/ يوجد)سمعية في األسرة 
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي ، سمعية
في ( ال يوجد/ يوجد)عية تعزى لمتغير وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة اإلعاقة السم
 .مشكلة الكذبو  مشكلة السرقةو  مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني
وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في معظم المشكالت السلوكية تبعا  لمتغير وجود إخوة ذوي إعاقة 
، اقة لها نفس الوقع والتأثير على األسرة أيا  كان عدد المعاقين فيهاسمعية في األسرة إلى أن اإلع
وأن النتيجة المتوقعة من عملية اإلرشاد والتوجيه النفسي لألسرة تؤثر إيجابيا  على األسرة سواء 
كما وأنه في ظل توفر الدعم المالي واالجتماعي لألسرة يزداد مع ، كان لديها معاق واحد أو أكثر
كما ترى الباحثة أن التعاليم اإلسالمية التي يتمتع بها المجتمع ، المعاقين فيهازيادة عدد 
الفلسطيني لها األثر األكبر في عدم تأثير مستوى المشكالت السلوكية على متغير وجود إخوة 
فاإلسالم يدعو إلى إيمان وصلة قوية باهلل تريح النفس وترضي العقل ، معاقين في األسرة
إن اإلسالم بكل هذه التعاليم يخلق الجو الصحي نفسيا  ، باألفراد والجماعاتوتسمو ، والشعور
وعقليا  ويقضي على أكثر ما تعانيه مجتمعاتنا المعاصرة من الشعور باالغتراب واإلحباط 
وبالرغم من ندرة الدراسات التي  .والشعور بالعجز وما يصاحب ذلك من عنف وتوتر وجريمة
إخوة ذوي إعاقة في األسرة فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة تناولت دراسة متغير وجود 
 (.6116، القمش)ودراسة ( 6111، الربعي)
كما تعزو الباحثة وجود فروق في مشكلة االنسحاب االجتماعي لصالح األطفال الذين يوجد 
زيد من لديهم إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة إلى أن عدم وجود آخرين معاقين في األسرة ي








 :ومناقشته الحادي عشرعرض نتائج اختبار الفرض 
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال " وينص على
زارعي / ضعاف السمع/ الصم) األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية لدى 
ثانوية /أقل من ثانوية عامة)المستوى التعليمي لألب لمتغير في قطاع غزة تعزى ( القوقعة
 ."(دراسات عليا/ جامعي/ عامة
( One- Way Anova -تحليل التباين األحادي)للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار 
/ جامعي/ مةثانوية عا/أقل من ثانوية عامة)لدراسة الفروقات بين المستويات التعليمية التالية 
 :ئج موضحة من خالل الجدول التاليوالنتا، آلباء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية (دراسات عليا
نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في المشكالت السلوكية بالنسبة (: 5.25)جدول 
 .للمستوى التعليمي لألب لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
N=252 














 181.536 248 45020.890 داخل المجموعات
  251 45652.857 المجموع
مشكلة النشاط 
 الزائد
 1.045 177.508 3 532.525 بين المجموعات
 
.373 
  251 42650.889 المجموع 169.832 248 42118.364 داخل المجموعات 
 مشكلة السرقة
 920. 57.174 3 171.522 بين المجموعات
 
.432 
  251 15591.714 المجموع 62.178 248 15420.192 داخل المجموعات 
 مشكلة الكذب
 1.097 224.595 3 673.786 بين المجموعات
 
.351 








 48.032 248 11911.831 داخل المجموعات 
  251 11958.234 المجموع
الدرجة الكلية 
 للمقياس





 2471.234 248 612866.053 داخل المجموعات





في جميع ( 1.19)أكبر من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.69)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة السرقةو  مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني)المشكالت السلوكية 
بذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة ، (مشكلة االنسحاب االجتماعيو  الكذب
إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين تعزى 
 .(دراسات عليا/ جامعي/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)لمتغير المستوى التعليمي لألب 
لباحثة هذه النتيجة إلى قضاء األطفال ذوي اإلعاقة السمعية معظم أوقاتهم في وتعزو ا
مما يجعل ، المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة والتفاعل مع المشرفين أكثر من تعاملهم مع ذويهم
وتتفق نتائج هذه  .دور المستوى التعليمي لألمهات غير مؤثر في المشكالت السلوكية ألبنائهم






 :ومناقشته الثاني عشرعرض نتائج اختبار الفرض 
في  (α ≤ (0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال "وينص على 
زارعي / ضعاف السمع/ الصم) األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةالمشكالت السلوكية لدى 
ثانوية /أقل من ثانوية عامة)عليمي لألم المستوى التلمتغير في قطاع غزة تعزى ( القوقعة
 ."(دراسات عليا/ جامعي/ عامة
( One- Way Anova -تحليل التباين األحادي)للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار 
/ جامعي/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)لدراسة الفروقات بين المستويات التعليمية التالية 
والنتائج موضحة من خالل الجدول ، يةفال ذوي اإلعاقة السمعألمهات األط (دراسات عليا
 :التالي
نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في المشكالت السلوكية بالنسبة (: 5.26)جدول 
 .للمستوى التعليمي لألم لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
N=252 














 183.258 248 45447.944 داخل المجموعات 




 164. 28.234 3 84.701 بين المجموعات
 
.920 
  251 42650.889 المجموع 171.638 248 42566.188 تداخل المجموعا 
مشكلة 
 السرقة
 1.276 79.032 3 237.097 بين المجموعات
 
.283 
  251 15591.714 المجموع 61.914 248 15354.618 داخل المجموعات 
مشكلة 
 الكذب
 1.550 315.628 3 946.885 بين المجموعات
 
.202 








 47.595 248 11803.449 داخل المجموعات 




 1798.249 3 5394.748 بين المجموعات
.726 
 .537 
 2477.971 248 614536.807 اخل المجموعاتد





في جميع ( 1.19)أكبر من ( (.sigأن القيمة االحتمالية ( 9.66)يتضح من الجدول 
مشكلة و  مشكلة السرقةو  مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدواني)المشكالت السلوكية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة ، (مشكلة الكذبي و االنسحاب االجتماع
إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير 
 .(دراسات عليا/ جامعي/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)المستوى التعلميمي لألم 
قة السمعية معظم أوقاتهم في وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قضاء األطفال ذوي اإلعا
مما يجعل ، المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة والتفاعل مع المشرفين أكثر من تعاملهم مع ذويهم
كما تعزو الباحثة  .دور المستوى التعليمي لألمهات غير مؤثر في المشكالت السلوكية ألبنائهم
ما يقلل من فرص تفاعله مع هذه النتيجة إلى قضاء األب فترة طويلة من يومه خارج المنزل م
أو ألي أمور ، وقد يكون ذلك للبحث عن لقمة العيش باستمرار أو النشغاله بأعماله، األبناء
كما يبدو أن انصهار المجتمع الفلسطيني بشكل عام واألطفال ذوي اإلعاقة السمعية  .أخرى
ير الثقافة بشكل خاص في إطار اجتماعي واحد يخفف من أثر تعليم األب بحيث يصبح تأث















 :نتائج الدراسةعرض 
وهذا (. 20.13)بلغ الوزن النسبي للمشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية  .1
 . اقة السمعية توجد بشكل متوسطيعني أن المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلع
أكثر المشكالت السلوكية تكرارا  لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مشكلة االنسحاب  .6
االجتماعي تليها مشكلة النشاط الزائد تليها مشكلة السلوك العدواني تليها مشكلة الكذب تليها 
 .مشكلة السرقة
مشكلة و  مشكلة الكذبو  ط الزائدمشكلة النشاوال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .2
/ صمال) قة السمعية تعزى لمتغير نوع اإلعاقةلدى األطفال ذوي اإلعا االنسحاب االجتماعي
مشكلة السلوك بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في (.القوقعة يزارع/ ف السمعضعا
وع اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير نلدى األطفال ذوي اإلعاقة  مشكلة السرقةو  العدواني
 .لصالح األطفال زارعي القوقعة( القوقعة يزارع/ ف السمعضعا/ صمال)
توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية  .3
 .والعاديين في جميع المشكالت السلوكية لصالح العاديين
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية  .9
 .لصالح الذكور في جميع المشكالت السلوكية( أنثى/ذكر)تعزى لمتغير الجنس 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة السرقة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية  .6
لصالح ( سنوات فأكثر 11/ سنوات 11أقل من )والعاديين تعزى لمتغير عمر الطفل 
مشكلة السلوك بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ، سنوات 11األقل من  األطفال
لدى األطفال  مشكلة االنسحاب االجتماعيو  مشكلة الكذبو  مشكلة النشاط الزائدو  العدواني
 (.سنوات فأكثر 11/ سنوات 11أقل من )ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير عمر الطفل 
صائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة ال توجد فروق ذات داللة إح .7
 (.سنوات فأكثر 9/ سنوات 9قبل سن )السمعية تعزى لمتغير تاريخ اإلعاقة 
 مشكلة النشاط الزائدو  مشكلة السلوك العدوانيال توجد فروق ذات داللة إحصائية في في  .0
سمعية تعزى لمتغير سبب لدى األطفال ذوي اإلعاقة ال مشكلة الكذبو  مشكلة السرقةو 
مشكلة االنسحاب بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في (. وراثة، إصابة، مرض)اإلعاقة 
، إصابة، مرض)لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير سبب اإلعاقة  االجتماعي





 مشكلة النشاط الزائدو مشكلة الكذب و  مشكلة السرقةلة إحصائية في و ال توجد فروق ذات دال .5
، جيد، جيد جدا  ، ممتاز)لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير التحصيل الدراسي 
مشكلة و االنسحاب االجتماعي بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في مشكلة ، (مقبول
، ممتاز)إلعاقة السمعية تعزى لمتغير التحصيل الدراسي لدى األطفال ذوي ا السلوك العدواني
 .لصالح األطفال الذين تحصيلهم الدراسي مقبول( مقبول، جيد، جيد جدا  
توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة  .11
اطق الشمال صالح منل( الجنوب، الوسطى، غزة، الشمال)السمعية تعزى لمتغير مكان السكن 
 .الجنوبو 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة  .11
، مرتفع)السمعية في جميع المشكالت السلوكية تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة 
 (.منخفض، متوسط
ى األطفال ذوي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لد .16
األخير / األوسط( /األكبر)األول )اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير ترتيب الطفل في األسرة 
 (.( األصغر)
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة  .12
مشكلة في ( ال يوجد/ يوجد)السمعية تعزى لمتغير وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة 
بينما توجد فروق ، مشكلة الكذبو  مشكلة السرقةو  مشكلة النشاط الزائدو  السلوك العدواني
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية  مشكلة االنسحاب االجتماعيذات داللة إحصائية في 
لصالح األطفال ( ال يوجد/ يوجد)تعزى لمتغير وجود إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة 
 .وجد لديهم إخوة ذوي إعاقة سمعيةالذين ال ي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي  .13
ثانوية /أقل من ثانوية عامة)اإلعاقة السمعية والعاديين تعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب 
 .(دراسات عليا/ جامعي/ عامة
ع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جمي .19
/ ثانوية عامة/أقل من ثانوية عامة)يمي لألم سمعية تعزى لمتغير المستوى التعلاإلعاقة ال







االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام والمعاقين سمعيا  بشكل خاص وذلك بتوفير  .1
حيث أن عدد هذه المراكز في ، لرعايتهم وتربيتهم وتعليمهمالمراكز والمدارس المتخصصة 
 .قطاع غزة قليل وغير متوزع جغرافيا  بطريقة عادلة
الحكومية وفي  قيام المختصين بوضع خطط إرشادية للمشكالت السلوكية في المدارس .6
 .بهدف التغلب عليها المؤسسات الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية
 .بالمشكالت السلوكية لدى أبنائهم وأسبابها وطرق التخلص منها ضرورة توعية أولياء األمور .2
قيام المرشدين النفسيين في المدارس الحكومية ومؤسسات التربية الخاصة لألطفال ذوي  .3
اإلعاقة السمعية بوضع برامج تقويمية للسلوك لتجنب وصول المشكالت السلوكية إلى درجة 
 .اإلضطراب الذي قد يصعب عالجه
امج التلفزيونية التي تسهم في توعية المجتمع بأسباب اإلعاقة السمعية وأساليب تنظيم البر  .9
الوقاية منها وكيفية التعامل مع األطفال المعاقين للوصول بهم إلى درجة من التوافق النفسي 
 .وتجنب المشكالت السلوكية
بيرة للغة أن تعمل الجهات المعنية على تطوير مستوى وعي األسرة والمجتمع باألهمية الك .6
اإلشارة وضرورة تدريبهم على تعلمها عن طريق البرامج التوعوية من خالل وسائل اإلعالم 
 .وتصحيح بعض المفاهيم واالتجاهات الخاطئة، المختلفة ومواقع التواصل اإلجتماعي
على الجهات المعنية توفير األجهزة والمعينات السمعية بالشكل الذي قد يساعدهم على  .7
 .وفي النواحي التعليمية واالجتماعية، ت الحياةممارسة مهارا
أهمية الفحص واالكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة السمعية ومساعدة هذه الحاالت على  .0
 .االستفادة من الخدمات المختلفة للمؤسسات
مكاناتهم التي تم تدريبهم عليها خالل  .5 توفير فرص عمل للصم بما يتوافق مع قدراتهم وا 










وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة تبين للباحثة مدى الحاجة الهتمام الباحثين إلجراء 
 :مجموعة من الدراسات البحثية ومن أهمها
 .دراسة مسحية لواقع المعاقين في قطاع غزةإجراء  .1
دى األطفال في المدارس تصميم برنامج إرشادي للتخفيف من المشكالت السلوكية ل .6
 .الحكومية
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االضطرابات السلوكية وعالقتها بمستوى التوافق النفسي . (م6116). ليلى أحمد مصطفى، وافي
 .غزة، الجامعة اإلسالمية(. غير منشورة رسالة ماجستير) لدى األطفال الصم والمكفوفين
مجلة أبحاث كلبة ، المشكالت السلوكية لألطفال المعاقين سمعيا  (. م6116) .إياد محمد، يحيى
 .139 -167، (3)2، التربية األساسية
للطباعة‌‌دار الفكر :عمان‌.االضطرابات السلوكية واالنفعالية. (م6111) .خولة أحمد، يحيى
 .والنشر‌والتوزيع
 :المراجع األجنبية: ثانياً 
Jha,Devanand (2005). Cochlear implants in children, Journal of 







  الخطاب الموجه إلى وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أدوات الدراسة على
 .األطفال في المدارس الحكومية
 اب الموجه إلى جمعية أطفالنا للصم لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أدوات الدراسة على الخط
 .األطفال في المؤسسة
  الخطاب الموجه إلى مركز بسمة للسمعيات لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أدوات الدراسة
 .على األطفال في المؤسسة
 ل مهمة الباحثة في تطبيق أدوات الخطاب الموجه إلى جمعية األمل لتأهيل المعاقين  لتسهي
 .الدراسة على األطفال في المؤسسة
  الخطاب الموجه إلى جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين  لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أدوات
 .الدراسة على األطفال في المؤسسة
 الدراسة  الخطاب الموجه جمعية األمل لتأهيل المعاقين لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أدوات
 .على األطفال في المؤسسة
  الخطاب الموجه لألخصائيين النفسيين في المؤسسات والمدارس الحكومية لمسح المشكالت
 .السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين
 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة. 
 سمعية والعاديين بصورتها األوليةاستبانة المشكالت السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقة ال. 
 استبانة المشكالت السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية بصورتها النهائية. 
 استبانة المشكالت السلوكية لألطفال العاديين بصورتها النهائية. 
 قائمة بأسماء المؤسسات التي تم تطبيق أدوات الدراسة فيها. 
 أدوات الدراسة عليها قائمة بأسماء المدارس التي تم تطبيق. 
 الجهاز السمعي. 






الخطاب الموجه إلى وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحثة في (: 4)ملحق 







حثة في الخطاب الموجه إلى جمعية أطفالنا للصم لتسهيل مهمة البا(: 2)ملحق






لتسهيل مهمة والتخاطب الخطاب الموجه إلى مركز بسمة للسمعيات (: 3)ملحق 








لتسهيل مهمة الباحثة في   جباليا للتأهيلالخطاب الموجه إلى جمعية (: 1)ملحق 





الخطاب الموجه إلى جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين  لتسهيل (: 5)ملحق 





الخطاب الموجه جمعية األمل لتأهيل المعاقين لتسهيل مهمة الباحثة (: 6)ملحق 





الخطاب الموجه لألخصائيين النفسيين في المؤسسات والمدارس (: 7)ملحق 












السلوكية‌التي‌ترى‌أنها‌أكثر‌شيوعا ‌وحدوثا ‌وتكرارا ‌‌من‌وجهة‌نظرك‌ما‌هي‌المشكالت/‌ثانيا ‌
‌مؤسستك ‌في ‌معهم ‌تتعامل ‌الذين ‌األطفال ‌لدى ‌شيوعها‌.... ‌ودرجة ‌أهميتها ‌حسب أذكرها
‌:وتكرارها‌في‌الجدول‌التالي
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6  76  
1  71  
8  78  
9  79  
71  21  
‌نكم‌ودمتم‌في‌خدمة‌البحث‌العلميشاكرين‌لكم‌حسن‌تعاو
‌الباحثة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌






استبانة المشكالت )قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة (: 8)ملحق 
 (السلوكية
 عمل بهاالمؤسسة التي ي اسم المحكم الرقم
 الجامعة اإلسالمية أنور عبد العزيز العبادسة.د 1
 الجامعة اإلسالمية عاطف عثمان األغا. د 6
 الجامعة اإلسالمية جميل حسن الطهراوي. د 2
 الجامعة اإلسالمية عبد الفتاح الهمص. د 3
 جامعة األقصى فضل خالد أبو هين. د.أ 9
 جامعة األزهر عبد العظيم المصدر. د 7
 وزارة التربية والتعليم خالد عمر أبو فضة.أ 6
 جمعية أطفالنا للصم باسم كراز.أ 0










استبانة المشكالت السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين (: 9)ملحق 
 بصورتها األولية
 غزة -سالميةة اإلـــــــــــــــــــــــــــــــالجامع 
 ياات العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس عمادة
 كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة





بإجراء‌دراسة‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌في‌الجامعة‌‌أسماء محمد أبو شعبان/‌تقوم‌الباحثة
المشكالت "وهذه‌الدراسة‌بعنوان‌,‌الصحة‌النفسية‌والمجتمعية/نفساإلسالمية‌قسم‌علم‌ال
‌"السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين في قطاع غزة
‌وتحكيمها ‌االستبانة ‌هذه ‌على ‌اإلطالع ‌سيادتكم ‌من ‌نرجو ‌ولذا ‌مالئمة‌, ‌مدى وتحديد
‌لما‌وضعت‌لقياسه ‌ومناسبتها الرأي‌في‌صالحيتها‌‌وإبداء,‌فقرات‌اإلستبانة‌ووضوحها




‌مالحظة ‌قامت‌به‌: ‌السلوكية ‌للمشكالت ‌شامل ‌مسح ‌على ‌بناء  ‌السلوكية ‌المشكالت ‌اختيار تم
‌نظر‌مجموعة‌من‌األخصائيين‌النفسيين‌والمعلمين‌العاملين‌في‌المؤسسات‌ الباحثة‌من‌وجهة









 ياات العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس عمادة
 ــية التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




‌ ‌حول ‌دراسة ‌بإعداد ‌الباحثة المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تقوم
‌في قطاع غزة والعاديين ‌النفس, ‌الماجستير‌في‌علم ‌لنيل‌درجة ‌وذلك‌استكماال  ‌الصحة‌/ قسم
‌.النفسية‌والمجتمعية‌بالجامعة‌اإلسالمية‌بغزة
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أو بذات ، أو إشارة يقصد به إلحاق األذى أو الدمار باآلخرين، هو كل قول أو فعل أو تقرير لفعل: السلوك العدواني
 .اإلنسان نفسه
    يضرب أو يصفع زمالءه 2
    (في الصف أو الساحة)يتشاجر كثيرا  مع زمالئه  1
    على اآلخرين دائما   يبدأ باالعتداء 9
    يميل إلى اللعب العنيف 1
    يمزق كتبه أو أدواته المدرسية 9
    (الكتب واألدوات الشخصية)يعتدي على ممتلكات زمالئه  9
    يقذف اآلخرين باألشياء التي في يده 9
    يخرب أثاث الصف المدرسي 4
    يدفع أو يقرص اآلخرين 3
    اآلخرين يشد شعر أو أذن 22
    يعض أو يبصق على زمالئه 22
    يميل إلى إلحاق األذى بزمالئه 21
    يغلق الباب بعنف 29
    يثور بسرعة إذا منعت عنه األشياء التي يريدها 21
    يستخدم اإلشارات التهديدية مع زمالئه 29
    يميل إلى الثورة والغضب ألتفه األسباب 29
و ارتفاع مستوى النشاط الجسمي الحركي لدى الطفل بصورة غير مقبولة وغير مالئمة للمرحلة ه: النشاط الزائد










    يتحدث بصوٍت عالٍ  2
    يخرج من مقعده أثناء الدرس 1
    دائم الحركة 9
    كثير الكالم 1
    يخطف الكتب أو األدوات من أيدي زمالئه 9
    يقاطع زمالءه باستمرار أثناء حديثهم مع المعلم 9
    يكثر من أسئلته واستفساراته للمعلم 9
    يضرب األرض بقدميه باستمرار 4
    يميل إلى عدم االستقرار في مكانه لفترة طويلة 3
    (الدرج)ينقر بيده أو بالقلم على المكتب  22
    (يشير إليهم، يحادثهم، يناوشهم)يعاكس زمالءه أثناء الدرس  22
    دائم اإلزعاج للمعلم أثناء الدرس 21
    يشوش على زمالئه 29
    يحدث الفوضى والضجيج باستمرار 21
    يحدث أصوات مرتفعة أثناء القراءة الصامتة للدرس 29
    يتدخل فيما ال يعينه 29
سلوك يعبر عن حاجة نفسية لدى الطفل  هوهو استحواذ الطفل على أشياء ليست ملكا  له دون وجه حق و : السرقة
 .تحتاج إلى إشباع
    يخفي األشياء التي يعثر عليها 2











    يستولي على حاجيات أو أشياء زمالئه ويرفض إعادتها 9
    يأخذ حاجيات وأدوات زمالئه من محافظهم 1
    يفتح حقائب زمالئه دون علمهم 9
    (إلخ..محفظة، ساعة)يجلب إلى المدرسة حاجات والده أو والدته دون علمهما مثل  9
    صديقه دون أن يعلميشرب الماء من مطرة  9
    يأخذ الرسومات المعلقة على جدران المدرسة 4
    يأكل طعام زمالئه في فترة االستراحة 3
    يأخذ األقالم الملونة الخاصة بالمدرسة إلى البيت 22
    يأخذ نقود زميله 22
    يحتفظ بكتب أخيه الكبير ويحضرها إلى المدرسة 21
 .مع المبالغة في نقل ما حدث لحقيقة وقول ما لم يحدث واختالق وقائع لم تحدثهو تجنب قول ا :الكذب
    يدعي امتالكه ألشياء ليست لديه في الواقع 2
    يتظاهر بأنه مظلوم 1
    يتمارض بغرض الحصول على عطف واهتمام من حوله 9
    يتظاهر بأنه مظلوم 1
    يؤلف حكايات ويدعي أنها حدثت في الواقع 9
    يتقمص القصص بعد سماعها ويدعي حدوثها له بالفعل 9











    يتظاهر بعدم امتالكه النقود أو الحلوى ليحصل على المزيد 4
    ال يعترف بخطئه ويزيف الحقائق 3
    ضربه أو سبهيتهم المعلم ب 22
    يدعي الجوع أو العطش 22
    يطلب أشياء لنفسه ويدعي أن المعلم طلب منه ذلك 21
    يتهم زمالئه باتهامات كاذبة 29
    ينقل لزمالئه أخبار غير صحيحة مدعيا  قول المعلم لها 21
    يدعي الحاجة للذهاب إلى الحمام 29
    من العقاب يكذب عندما يريد حماية زميل له 29
    ينسب لنفسه أعمال قام بها غيره 29
    يحكي عن سفره أو ذهابه ألماكن لم يذهب إليها في الواقع 24
    يسند أخطاؤه لآلخرين 23
واإلخفاق في المشاركة في المواقف االجتماعية ، هو الميل إلى تجنب التفاعل االجتماعي :االنسحاب االجتماعي
 .تقار إلى أساليب التواصل االجتماعيواالف، بشكل مناسب
    ال يشارك في األنشطة االجتماعية 2
    يتجنب االقتراب من مجموعة من زمالئه 1
    يخشى االختالط باآلخرين 9
    يترك المكان حينما يوجه له النقد 1
    يضطرب بسرعة حين يناقشه أحد 9









    يميل إلى الوحدة 9
    يتصرف بخجل أمام الضيوف 4
    خجول في المواقف الجديدة 3
    يتجنب التعامل مع الغرباء 22
    يبقى ساكنا  في مكانه لمدة طويلة من الوقت 22
    يتوتر بسرعة ويبدو عليه الضيق عندما يعارضه أحد 21
    بصعوبة ألي شيء يدور حولهيستجيب  21
    يبكي بسهولة عندما يراجعه أحد 29
 .توقع حدوثه وأهو انفعال قوي غير سار ينتج عن اإلحساس بوجود خطر ما : الخوف
    يخاف ويرفض دخول المدرسة 2
    يخاف الجلوس بمفرده 1
    يصرخ أو يبكي بشدة عند غلق باب الفصل طالبا  فتحه 9
    ى دخول أحد أقاربه معه الفصل ممسكا  بيدهيصر عل 1
    يرغب الجلوس بجوار باب الفصل وهو مفتوح 9
    يصرخ أو يجري بعيدا  إذا رأى حشرة صغيرة 9
    يخشى الخروج من الفصل مع األطفال في الفسحة 9
    يهاب دخول مكان مزدحم 4
    يصرخ أو يجري إذا رأى كلب أو قطة 3









    يصرخ إذا شاهد صورة مخيفة في كتاب أو مجلة 22
    إلحضار شيء مرتفع( كرسي مثال  )يخشى الصعود على شيء عالي  21
    يصاحب زميله أو يمسك يده داخل وخارج الفصل 29
    مقصف المدرسةيخشى الذهاب بمفرده لشراء شيء من  21
    يبكي أو يرتعش إذا شاهد مشاجرة 29
    إلخ...يحكي عن أشياء مخيفة مثل العفاريت أو الوحوش 29
    إلخ...يرسم أشياء مخيفة مثل السحرة والعفاريت 29
    يبكي إذا رأى طبيب أو حكيم المدرسة 24
    يجري بعيدا  إذا رأى مدير المدرسة 23
    لعب كالدمى ذات الفرويخشى بعض ال 12
    يحكي أو يسأل كثيرا  عن الموت 12
    يسهل تخويفه 11










استبانة المشكالت السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية (: 41)ملحق 
 بصورتها النهائية
 غزة -ة اإلسالميةـــــــــــــــــــــــــــــــالجامع
 ياات العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس ادةعم
 كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 قسم الصحة النفسية والمجتمعية
‌عزيزتي‌المعلمة/‌عزيزي‌المعلم
‌,,تهالسالم‌عليكم‌ورحمة‌هللا‌وبركا
‌ ‌حول ‌دراسة ‌بإعداد ‌الباحثة المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة تقوم
‌في قطاع غزة السمعية والعاديين ‌الماجستير‌في‌علم‌, ‌لنيل‌درجة وذلك‌استكماال 
‌.قسم‌الصحة‌النفسية‌والمجتمعية‌بالجامعة‌اإلسالمية‌بغزة/‌النفس
أرجو‌قراءة‌كل‌فقرة‌من‌فقرات‌لذا‌.‌وتضع‌بين‌أيديكم‌مقياس‌المشكالت‌السلوكية
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   ×   يضرب أو يصفع زمالءه 2
‌
‌اآلراء‌ ‌عن ‌هي‌تعبير ‌وإنما ‌وأخرى‌خاطئة ‌هناك‌عبارات‌صحيحة ‌يوجد ‌ال ‌أنه علما 









 :البيانات األولية للطفل: أوالا 
 )‌‌‌‌(تمت‌زراعة‌قوقعة‌له‌)‌‌‌(‌‌‌‌‌‌‌ضعيف‌السمع‌)‌‌‌‌(‌‌‌‌‌‌أصم‌‌:        الطفل
‌)‌‌(‌أنثى‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)ذكر‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنس الطفل
‌)‌‌( سنوات 11أكثر من  )  (            سنوات 11أقل من :‌‌‌‌‌‌‌‌عمر الطفل
 )  ( وراثة)  (            إصابة)  (       مرض            :سبب اإلعاقة
 ()   سنوات 9عد سن ب)   (          سنوات 9قبل سن             :تاريخ اإلعاقة
 )  ( مقبول)  (         د جي)  (      جيد جدا  )  (       ممتاز    :ل الدراسييصالتح
 )  ( الجنوب)  (         الوسطى )  (     غزة)  (     الشمال   :مكان السكن 
 " )  (األصغر"األخير )  (    األوسط      " )  (األكبر"األول :  ترتيب الطفل في األسرة
 )  ( منخفض)  (         متوسط)  (         مرتفع     :رةاالقتصادي لألس المستوى
 )  ( ال يوجد)  (           يوجد       ؟إخوة ذوي إعاقة سمعية في األسرة هل يوجد
 ) (دراسات عليا) (  جامعي) (  ثانوية عامة) (  أقل من ثانوية عامة:المستوى التعليمي لألب
 ) (دراسات عليا) (  جامعي) (  ثانوية عامة)  ( امةأقل من ثانوية ع:المستوى التعليمي لألم
 مقياس المشكالت السلوكية: ثانياا 
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      الئه أخبار غير صحيحة مدعيا  قول المعلم لهاينقل لزم 14
      يدعي الحاجة للذهاب إلى الحمام 13
      ينسب لنفسه أعمال قام بها غيره 92
      يسند أخطاءه لآلخرين 92
      يرفض المشاركة في األنشطة االجتماعية 91
      يضطرب بسرعة حين يناقشه أحد 99
      إزاء األموريظهر الالمباالة  91
      يتصرف بخجل أمام الضيوف والغرباء 99
      خجول في المواقف الجديدة 99
      يبقى ساكنا  في مكانه لمدة طويلة من الوقت 99
      يتوتر بسرعة ويبدو عليه الضيق عندما يعارضه أحد 94







 نة المشكالت السلوكية لألطفال العاديين بصورتها النهائيةاستبا(: 44)ملحق 
 غزة -ة اإلسالميةـــــــــــــــــــــــــــــــالجامع
 ياات العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس عمادة
 ـــــــــــــــــــــــةكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية التربيــــــــــــــــــــــــ
 قسم الصحة النفسية والمجتمعية
‌عزيزتي‌المعلمة/‌عزيزي‌المعلم
‌,,السالم‌عليكم‌ورحمة‌هللا‌وبركاته
‌ ‌حول ‌دراسة ‌بإعداد ‌الباحثة المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة تقوم
‌في قطاع غزة السمعية والعاديين ‌الماجستير‌ف, ‌لنيل‌درجة ي‌علم‌وذلك‌استكماال 
‌.قسم‌الصحة‌النفسية‌والمجتمعية‌بالجامعة‌اإلسالمية‌بغزة/‌النفس
لذا‌أرجو‌قراءة‌كل‌فقرة‌من‌فقرات‌.‌وتضع‌بين‌أيديكم‌مقياس‌المشكالت‌السلوكية





 9 1 9 1 2 العبارة م












 :البيانات األولية للطفل: أوالا 
 )  ( أنثى)  (                   ذكر:                     الطفلجنس 
 )  (سنوات 11أكثر من )  (            سنوات 11أقل من :        عمر الطفل
 )  (مقبول  )  (     جيد)  (         جدا   جيد)  (      ممتاز:    التحصيل الدراسي
 )  (الجنوب)  (        سطىالو )  (     غزة)  (    الشمال   :مكان السكن
 ")  (األصغر"األخير)  (    األوسط")  (      األكبر"األول :  ترتيب الطفل في األسرة
 )  (منخفض  )  (      متوسط)  (          فعمرت:      المستوى االقتصادي لألسرة
 ( )ات عليادراس) ( جامعي( )ثانوية عامة ( )أقل من ثانوية عامة: المستوى التعليمي لألب
 )  (دراسات عليا) (جامعي)  (ثانوية عامة(  )أقل من ثانوية عامة: المستوى التعليمي لألم
 مقياس المشكالت السلوكية: ثانياا 
 مستوى الشيوع العبارة م
7 2 4 3 5 
      يميل إلى الثورة أوالغضب ألتفه األسباب  2
      (في الصف أو الساحة)يتشاجر مع زمالئه  1
      يبدأ باالعتداء على اآلخرين 9
      يميل إلى اللعب العنيف 1
      يمزق كتبه أو أدواته المدرسية 9
      يعتدي على ممتلكات زمالئه 9
      يقذف اآلخرين باألشياء التي في يده 9








7 2 4 3 5 
      و أذن اآلخرينيشد شعر أ 3
      يعض أو يبصق أو يدفع أو يقرص زمالئه 22
      يغلق األبواب والنوافذ بعنف وحدة 22
      يستخدم اإلشارات العدوانية مع زمالئه 21
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      يتحدث بصوٍت عالٍ  21
      يخرج من مقعده أثناء الدرس 29
      يتحرك بسرعة 29
      يخطف األشياء من أيدي زمالئه 29
      يقاطع زمالءه باستمرار أثناء حديثهم مع المعلم 24
      يكثر من األسئلة االستفزازية للمعلم 23
      يميل إلى عدم االستقرار في مكانه لفترة طويلة 12
      (يشير إليهم، يحادثهم، يناوشهم)يعاكس زمالءه أثناء الدرس  12
      يزعج المعلم أثناء الدرس 11
      يحدث الفوضى والضجيج باستمرار 19
      يحدث أصوات مرتفعة أثناء القراءة الصامتة للدرس 11
      يتدخل فيما ال يعينه 19
      يخفي األشياء التي يعثر عليها 19
      يستولي على حاجيات أو أشياء زمالئه ويرفض إعادتها 19








7 2 4 3 5 
      يجلب إلى المدرسة حاجات والده أو والدته دون علمهما  13
      يشرب الماء من مطرة صديقه دون أن يعلم 92
      يأخذ الرسومات المعلقة على جدران المدرسة 92
      ستراحةيأكل طعام زمالئه في فترة اال 91
      يأخذ األقالم الملونة الخاصة بالمدرسة إلى البيت 99
      يأخذ نقود زميله 91
      يأخذ كتب أخيه األكبر دون علمه ويحضرها للمدرسة 99
      يدعي امتالكه ألشياء ليست لديه في الواقع 99
      يتظاهر بأنه مظلوم 99
      اهتمام من حولهيتمارض بغرض الحصول على عطف و  94
      يؤلف خياالت ويدعي أنها حدثت في الواقع 93
      يتقمص أدوار ما في القصص بعد سماعها ويدعي حدوثها له بالفعل 12
نجازات غير واقعية عن نفسه 12       يحكي عن بطوالت وا 
      يتظاهر بعدم امتالكه النقود أو الحلوى ليحصل على المزيد 11
      يعترف بخطئه ويزيف الحقائقال  19
      يتهم المعلم بضربه أو سبه 11
      يدعي الجوع أو العطش 19
      يطلب أشياء لنفسه ويدعي أن المعلم طلب منه ذلك 19
      يتهم زمالئه باتهامات كاذبة 19








7 2 4 3 5 
      يدعي الحاجة للذهاب إلى الحمام 13
      ينسب لنفسه أعمال قام بها غيره 92
      يسند أخطاءه لآلخرين 92
      يرفض المشاركة في األنشطة االجتماعية 91
      يضطرب بسرعة حين يناقشه أحد 99
      يظهر الالمباالة إزاء األمور 91
      صرف بخجل أمام الضيوف والغرباءيت 99
      خجول في المواقف الجديدة 99
      يبقى ساكنا  في مكانه لمدة طويلة من الوقت 99
      يتوتر بسرعة ويبدو عليه الضيق عندما يعارضه أحد 94














الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة السمعية  قائمة بأسماء المؤسسات(: 42)ملحق 
 التي تم تطبيق أداة الدراسة فيها
 





 21 70 جباليا جمعية تأهيل المعاقين 1
 132 632 غزة جمعية أطفالنا للصم 6
 10 132 دير البلح جمعية دير البلح لتأهيل المعاقين 2
 21 161 خانيونس مركز البسمة للسمعيات والتخاطب 3














قائمة بأسماء المدارس الحكومية التي تم تطبيق أدوات الدراسة (: 43)ملحق 
 عليها على األطفال العاديين
 





مصطفى حافظ األساسية للبنات مدرسة 4  9 غرب غزة 
للبنات" أ"مدرسة القاهرة األساسية  2  11 غرب غزة 
 9 الوسطى مدرسة دير البلح األساسية للبنين 3
 26 الوسطى مدرسة العائشية األساسية للبنات 1
للبنين" أ"مدرسة الرافعي األساسية  5  5 شمال غزة 
للبنات" ب"مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية  6  16 شمال غزة 
للبنين" أ"مدرسة عبداهلل أبو ستة األساسية  7  10 خان يونس 









الجهاز السمعي(: 41)ملحق   
 الجهاز السمعي: 
ح ودون معرفة تشري، ال يمكننا وصف اإلعاقة السمعية وفهمها دون معرفة آلية السمع الطبيعية
ولهذا ستحاول الباحثة إلقاء الضوء على األسس الفيسيولوجية . الجهاز السمعي وفيسيولوجية
ويتضح من الشكل أن األذن تتكون من ثالث ، تشريح األذن( 6.1)ويبين الشكل ، لحاسة السمع
 .األذن الخارجية واألذن الوسطى واألذن الداخلية: أقسام هي
 
 يوضح تشريح األذن(:  6.4)الشكل 
 :وتشمل(: External Ear) األذن الخارجية
 .يلتقط األمواج الصوتية ويوجهها( أنتيني)الذي يعمل كهوائي (: (Pinnالصيوان  - أ
، ²سم 6.39وهي ملتوية ومتعرجة طولها حوال (: الصماخ)القناة السمعية الخارجية  - ب
 .شرةوتعرج الصماخ يحمي الطبلة من الصدمات المبا، تنتهي من الداخل بغشاء الطبلة
 (:Middle Ear) األذن الوسطى
 :التي هي( Auditory oscicies)وهي عبارة عن فراغ يشتمل على عظيمات السمع 
 (malleus)المطرقة  - أ
 (incus)السندان  - ب





الذي يشكل مغلق ( Tympanic membrane)وهي متصلة ببعضها البعض بغشاء الطبلة 
ويتصل به من األعلى ذراع ، ي أو بيضاوي الشكلوهو اهليج، األذن الوسطى من الخارج
وعبر الجدار . وفي جدارها المتوسط توجد نافذتان احداهما بيضاوية واألخرى مستديرة. المطرقة
والثانية سفلية وتعرف بالقناة ، األمامي توجد نافذتان األولى علوية تقع في العضلة الطبلية
وال تفتح إال عند المضغ أو التثاؤب ، وتكون مغلقة، تفتح على البلعوم( قناة أوستاكي)السمعية 
 .وظيفتها مساواة الضغط على وجهي الطبلة، أو العطاس
 :وتحتوي على أعضاء التوازن وأعضاء السمع وتتكون من(: Inner Ear) األذن الداخلية
 .وهي جزء ال سمعي لها عالقة بتوازن الجسم(: Scmicircular canal)القنوات الهاللية  - أ
الجزء : قناة عظمية على شكل لولب حلزوني يقسم إلى ثالثة أجزاء(: Cochlea)قعة القو  - ب
ويشتمل على جهاز السمع المعروف باسم عضو . األوسط والجزء الدهليزي والجزي الطبلي
 .الذي يحتوي على مستقبالت السمع( Organ of Corti)كورتي 
ف من عدة أغشية جوفية تشتمل يقع في الخلف وهو تيه عظمي يتأل(: Vestibule)الدهليز  - ت
وأعضاء الحصية األذنية التي تتألف من كيس وحويصلة ، على ثالث قنوات شبه دائرية
(utricle )ويقوم بالوظائف اآلتية: 
 المحافظة على عضالت الصوت وموقعها وتوازنها. 
 المحافظة على انتصاب الرأس فوق الجذع. 
  51ص، م6113،العلوجي)المحافظة على توازن الجسم والرأس.) 
 آلية السمع: 
فتصتدم ، يقوم الصيوان باستقبال الموجات الصوتية ويوجهها نحو القناة السمعية الخارجية
وتقوم . بالطبلة محدثة ضغطا  عليها ثم يزول هذا الضغط فتحدث ذبذبات لغشاء الطبلة
قعي عبر النافذة عظيمات السمع بنقل هذه الذبذبات الصوتية إلى األذن الداخلية مع السائل القو 
ومن هذه الذبذبات تحفز المستلمات . ثم يصل إلى القوقعة عبر النافذة الدائرية، البيضاوية
ثم تنتقل السياالت عبر العصب السمعي ، السمعية لعضو كورتي الموجود في القوقعة









 زراعة القوقعة اإللكترونية(: 45)ملحق 
األفراد المصابون بصمم شديد إلى شديد جدا  وال يستطيعون االستفادة من المضخمات المألوفة 
والصمم الشديد جدا  ينتج عن فقدان وظيفة الخاليا الشعرية في . هم مرشحون لزراعة القوقعة
. والنشاط الكهربائي في العصب السمعي لم يبدأ وبالتالي فإن النبضات العصبية ال تولد. القوقعة
حيث تزرع أقطاب كهربائية في . وزراعة القوقعة مصممة إلثارة العصب السمعي مباشرة
والقطب الكهربائي يكون ملحقا  أو مربوطا  مع دورة كهربائية مزروعة في العظم . القوقعة
أو مربوط مع مضخم بالغ واإلشارات الصوتية تستقبل بواسطة ميكروفون ملحق . الصدغي
وعندما يستقبل القطب . والمضخم عندئذ يرسل إشارات للقطب بواسطة الدورة المزروعة. التعقيد
وبالتالي آثار العصب السمعي . الكهربائي اإلشارة فإنه يزود بإشارات كهربائية للقوقعة
 (.669ص، م6115،الزريقات)
 :وزراعة القوقعة تصنف ضمن مجموعتين
كبار الذين اكتسبوا الفقدان السمعي ويمكن أن يستفيدوا من زراعة القوقعة خصوصا  لل: األولى
 .كمساعدة لقراءة الشفاه
لألطفال الصغار الذين لديهم فقدان سمعي شديد جدا  وال يستفيدون من السماعات الطبية : الثانية
 (.666ص، م6115،الزريقات)االعتيادية يمكن أن يستفيدوا من زراعة القوقعة 
 تعريف القوقعة اإللكترونية (Cochlear Implants): 
جهاز إلكتروني يزرع جراحيا  : القوقعة اإللكترونية بأنها( 665ص، م6113 ،بن محمد)يعرف 
تحت الجلد خلف األذن يساعد على اإلحساس بالصوت لألشخاص الذين لديهم فقدان سمعي 
الصوت حيث أن هذا الجهاز يعمل ويختلف عن المعينات السمعية التي تقوم بتضخيم ، شديد
 .على تحفيز األعصاب السمعية الموجودة داخل القوقعة
جهاز يتيح إمكانية السمع ويحسن : بأنها( 350ص، م6110،الخويطر والسديري)بينما تعرفها 
قدرة االتصال اللفظي لألشخاص المصابين بفقدان السمع الحسي العصبي الحاد والذين لم 
وهو عبارة عن جهاز متعدد ، ات السمعية بعد فترة من التأهيل المناسب لذلكيستفيدوا من المعين
يعيد السمع الطبيعي ال‌‌فهو، اإللكترونات يستخدم لنقل المعلومات الصوتية إلى األذن الداخلية
ولكنه يحسن مقدرة الشخص على سماع األصوات المحيطة به وسماع إيقاعات وأنماط النطق 
















 يوضح مكونات جهاز القوقعة اإللكترونية(: 6.2)الشكل رقم 
جزء داخلي ثابت وجزء ، من جزئين أساسيين( 6.6)يتكون جهاز القوقعة كما يظهر في الشكل 
جة اإلشارات ٍأالك وعلبة صغيرة تقوم بمعال، خارجي متحرك وهذا األخير يتكون من مكرفون
مرئي من الغير لية الجراحية ويتكون هذا الجزء أما الجزء الداخلي فيتم تثبيته أثناء العم. وهوائي
 .استقبال داخلي موجود في العظم الصدغي وقطب كهربائي ملفوف داخل القوقعة
لتي هذا الجزء يحلل ويرمز الرسالة الصوتية إلى إشارات كهربائية ا‌:الجزء الخارجي من الجهاز
 :تحول إلى الجزء الداخلي ويتكون من
 المعالج الصوتي: Le processeurvocal  جم وظيفته تشفير وتحويل ( 111)يزن حوالي
األصوات إلى نبضات كهربائية ويحتوي كذلك على بطاريات قابلة للشحن وهي مسئولة على 
 .توفير الطاقة الالزمة لتشغيل النظام ويمكن أن يحمل بطرق متنوعة
 الكاألس: Les Fils  تستعمل لنقل األصوات قبل وبعد المعالجة ويمكن أن تكون ذات أطوال
 .مختلفة حسب البنية الجسمية للفرد والمكان الذي يختار أن يوضع فيها المعالج الصوتي
 الهوائي: Antenne  هو عبارة عن قرص يحتوي على مغناطيس في الجزء المركزي منه
يثبت هذا الهوائي الخارجي مغناطيسيا  على ، والعظملكي يسمح بالتوصيل عبر الجلد 





 :يتكون من‌:الجزء الداخلي من الجهاز
 المستقبل -المنبهRecepteur- Stimulateuur  هو عبارة عن كبسولة إلكترونية بسمك
وهي ، غناطيسا  يسمح باالتصال مع الهوائي الخارجيوتضم م( ملم 0إلى  3)يتراوح بين 
أما دورها فيتمثل في ، مسدودة بواسطة سيراميك ومحمية بمادة لزجة بيضاء لسد الثغرات
رسال األصوات المشفرة إلى األقطاب الموجودة داخل  ضمان االتصال بالهوائي الخارجي وا 
 .القوقعة
 كترودات يختلف عددها باختالف نوع الجهاز تتكون من مجموعة من اإل: الحزمة اإللكترونية
وظيفتها نقل الرسالة إلى ألياف العصب السمعي ، توضع جراحيا  داخل القوقعة، المستعمل
الموجودة في األذن الداخلية والتي تنتقل فيما بعد إلى مراكز القشرة الدماغية عبر العصب 
 (.665ص، م6113، فني)السمعي 
 طفال المرشحين لزراعة القوقعةالشروط الالزم توفرها في األ: 
 :يلي كما هي األطفال في األذن قوقعة لزراعة االختيار معايير
 .وجود نقص سمع حسي عصبي مزدوج يتراوح في شدته بين الشديد والعميق .1
 .أن ال يكون هناك أعراض طبية تمنع عملية الزراعة .6
 .ةأن يكون الطفل مناسبا  من الناحية النفسية والجسدية والحركي .2
ومع ذلك في ظروف خاصة قد يتم زرعها للطفل ، شهرا   16أن يزيد عمر الطفل عن  .3
أي عندما يكون فقدان السمع )قبل أن يبلغ العام كما هو الحال في التهاب السحايا 
 (.بسبب التهاب السحايا
 (Jha, 2005,1)عدم االستفادة من السمع ومن المعينات السمعية  .9
 رونيةتأهيل زراعة القوقعة اإللكت: 
حيث تعمل القوقعة ، تهدف زراعة القوقعة إلى استعادة قدرة الشخص على فهم الكالم
ومن خالل األقطاب ، االصطناعية على تضخيم المعلومات الصوتية المتضمنة في الكالم
. فإن هذه المعلومات تصل إلى المواقع المختلفة للغشاء القاعدي وتعمل على إثارته، الكهربائية
ويحلل معالج اإلشارة . يع الشخص إدراك األصوات وبطبقاتها الصوتية المختلفةوهكذا يستط
الصوتية في الجهاز الخارجي للقوقعة االصطناعية األصوات الملتقطة ويرسل إشارات منفصلة 





، لقوقعة لدى الكباروهكذا فإن تأهيل زراعة القوقعة يهدف إلى تحقيق أفضل فائدة من زراعة ا
أما لدى الصغار فهي تهدف . فإن زراعة القوقعة تهدف إلى إعادة استعمال المهارات التواصلية
وعلى نحو عام فإن التأهيل السمعي باستخدام ، إلى تطوير مهارات تواصلية جيدة وألول مرة
 :القوقعة يهدف إلى تحقيق
 .القوقعةالوعي باألحداث المختلفة المنتجة من خالل زراعة  .1
 .تحقيق أفضل فهم ممكن إلنتاج الكالم والصوت .6
 .تطوير اللغة االستقبالية والتعبيرية ولما يوازي أو ينافس األقران من نفس الجنس والعمر .2
 .فهم وقبول المقدرات والمحددات الخاصة بزراعة القوقعة لدى الطفل واآلباء واآلخرين .3
 .حو كامل في النمو الشامل للطفلضمان أن مهارات التواصل السمعية تساهم على ن .9
ويعتمد التواصل الجيد على عوامل داخلية تشمل العوامل النفسية أو البيولوجية المكتسبة أو 
والمعلومات المدركة ، أما العوامل الخارجية فتتضمن نوع القوقعة. الموروثة والذكاء والشخصية
بات العصبية في الجهاز العصبي المقدمة من قبل زراعة القوقعة تعتمد جزئيا  على االستجا
 (.666ص، م6115، الزريقات)السمعي المركزي 
 :يتم تأهيل زراعة القوقعة من خالل نوعين متتابعين من التأهيل
دراك وجود : التأهيل السمعي: أوال   وفيه يتم التركيز على استماع األصوات خاصة أصوات البيئة وا 
ز بين األصوات ما بين صوت ممتد وصوت الصوت ومن ثم تحديد مصدر الصوت ثم التميي
 .إلخ..قصير وصوت عالي وصوت مرتفع وصوت مستمر وصوت متقطع
مرحلة التمييز بين أصوات الحروف والمقاطع الصغيرة ثم التمييز بين الكلمات وبعدها يأتي : ثانيا  
وظيفية استخدام اللغة خاصة بعض الكلمات وبعدها يأتي استخدام اللغة خاصة بعض الكلمات ال
األكثر استخداما  ويتم التدريب على األصوات الظاهرة قبل األصوات المخفية واألصوات الشفوية 
ويستخدم في هذا المعينات . قبل األصوات السنية والخلفية واألصوات المتحركة قبل الساكنة
شفاه في البصرية وأدوات التدريب المساعدة والوسائل األخرى في التدريب وقد يستعان بقراءة ال
، م6112،بن محمد)المرحلة األولى خاصة في تأهيل من يستخدمون السماعة خلف األذن 
 (.6ص
 خطوات زراعة القوقعة اإللكترونية: 
 :تمر زراعة القوقعة اإللكترونية بثالث خطوات أساسية هي





متتابعة قبل إجراء الجراحة لتقييم مدى االستفادة من عملية زراعة  إجراء اختبارات سمعية وطبية
، IRMأشعة مقطعية ، التحاليل الطبية، الفحص الطبي)القوقعة وتتمثل هذه االختبارات في 
 (.فحص جهاز النطق، فحص الجهاز السمعي
ر المهارات اختبار تطو ، اختبار القدرات العقلية العامة)إجراء اختبارات نفسية وسلوكية تشمل 
 ...(اختبار تطور المهارات االجتماعية، الجسمية والحركية العامة
إجراء مقابالت مع المرضى وأهاليهم يتم من خاللها عرض كافة المعلومات الضرورية عن 
ومن نتائج المرحلة األولى . مزاياها وسلبياتها المحتملة، كيفية حدوثها، عملية زراعة القوقعة
ويترك القرار النهائي في ، صور مبدئي عن حاجة الطفل لزراعة القوقعةيخرج فريق العمل بت
 .الترشيح لما بعد استفادة الحالة من برنامج التهيئة والتحضير والخروج بنتائج واضحة ونهائية
 مرحلة الجراحة والنقاهة: 
احية بعد التأكد من عدم وجود عوائق جراحية طبية أو تشوهات خلقية تمنع إجراء العملية الجر 
يتم بعد ذلك تحضير الطفل للعملية الجراحية التي تتم بالتخدير العام وتستغرق حوالي ثالث 
ساعات لألذن الواحدة باعتبار أن عدد اإللكترودات المزروعة في القوقعة والوضعية التي 
كما تتشابه األساليب الجراحية . يتخذونها جد مهمين في الحصول على أفضل النتائج الممكنة
على الرغم من ، ستخدمة لزراعة القوقعة بغض النظر عن نوعية الجهاز الذي تم اختيارهالم
إال أن ، وجود بعض الفروق الطفيفة التي قد تظهر بين الجراحين والمتعلقة بحجم وشكل الجرح
حيث يتم حلق الشعر الموجود خلف األذن والقيام . المبادئ األساسية في الجراحة تظل نفسها
وتستخدم ، ويقوم  الجراح برفع طبقة من الجلد للكشف عن العظم الناتئ خلف األذن، بشق الجلد
طريقة ثقب العظمة الناتئة خلف األذن بعد تحديد العصب الوجهي كعالمة للدخول إلى قوقعة 
 .األذن
وبعدها تأتي فترة النقاهة حيث تعتبر األسابيع األولى هي الفترة األصعب من العملية مما يحتم 
لذا ينبغي أن . لفريق الطبي تقديم برنامج مكثف يتضمن نوع من نتائج العملية الجراحيةعلى ا
تمنح المتابعة الجيدة لما بعد الجراحة مع االهتمام بموضع الجراحة والمشكالت التي قد تنشأ 
ذا حدث ‌لذل ال بد أن يقوم الطبيب بمتابعة الطفل بشكل منتظم لتجنب حدوث تلوث لألذن وا 
 .د من إطالع الجراح الذي قام بالعملية الجراحية على ذلكذلك فال ب
 مرحلة إعادة التأهيل: 
أسابيع من العملية الجراحية أي بعد التئام ( 6)تتم برمجة حصص إعادة التأهيل بعد تقريبا  
الجرح وبداية تنشيط اإللكترودات المزروعة داخل القوقعة وذلك باستخدام استراتيجيات مناسبة 





بن )وبعدها يتم إخضاع الحالة إلى مجموعة من البرامج المصممة للتكفل بمثل هذه األجهزة 
 (.171ص، م6112، محمد
